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R e s u m e n ej e c uti v o
L a s vi ol e n ci a s b a s a d a s e n g é n er o  ( V B G), e n e s p e cí fl c o 
l a vi ol e n ci a s e x u al, e n el c o nt e xt o d el c o n fli ct o ar m a d o 
e s u n a pr á cti c a si st e m áti c a a pr o b a d a y ej er ci d a p or 
l o s  c o m b ati e nt e s  y  j ef e s  d e  gr u p o s  ar m a d o s.  L a s  
V B G  h a c e n  p art e  d e  l a  l ó gi c a  d el  c o n fli ct o  ar m a d o 
y a  q u e  s e  utili z a n  p ar a  r e a fir m ar  l a  a ut ori d a d  e n 
t errit ori o.  E n  C ol o m bi a  s e  e sti m a  q u e  e ntr e  2 0 1 0  y 
2 0 1 5, el 1 8, 3 6 % d e l a s m uj er e s e n l o s 1 4 2 m u ni ci pi o s 
c o n  pr e s e n ci a  d e  gr u p o s  ar m a d o s  f u er o n  ví cti m a s  
d e vi ol e n ci a s e x u al. E st o c o ntr a st a c o n el pr o m e di o 
n a ci o n al  d e  vi ol e n ci a  s e x u al  q u e  ll e g a  al  8 %  e ntr e 
l a s  m uj er e s.  A si mi s m o,    s e  h a  e n c o ntr a d o  q u e  el 
c o n fli ct o  i n cr e m e nt a  l a  pr o b a bili d a d  d e  o c urr e n ci a 
d e vi ol e n ci a p or p art e d e l a p ar ej a y f a mili ar e s. 
L a s V B G af e ct a n el m er c a d o l a b or al d e l a s m uj er e s. 
D e  h e c h o,  l a s  m uj er e s  q u e  s ufr e n  V B G  g a n a n 
m e n o s  q u e  l a s  q u e  n o  l a s  s ufr e n  y  pi er d e n  m á s 
dí a s  d e  tr a b aj o,  l o  q u e  si g ni fi c a  q u e  e nfr e nt a n  u n 
ri e s g o  m u c h o  m a y or  d e  p o br e z a  m o n et ari a.  E st a  
c ar e n ci a  d e  r e c ur s o s  e c o n ó mi c o s,  e x a c er b a d a  p or  
l a s  c o n s e c u e n ci a s  d el  c o n fli ct o  ar m a d o,  li mit a  l a s 
p o si bili d a d e s  d e  l a s  m uj er e s  d e  s alir d e  r el a ci o n e s  
a b u si v a s c u a n d o el vi cti m ari o e s s u p ar ej a í nti m a.
E st e  r e p ort e  e st u di a  l a  r el a ci ó n  e ntr e  l a s  V B G  y  el 
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  e n  el  
c o nt e xt o  d el  c o n fli ct o  ar m a d o  c ol o m bi a n o,  y  el  r ol 
c e ntr al  q u e  j u e g a n  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s 
e n  s u  pr o c e s o  d e  e m p o d er a mi e nt o.  E st a  r el a ci ó n  
s e  e st u di a  c o n  b a s e  e n  el c o n c e pt o  d el c o nti n u u m 
d e V B G p ar a p o d er i d e nti fi c ar l a s f or m a s e n q u e s e 
i nt err el a ci o n a n  l a s  vi ol e n ci a s  y  s u s  c o n s e c u e n ci a s  
e n  l a  p ér di d a  d e  e m pl e o,  i n gr e s o s,  o p ort u ni d a d e s  
e d u c ati v a s,  a sí  c o m o  el  d e s pl a z a mi e nt o  f or z a d o  
y  el  d e s p oj o  d e  ti err a s.  A  s u  v e z,  el  c o nti n u u m s e 
c ar a ct eri z a p or l o si g ui e nt e: pri m er o, u n a cir c ul ari d a d 
d e  dif er e nt e s  vi ol e n ci a s;  s e g u n d o,  s e  r e fi er e  a 
vi ol e n ci a s  q u e  o c urr e n  a  l o  l ar g o  d e  l a  vi d a  y  q u e 
s o n  p er p etr a d a s  p or  dif er e nt e s  a ct or e s;  y  t er c er o,  
l a s  V B G  ti e n e  c o n s e c u e n ci a s  dif er e n ci al e s  e n  l a s 
s o br e vi vi e nt e s  a  ni v el  p si c ol ó gi c o  y  e c o n ó mi c o -
l a b or al,  c o n s e c u e n ci a s  q u e  a  s u  v e z  r e pr o d u c e n 
l a s  V B G  p or q u e  el c o nti n u u m l e s  i m pi d e  r o m p er  
f á cil m e nt e e s a cir c ul ari d a d d e vi ol e n ci a.
El a b or d aj e c o n c e pt u al d e l a r el a ci ó n e ntr e l a s V B G 
y el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s s e 
h a c e d e s d e l a p er s p e cti v a d e l a e c o n o mí a f e mi ni st a. 
P ar a d e s arr oll arl o s e utili z a el m ar c o c o n c e pt u al d e 
N ail a  K a b e er,  q ui e n  pl a nt e a  el  e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o  c o m o  u n  pr o c e s o  pri n ci p al m e nt e  
i n di vi d u al  y  s e  c o m pl e m e nt a  c o n  l a  di m e n si ó n  
c ol e cti v a  d el e m p o d er a mi e nt o  d e  G a m m a g e  y s u s  
c ol e g a s, y  el  r ol  q u e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s 
d e s e m p e ñ a n e n di c h o e m p o d er a mi e nt o. 
L a r e c ol e c ci ó n d e d at o s d e e st e e st u di o s e ll e v ó a 
c a b o d ur a nt e el ai sl a mi e nt o o bli g at ori o e n el m ar c o 
d el  C O VI D - 1 9,  l o  c u al  ll e v ó  a  q u e  s e  d e s arr oll ar a 
u n a  e str at e gi a  d e  i n v e sti g a ci ó n  c u alit ati v a  virt u al.  
A sí, l a s a cti vi d a d e s c o n b a s e e n l a m et o d ol o gí a d e 
gr u p o f o c al, s e d e s arr oll ar o n a tr a v é s d e W h at s A p p 
c o n  4 0  m uj er e s,  s o br e vi vi e nt e s  d e V B G  q u e  li d er a n 
o q u e s e b e n e fi ci a n d e pr o gr a m a s d e or g a ni z a ci o n e s 
d e  m uj er e s  e n  t errit ori o s  af e ct a d o s  p or  el  c o n fli ct o 
ar m a d o. 
L o s  r e s ult a d o s  m u e str a n  q u e  c o m o  c o n s e c u e n ci a 
d e  l a s  V B G  e n  el  c o nt e xt o  d el  c o n fli ct o  ar m a d o  –
y a  s e a  p or  p art e  d e  s u s  p ar ej a s  o  p or  a ct or e s  d el  
c o n fli ct o –, m u c h a s m uj er e s p er di er o n s u s tr a b aj o s y 
n e g o ci o s, d ej ar o n d e r e ci bir i n gr e s o s, y t u vi er o n q u e 
d ej ar s u s ti err a s. D e bi d o al d e s pl a z a mi e nt o f or z a d o 
q u e l e s i m pi di ó e st u di ar y a l a sit u a ci ó n d e p o br e z a 
g e n er ali z a d a,  e st a s  m uj er e s  y a  s e  e n c o ntr a b a n  
e n  u n a  sit u a ci ó n  e c o n ó mi c a  pr e c ari a  y,  c o m o  
c o n s e c u e n ci a,  s e  i n v ol u cr ar o n  e n  r el a ci o n e s  si n  
p o d er d e n e g o ci a ci ó n ni p o si ci ó n d e r etir a d a.
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
L o s  r e s ult a d o s  t a m bi é n  m u e str a n  q u e  l a s 
or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  c u m pl e n  u n  r ol  
f u n d a m e nt al  e n  el  pr o c e s o  d e  e m p o d er a mi e nt o  
e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s.  L a s  or g a ni z a ci o n e s  
d e  m uj er e s  r e pr e s e nt a n  u n  r e c ur s o  s o ci al  q u e 
f a v or e c e el a c c e s o a y el c o ntr ol d e otr o s r e c ur s o s 
- c o m o  e d u c a ci ó n  e  i n gr e s o s -  y  e s  p or  m e di o  d e  
e st e  r e c ur s o  q u e  l a s  m uj er e s  l o gr a n  f ort al e c er  s u 
pr o c e s o  d e  a g e n ci a  i n di vi d u al.  El  d e s arr oll o  d e  l o s  
pr o c e s o s d e a g e n ci a i n di vi d u al  ll e v a n a u n a m ej or a 
d e  l a  a ut o e sti m a  d e  l a s  m uj er e s  y  pr o m u e v e  l a  
t o m a  d e  d e ci si o n e s  e str at é gi c a s  - - c o m o  d ej ar  u n a  
r el a ci ó n a b u si v a, cr e ar m et a s y a ct u ar p ar a g e n er ar 
i n gr e s o s - -, p ar a m ej or ar s u bi e n e st ar. P or últi m o, l a s 
or g a ni z a ci o n e s  pr o m u e v e n  pr o c e s o s  d e  a g e n ci a  
c ol e cti v a  a  tr a v é s  d e  l a  cr e a ci ó n  y  pr o m o ci ó n  d e  
a s o ci a ci o n e s  pr o d u cti v a s,  gr u p o s  d e  a h orr o  y  
cr é dit o, c o o p er ati v a s, e ntr e otr o s - - e s c e n ari o s e n l o s 
q u e  l a s  m uj er e s  s e  u n e n  c o n  i nt e n ci o n ali d a d  p ar a 
c o ntr ol ar r e c ur s o s d e m a n er a c ol e cti v a - -. A si mi s m o, 
a  tr a v é s  d e  l o s  pr o c e s o s  d e  a g e n ci a  c ol e cti v a,  l a s  
or g a ni z a ci o n e s  pr o m u e v e n  el  c u e sti o n a mi e nt o,  
d e s afí o y tr a n sf or m a ci ó n d e l a s n or m a s s o ci al e s, y a 
q u e  s e  i n cr e m e nt a  el  p ot e n ci al  d e  i n fl u e n ci a  d e  l a s 
m uj er e s e n l o s d o mi ni o s p ú bli c o s y pri v a d o s.   
E st o s r e s ult a d o s s o n cr u ci al e s p ar a r e ali z ar a c ci o n e s 
y  di s e ñ ar  p olíti c a s  p ú bli c a s  q u e  pr o m u e v a n  el 
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  
e n  l o s  t errit ori o s  af e ct a d o s  p or  el  c o n fli ct o 
ar m a d o.  R o m p er  l a  cir c ul ari d a d  d e  l a s  vi ol e n ci a s  
e n  el  c o nti n u u m d e  l a s  V B G  e xi g e  e nt e n d er  l a s 
af e ct a ci o n e s  e c o n ó mi c a s  y  pr o m o v er  m e di d a s  d e  
a p o y o  i nt e gr al  p ar a  l a s  s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G 
e n  l o s  a s p e ct o s  p si c o s o ci al e s  y  e c o n ó mi c o s  a nt e s  
m e n ci o n a d o s.  L o s  r e s ult a d o s  t a m bi é n  d e m u e str a n  
l a  i m p ort a n ci a  d e  f ort al e c er  l a  arti c ul a ci ó n  d e  l a s  
p olíti c a s i n stit u ci o n al e s (l a r ut a d e at e n ci ó n) c o n l a s 
or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s, p or c u a nt o e st a s últi m a s 
s o n q ui e n e s h a n h e c h o u n tr a b aj o a ni v el l o c al q u e h a 
si d o m á s c er c a n o a l a s m uj er e s.
A si mi s m o,  e s  n e c e s ari o  pr of u n di z ar  e n  l a  
c o m pr e n si ó n d el c o nti n u u m d e l a s V B G y s u r el a ci ó n 
c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s. 
L a  c o m pr e n si ó n  d e  l a s  af e ct a ci o n e s  d e  l a s  V B G 
ti e n e i m pli c a ci o n e s e n el di s e ñ o d e pr o gr a m a s q u e 
b u s q u e n  pr o m o v er  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o 
d e  l a s  m uj er e s  s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G  y  el 
f ort al e ci mi e nt o d e l a s or g a ni z a ci o n e s q u e l a s a p o y a n. 
C o n  b a s e  e n  l o s  r e s ult a d o s  d e  l a  i n v e sti g a ci ó n  s e  
r e c o mi e n d a  r e c o n o c er  l o s  c o st o s  d el  c o nti n u u m 
d e  l a s  V B G  y  c ó m o  e st e  af e ct a  el  pr o c e s o  d e 
e m p o d er a mi e nt o  d e  l a s  m uj er e s  s o br e vi vi e nt e s.  
A si mi s m o, di s e ñ ar pr o gr a m a s y p olíti c a s p ú bli c a s d e 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o diri gi d o s a l a s m uj er e s 
s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s V B G,  q u e  a  s u v e z  p art a n  d el 
r e c o n o ci mi e nt o d e l a s af e ct a ci o n e s dif er e n ci al e s q u e 
ell a s s ufr e n. Pr o m o v er e str at e gi a s d e f ort al e ci mi e nt o 
d e c a p a ci d a d e s d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e b a s e p ar a 
el  a c o m p a ñ a mi e nt o  e n  t e m a s  e c o n ó mi c o s  a  l a s  
s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G c o m o el a c c e s o a r e c ur s o s 
p ar a s u s e m pr e n di mi e nt o s, c o n o ci mi e nt o s t é c ni c o s, y 
h a bili d a d e s s o ci o e m o ci o n al e s. E s i g u al m e nt e cr u ci al 
a p o y ar e st u di o s e i n v e sti g a ci o n e s s o br e el c o nti n u u m 
d e  l a s  V B G  y  l a s  af e ct a ci o n e s  dif er e n ci al e s  a  ni v el 
l a b or al y e c o n ó mi c o p ar a l a s m uj er e s.
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
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El continuum de las violencias 
basadas en género en el 
contexto del conflicto armado 
colombiano y su relación con 
el empoderamiento económico 
de las mujeres sobrevivientes
1.   I ntr o d u c ci ó n
El conflicto armado ha afectado el tejido social, la 
salud mental y los indicadores laborales relativos 
a las mujeres en Colombia. Sin embargo, en dicho 
contexto, un aspecto poco estudiado es el de las 
violencias basadas en género 1 (en adelante, VBG). Por 
lo tanto, este reporte tiene como objetivo estudiar 
la compleja relación que existe entre las VBG y el 
empoderamiento económico de las mujeres en el 
contexto del conflicto armado colombiano2 con 
base en el concepto de continuum de las VBG3. A 
su vez, el continuum de las VBG permite identificar 
las formas de interrelación entre dichas violencias, 
así como las consecuencias diferenciales que esas 
violencias pueden generar en las mujeres a lo largo 
de sus vidas en un contexto de conflicto armado. 
Conocer y analizar este fenómeno es fundamental para 
esclarecer la verdad sobre los efectos de la guerra en 
las mujeres, diseñar estrategias para implementar en 
la ruta de atención de víctimas de las VBG 4 y diseñar 
políticas que incentiven la empleabilidad y generación 
de ingresos para las mujeres en territorios afectados 
por el conflicto armado. 
1  Debido a su importancia teórica y práctica para este estudio, así 
como por razones de énfasis, el término violencias basadas en 
género se encuentran en cursiva en todo el texto.
2  No se definió un margen de tiempo para el análisis. Sin em-
bargo, por la edad de las participantes de la investigación, se 
estudiaron violencias sucedidas en los últimos 50 años, con 
mayor intensidad de las violencias por el conflicto armado a 
finales de los 90 y comienzos del siglo XXI.
3  Debido a su importancia teórica y práctica para este estudio, 
así como por razones de énfasis, el término continuum de vio-
lencias basadas en género se encuentran en cursiva en todo 
el texto.
4  La ruta de atención para víctimas de las VBG se entiende como 
el conjunto de acciones articuladas que responden a los man-
datos normativos para garantizar la protección de las víctimas, 
su recuperación y la restitución de sus derechos. Comprende 
las actuaciones internas de cada institución para abordar a la 
víctima de acuerdo con sus competencias y la coordinación 
de las intervenciones intersectoriales (Minsalud, 2021).
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1. 1.  L a s vi ol e n ci a s b a s a d a s e n g é n er o  e n 
el c o nt e xt o d el c o n fli ct o ar m a d o
S e g ú n  l a  Or g a ni z a ci ó n  M u n di al  d e  l a  S al u d  ( 2 0 1 7), 
u n  t er ci o  d e  t o d a s  l a s  m uj er e s  e n  el  m u n d o  h a n  
e x p eri m e nt a d o  dif er e nt e s  ti p o s  d e  V B G  e n  s u 
vi d a.  A  m e n u d o,  l a  m a y or  p art e  d e  e st o s  ti p o s  d e  
vi ol e n ci a i n cl u y e n vi ol e n ci a p si c ol ó gi c a, fí si c a, s e x u al 
y  e c o n ó mi c a  p or  p art e  d e  s u s  p ar ej a s  í nti m a s,  a sí  
c o m o vi ol e n ci a s e x u al, vi ol a ci ó n, tr á fl c o d e m uj er e s, 
m util a ci ó n g e nit al f e m e ni n a, e ntr e otr o s, y a s e a p or 
p art e  d e  s u s  p ar ej a s  í nti m a s  u  otr o s  p er p etr a d or e s  
( M orri s o n  y  Orl a n d o,  2 0 0 4;  K a b e er,  2 0 1 4).  E n  
C ol o m bi a, s e e sti m a q u e el 6 6 % d e l a s m uj er e s h a n 
s ufri d o al g ú n ti p o d e V B G a l o l ar g o d e s u s vi d a s, el 
3 5 % d e ell a s h a n p a d e ci d o vi ol e n ci a fí si c a, y el 8 % h a n 
si d o s o m eti d a s a vi ol e n ci a s e x u al ( E n c u e st a N a ci o n al 
d e D e m o gr afí a y S al u d – E N D S –, 2 0 1 5). Si n e m b ar g o, 
s ol o  el  1 4 %  d e  l a s  ví cti m a s  d e n u n ci a n  s u  a gr e si ó n  
a nt e  l a s  i n stit u ci o n e s  o fl ci al e s,  c o m o  l a  p oli cí a y  l o s 
h o s pit al e s ( P al er m o et al ., 2 0 1 3). 
C o m pr e n d er  l o s  ti p o s  d e  V B G  e n  C ol o m bi a,  s u 
pr e v al e n ci a  y  s u s  af e ct a ci o n e s  p si c ol ó gi c a s  y 
e c o n ó mi c a s e s m u c h o m á s c o m pl ej o q u e e n otr o s 
p aí s e s  l ati n o a m eri c a n o s  o  d e  i n gr e s o s  m e di o s 
d e bi d o  al  c o n fli ct o  ar m a d o.  D e  h e c h o,  el  e st u di o  
d e S á n c h e z - G ó m e z et al.  ( 2 0 1 7) tit ul a d o E n c u e st a d e 
pr e v al e n ci a d e vi ol e n ci a s e x u al e n c o ntr a d e l a s m uj er e s 
e n el c o nt e xt o d el c o n fli ct o ar m a d o c ol o m bi a n o 2 0 1 0 -
2 0 1 5 r e v el a u n a alt a cifr a d e a ct o s d e vi ol e n ci a s e x u al 
p er p etr a d o s  p or  mi e m br o s  d e  l a  F u er z a  P ú bli c a  y  
gr u p o s  ar m a d o s  il e g al e s  c o m o  l a s  F A R C,  el E L N,  y 
l a s  A ut o d ef e n s a s  U ni d a s  d e  C ol o m bi a,  a ct o s  q u e 
i n cl u y e n  vi ol a ci ó n,  vi ol a ci ó n  e n  gr u p o,  pr o stit u ci ó n  
f or z a d a,  e m b ar a z o,  a b ort o  y  e st erili z a ci ó n  f or z a d a,  
a c o s o s e x u al, tr a b aj o d o m é sti c o y s e x u al, y r e g ul a ci ó n 
d e l a vi d a s o ci al. El e st u di o r e v el a q u e e ntr e 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 
el 1 8, 3 6 % ( 8 7 5, 4 3 7) d e l a s m uj er e s e n 1 4 2 m u ni ci pi o s 
c o n  pr e s e n ci a  d e  e st o s  gr u p o s  f u er o n  ví cti m a s  
d e  dif er e nt e s  a ct o s  d e  vi ol e n ci a  s e x u al  ( S á n c h e z -
G ó m e z et al.,   2 0 1 7).  E st o  c o ntr a st a  c o n  el  pr o m e di o 
n a ci o n al  d e  vi ol e n ci a  s e x u al,  q u e  ll e g a  al  8 %  e n  el 
c a s o d e l a s m uj er e s ( E N D S, 2 0 1 5). E n e st e s e nti d o, l a 
vi ol e n ci a s e x u al e n el c o nt e xt o d el c o n fii ct o ar m a d o 
e s u n a pr á cti c a si st e m áti c a a pr o b a d a y ej er ci d a p or 
l o s c o m b ati e nt e s y j ef e s d e gr u p o s ar m a d o s ( W o o d, 
2 0 1 5)  y  e s  p art e  d e  l a  l ó gi c a  d el  c o n fli ct o  ar m a d o 
( C e ntr o  N a ci o n al  d e  M e m ori a  Hi st óri c a  – C N M H –, 
2 0 1 7). P or ej e m pl o, el i nf or m e El pl a c er: m uj er e s, c o c a 
y g u err a e n el B aj o P ut u m a y o  p u bli c a d o p or el C N M H 
( 2 0 1 2)  r e v el a,  a d e m á s,  l a  di m e n si ó n  d e  l a  vi ol e n ci a  
s e x u al a p artir d e l a c u al l o s gr u p o s ar m a d o s il e g al e s, 
l a s  a ut o d ef e n s a s  il e g al e s  y  l o s  n ar c otr a fi c a nt e s 
c o n str u y er o n  f or m a s  e s p e cí fl c a s  d e  s er  m uj er, y,  d e 
a c u er d o c o n el C N M H, c o n b a s e e n l a c u al ll e g ar o n 
a  dif er e n ci ar  e ntr e  l a s  m uj er e s  d e c e nt e s  d e  l a s  
i n d e c e nt e s. L a s fr o nt er a s e st a bl e ci d a s e ntr e m uj er e s 
d e c e nt e s e i n d e c e nt e s a c a b ar o n c o n el t eji d o s o ci al 
d e  e st e  t errit ori o  di s p ut a d o  c o nti n u a m e nt e  d e s d e  
1 9 9 9,  p u e st o  q u e  s e  i n st a ur ó  u n  si st e m a  p u niti v o 
e n el q u e l a s m uj er e s i n d e c e nt e s er a n c a sti g a d a s e n 
p ú bli c o, mi e ntr a s l a s d e c e nt e s d e bí a n a ct u ar d e ci ert a 
m a n er a, l o c u al c o n di ci o n a b a s u t o m a d e d e ci si o n e s. 
E st o  mi s m o  s e  o b s er v ó  e n  P u ert o  G ait á n,  M et a,  e n  
d o n d e  l o s  p ar a milit ar e s  c a sti g a b a n  a  l a s  m uj er e s  
q u e c o n si d er a b a n i n d e c e nt e s ( pr o stit ut a s, c hi s m o s a s 
o r e b el d e s)  r a p á n d ol e s  el  p el o,  s e c u e str á n d ol a s  o  
f or z á n d ol a s a tr a b aj ar ( V er d a d A bi ert a, 2 0 1 1). 
A d e m á s, u n  alt o  p or c e nt aj e  d e  l a s  m uj er e s  q u e 
s ufri er o n  al g ú n  ti p o  d e  V B G  p or  p art e  d e  a ct or e s 
d el c o n fli ct o ar m a d o t a m bi é n h a n s ufri d o vi ol e n ci a 
d o m é sti c a  p or  p art e  d e  s u s  p ar ej a s  í nti m a s  p or 
p art e  d e  f a mili ar e s  d ur a nt e  l a  ni ñ e z   ( O xf a m,  2 0 1 7). 
P or  ej e m pl o,  el  9 2, 5 %  d e  l a s  m uj er e s  ví cti m a s  d e  
vi ol a ci ó n e n el c o nt e xt o d el c o n fli ct o ar m a d o d ur a nt e 
2 0 1 0 - 2 0 1 5 r e p ort ar o n q u e l o s h e c h o s o c urri er o n p or 
l o  m e n o s  u n a  v e z  e n  el e s p a ci o  pri v a d o;  l o  mi s m o  
o c urri ó e n el 5 5 % d e l o s c a s o s d e m uj er e s ví cti m a s 
d e  a b ort o  f or z a d o  ( S á n c h e z - G ó m e z  et  al.,   2 0 1 7). 
A di ci o n al m e nt e, el 8 5 % d e l o s c a s o s d e n u n ci a d o s p or 
a b u s o s e x u al e n C ol o m bi a c orr e s p o n d e n a m e n or e s 
d e  e d a d,  d e  l o s  c u al e s  el  5 4 %  s o n  m e n or e s  e ntr e  
l o s 1 2 y 1 7 a ñ o s, s e g ui d o d e l a s ni ñ a s e ntr e l o s 6 y 1 2 
a ñ o s,  q u e  r e pr e s e nt a n  el  3 2 %, y  d e  0  a  5  a ñ o s,  q u e 
r e pr e s e nt a n el 1 4 % (I C B F, 2 0 1 8). L a s ni ñ a s y l o s ni ñ o s 
t a m bi é n  ti e n e n  u n  m a y or  ri e s g o  d e  s ufrir  vi ol e n ci a  
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s e x u al c u a n d o l a f a mili a s e v e o bli g a d a a d e s pl a z ar s e. 
P or ej e m pl o, s e h a n d o c u m e nt a d o c a s o s d e vi ol e n ci a 
s e x u al  e n  l o s  al b er g u e s  o  c a m p a m e nt o s  a  l o s  q u e 
ll e g a n  l a s  f a mili a s  d e s p u é s  d e  u n  d e s pl a z a mi e nt o  
( A C N U R, 2 0 0 3).
E n  C ol o m bi a,  p arti c ul ar m e nt e  e n  l a s  r e gi o n e s 
af e ct a d a s p or el c o n fli ct o ar m a d o, e xi st e u n a r el a ci ó n 
dir e ct a e ntr e l a s V B G c o m eti d a s p or a ct or e s ar m a d o s 
y  p or  f a mili ar e s.  D e  h e c h o,  m últi pl e s  e st u di o s  h a n  
e n c o ntr a d o q u e el c o n fli ct o i n cr e m e nt a l a pr o b a bili d a d 
d e o c urr e n ci a d e vi ol e n ci a p or p art e d e p ar ej a s a b u si v a s 
d e bi d o  al  d e s pl a z a mi e nt o,  l a  a n si e d a d  y  el  a u m e nt o  
d e l o s c o m p ort a mi e nt o s d e ri e s g o c o m o el c o n s u m o 
d e  s u st a n ci a s  p si c o a cti v a s,  e ntr e  otr o s  ( E k h at or-
M o b a y o d e, 2 0 2 0; Cl ar k et al ., 2 0 1 0). 
L a s  vi ol e n ci a s  q u e  e nfr e nt a n  l a s  m uj er e s  a  l o  l ar g o 
d e  s u s  vi d a s  e n  u n  c o nt e xt o  d e  c o n fli ct o  ar m a d o 
s e  i nt err el a ci o n a n  y  g e n er a n  c o n s e c u e n ci a s  y  
af e ct a ci o n e s  a c u m ul a d a s  p ar a  ell a s  ( C o mi si ó n  
d e  l a  V er d a d,  2 0 1 9).  P or  e st a  r a z ó n  s e  utili z a  el  
c o n c e pt o  d e  c o nti n u u m d e  l a s  V B G ,  c o n  el  q u e  s e 
e x p o n e l a cir c ul ari d a d e ntr e l o s h e c h o s d e vi ol e n ci a 
o c a si o n a d o s  p or  el  c o n fli ct o  ar m a d o  y  l a s  V B G,  l a 
c o nti n ui d a d a l o l ar g o d e l a vi d a d e l a s m uj er e s, y l a s 
af e ct a ci o n e s p si c ol ó gi c a s y e c o n ó mi c a s.
1. 2. El c o n fli ct o ar m a d o y s u s af e ct a ci o n e s 
e c o n ó mi c a s e n l a s m uj er e s
A d e m á s d e l a p o br e z a q u e c ar a ct eri z a a l a s m uj er e s 
r ur al e s e n C ol o m bi a, el c o n fli ct o ar m a d o h a li mit a d o 
s u s  o p ort u ni d a d e s  e c o n ó mi c a s.  E st o,  d e bi d o  al  
d e s pl a z a mi e nt o  f or z a d o,  al  d e s p oj o  d e  ti err a s,  y  
a  l a  p ér di d a  d e  i n gr e s o s,  a cti v o s  y  o p ort u ni d a d e s  
e d u c ati v a s.  S e  e sti m a  q u e,  d e  l o s  8, 1  mill o n e s  d e 
p er s o n a s  q u e  h a n  si d o  d e s pl a z a d a s  d e s d e  1 9 8 5 5 , 
el  4 9, 8 %  s o n  m uj er e s  ( U ni d a d  d e  Ví cti m a s,  2 0 2 0).  
S e g ú n R a mír e z et al . ( 2 0 1 4), l a s m uj er e s r ur al e s ti e n e n 
m a y or e s d e s afí o s e n el a c c e s o, l a f or m ali z a ci ó n y l a 
5   1 9 8 5 e s l a f e c h a d e s d e l a c u al s e r e c o n o c e a l a s ví cti m a s d el c o n fii ct o ar m a d o e n el m ar c o d e l a L e y 1 4 4 8 d e 2 0 1 1. 
r e stit u ci ó n d e ti err a s, l o q u e li mit a s u a c c e s o a cr é dit o s 
f or m al e s p ar a pr o y e ct o s pr o d u cti v o s y / o a s o ci ati v o s 
a gr o p e c u ari o s. C o n fr e c u e n ci a, l a s m uj er e s a c c e d e n 
a  l a  pr o pi e d a d  d e  l a  ti err a  a  tr a v é s  d e  s u s  p ar ej a s  
o  f a mili ar e s;  p or  l o  t a nt o,  e n  c a s o  d e  a s e si n at o  o  
d e s a p ari ci ó n  f or z a d a  d e  s u  p ar ej a  o  f a mili ar,  l a s  
m uj er e s  e nfr e nt a n  m a y or e s  di fl c ult a d e s  p ar a v ali d ar 
s u s d er e c h o s d e pr o pi e d a d y a cr e dit ar s u p o s e si ó n 
( B olí v ar  y  G u z m á n,  2 0 1 3).  A d e m á s,  l a s  m uj er e s  s o n 
d e s p oj a d a s  d e  s u s  ti err a s  y  p atri m o ni o  c o n  m a y or  
f a cili d a d  q u e  l o s  h o m br e s,  p u e s  s e  e n c u e ntr a n  e n 
c o n di ci o n e s d e d e s v e nt aj a p ar a r e si stir y o p o n er s e a 
l a s a m e n a z a s ( B olí v ar y G u z m á n, 2 0 1 3). 
A  l o s  b aj o s  ni v el e s  e d u c ati v o s  q u e  r e p ort a n  t a nt o 
h o m br e s c o m o m uj er e s e n l a s z o n a s r ur al e s, h a y q u e 
a gr e g ar l a s r e s p o n s a bili d a d e s d el h o g ar y c ui d a d o, a 
s u v e z di fi c ult a d e s q u e e nfr e nt a n m a y orit ari a m e nt e 
l a s m uj er e s, s o br e t o d o si r e si d e n e n al g u n o d e l o s 
t errit ori o s  e n  di s p ut a  p or  l o s  dif er e nt e s  a ct or e s  d el  
c o n fli ct o  ar m a d o  ( R a mír e z et al.,  2 0 1 4). L a e vi d e n ci a 
i n di c a  q u e,  e n  m u c h o s  c a s o s,  el  c o n fli ct o  ar m a d o 
h a  af e ct a d o  l a  a c u m ul a ci ó n  d e  c a pit al  h u m a n o  d e  
l a s  m uj er e s  d e bi d o  a  l a s  o bli g a ci o n e s  e c o n ó mi c a s  
y  d el  h o g ar  q u e  c o ntr a e n  c o m o  c o n s e c u e n ci a  d el 
d e s pl a z a mi e nt o  ( P e dr a z a,  2 0 0 5;  O c h o a  y  Or ej u el a,  
2 0 1 3). L a c ar g a d el c ui d a d o q u e a s u m e n l a s m uj er e s 
d e bi d o a l a s n or m a s d e g é n er o y a l a di vi si ó n s e x u al 
d el tr a b aj o e s u n a c o n st a nt e q u e l a s af e ct a d e m a n er a 
dif er e n ci al,  i n d e p e n di e nt e m e nt e  d el  c o n fii ct o 
ar m a d o.  Si n  e m b ar g o,  el  d e s pl a z a mi e nt o  q u e  al ej a 
a  l a s  m uj er e s  d e  s u  r e d  d e  a p o y o  r e cr u d e c e  e st e  
f e n ó m e n o ( R a m o s - Vi d al et al., 2 0 1 4; Ar a n g o T o b ó n y 
Arr o y a v e Ál v ar e z, 2 0 1 7).
I n d e p e n di e nt e m e nt e  d el  c o n fii ct o  ar m a d o, l a s V B G 
af e ct a n  el  m er c a d o  l a b or al  d e  l a s  m uj er e s.  D e 
h e c h o,  l a s  m uj er e s  q u e  s ufr e n  V B G  g a n a n  m e n o s 
q u e  l a s  q u e  n o  l a s  s ufr e n  y  pi er d e n  m á s  dí a s  d e 
tr a b aj o,  l o  q u e  si g ni fi c a  q u e  e nfr e nt a n  u n  ri e s g o 
m u c h o  m a y or  d e  p o br e z a  m o n et ari a.  El  e st u di o  
r e ali z a d o  p or  Ri b er o  y  S á n c h e z  c al c ul ó  q u e  e st a s 
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mujeres tenían 6,4 puntos porcentuales más de 
probabilidad de estar desempleadas, y que sus 
ingresos eran 40 veces más bajos que las mujeres 
no abusadas. Igualmente, estudios indican que 
las VBG afectan la salud física y mental, que a 
su vez son determinantes para que las mujeres 
p u e d a n  l l e v a r a  c a b o  s u s  p ro y e c t o s  d e  e s t u d i o  o 
e m p re n d i m i e n t o  ( Ko e g l e r,  2 0 1 8 ;  S c h r a g  e t  a l . ,  2 0 1 9 ) . 
Esta carencia de recursos económicos, exacerbada 
por las consecuencias del conflicto armado, 
limita las posibilidades de las mujeres de salir 
de relaciones abusivas c u a n d o  e l v i c t i m a r i o  e s 
s u  p a re j a  í n t i m a .  E n  l a  l i t e r a t u r a  d e  n e g o c i a c i ó n 
e n  e l h o g a r 6  s e  u t i l i z a  e l t é r m i n o  p o s i c i ó n  d e 
re t i ra d a 7  p a r a  re fe r i r s e  a  l a s  a l t e r n a t i v a s  c o n  l a s 
que cuenta una persona por fuera del hogar y al 
bienestar que percibe de estas (Agarwal, 1997). Es 
decir, si el bienestar que se percibe en el hogar 
es menor que el que se deriva de la posición de 
re t i r a d a ,  l a  p e r s o n a  s e  s a l e  d e  l a  re l a c i ó n .  C o n 
b a s e  e n  l o  a n t e r i o r,  l a  f a l t a  d e  re c u r s o s 8  a l i m e n t a 
l a  c i rc u l a r i d a d  y l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a s  v i o l e n c i a s  e n 
la medida en que disminuye la posición de retirada 
6  La literatura de negociación en el hogar hace parte de la literatura económica y estudia los procesos de negociación que se presen-
tan entre las personas que conforman un hogar, cuyos miembros, se asume, son familia.
7  Por la traducción a “fallback position”.
8  Debido a su importancia teórica y práctica para este estudio, así como por razones de énfasis, los siguientes términos se encuentran 
en cursiva en todo el texto: recursos (y sus subgéneros), agencia (y sus subgéneros), y logros de bienestar.   
d e  l a s  m u j e re s ,  l o  c u a l a  s u  v e z  d i s m i n u y e  e l p o d e r 
de negociación que tienen al interior del hogar.
Con base en lo descrito, las mujeres en el contexto 
del conflicto armado en Colombia han estado 
expuestas a múltiples formas de violencia y a las 
consecuencias económicas directas del conflicto. 
Todo esto afecta sus oportunidades de inclusión 
en el aparato productivo y su poder de negociación 
dentro del hogar, lo que dificulta sus posibilidades de 
romper con el continuum de las VBG.  
1.3. El estudio de las violencias basadas 
en género y el empoderamiento 
económico de las mujeres en el 
contexto del conflicto armado
Los estudios existentes en Colombia sobre las VBG 
en el marco del conflicto armado buscan visibilizar 
l a  p re v a l e n c i a ,  e l m o d u s  o p e ra n d i  d e  l a  v i o l e n c i a 
s e x u a l ,  y e l a c c e s o  a  l a  j u s t i c i a  y l a  re p a r a c i ó n 
(Wood, 2015; ABColombia, 2013; Sánchez-Gómez e t 
a l . , 2017). Sin embargo, pocos se han concentrado 
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e n  l a  r el a ci ó n  e ntr e  el  c o n fli ct o  ar m a d o,  l a s  V B G  y  el 
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  (Ir e g ui -
B o h ór q u e z et al.,  2 0 1 5;  Fri e d m a n - S á n c h e z,  y L o v at ó n,  
2 0 1 2).  E st e  r e p ort e  b u s c a  j u st a m e nt e  c err ar  e st a  
br e c h a  d e  i nf or m a ci ó n,  q u e  e s  cr u ci al  p ar a  r e ali z ar 
a c ci o n e s y di s e ñ ar p olíti c a s p ú bli c a s q u e pr o m u e v a n el 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a m uj er e n t errit ori o s 
af e ct a d o s p or el c o n fli ct o ar m a d o.  
L a s af e ct a ci o n e s  e c o n ó mi c a s  q u e  r e s ult a n  s  d e  l a s 
V B G s e e nti e n d e n a tr a v é s d el c o n c e pt o d e  c o nti n u u m 
d e  l a s  V B G  e n  el  c o nt e xt o  d el  c o n fli ct o  ar m a d o ,  a  
s u  v e z  c ar a ct eri z a d o  p or  l o  si g ui e nt e:  pri m er o,  u n a  
cir c ul ari d a d d e dif er e nt e s vi ol e n ci a s; s e g u n d o, s e r e fl er e 
a vi ol e n ci a s q u e o c urr e n a l o l ar g o d e l a vi d a y q u e s o n 
p er p etr a d a s p or dif er e nt e s a ct or e s; y t er c er o, s e r e fi er e 
a  vi ol e n ci a s  q u e  ti e n e n  c o n s e c u e n ci a s  p si c ol ó gi c a s  y 
e c o n ó mi c a s q u e r e pr o d u c e n l a s V B G. 
El  a b or d aj e  c o n c e pt u al  d e  l a  r el a ci ó n  e ntr e  l a s V B G 
y  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  s e 
h a c e d e s d e l a p er s p e cti v a d e l a e c o n o mí a f e mi ni st a.  
P ar a  d e s arr oll arl o  s e  utili z a  el  m ar c o  c o n c e pt u al  d e  
K a b e er ( 1 9 9 9, 2 0 0 8), q ui e n pl a nt e a el e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o c o m o u n pr o c e s o pri n ci p al m e nt e i n di vi d u al. 
E st a vi si ó n s e c o m pl e m e nt a c o n l a di m e n si ó n c ol e cti v a 
d el e m p o d er a mi e nt o d e G a m m a g e et al.  ( 2 0 1 6) y el r ol 
q u e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  d e s e m p e ñ a n  e n 
di c h o e m p o d er a mi e nt o. L a di m e n si ó n c ol e cti v a p er mit e 
e nt e n d er l o s pr o c e s o s d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o 
d e  l a s  m uj er e s  e n  l o s  t errit ori o s  c o n  f al e n ci a s  e n  l a s  
r ut a s  d e  at e n ci ó n  i n stit u ci o n al e s  a  l a s  V B G,  d o n d e 
s e  e vi d e n ci a  u n  r ol  c e ntr al  d e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  
d e  m uj er e s  e n  el  a c o m p a ñ a mi e nt o  p si c o s o ci al  y  l a  
g e n er a ci ó n d e i n gr e s o s d e l a s m uj er e s s o br e vi vi e nt e s 
d e l a s V B G ( R a mír e z y C a still o, 2 0 2 0). A u n q u e l a e s c a s e z 
d e  ti e m p o  d e bi d o  a  l a s  l a b or e s  d e  c ui d a d o  n o  e s  el  
hil o c o n d u ct or d e e st e e st u di o, h a c e p art e c e ntr al d el 
a n áli si s d e b arr er a s p ar a l o gr ar l a a ut o n o mí a e c o n ó mi c a 
d e l a s m uj er e s. 
P or s u p art e, l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s f ort al e c e n 
el  pr o c e s o  d e  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s 
s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G, p u e st o  q u e  c o n stit u y e n 
u n r e c ur s o  s o ci al  p ar a  l a s  m uj er e s,  f a v or e c e n  el  
a c c e s o  a  otr o s  r e c ur s o s  cr u ci al e s  p ar a  r o m p er  l a  
cir c ul ari d a d  d e  l a s  vi ol e n ci a s  – c o m o  l a  i nf or m a ci ó n 
s o br e  l a s  V B G  o  el  a c o m p a ñ a mi e nt o  p si c o s o ci al –, 
y  pr o m u e v e n  pr o c e s o s  c ol e cti v o s  p ar a  b u s c ar  el  
bi e n e st ar e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  a  tr a v é s  d e  l a  
a s o ci ati vi d a d,  l o s  gr u p o s  d e  a h orr o,  e ntr e  otr o s.  
A d e m á s,  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  af e ct a n  
dir e ct a m e nt e el pr o c e s o d e r e sili e n ci a d e l a s m uj er e s 
q u e p arti ci p a n e n s u s a cti vi d a d e s. L a r e sili e n ci a e s u n 
pr o c e s o p or m e di o d el c u al l a s p er s o n a s c o n si g u e n 
d e s vi n c ul ar s u i d e nti d a d d el h e c h o vi cti mi z a nt e q u e 
l e s  s u c e di ó  c o n  el  a p o y o  d e  r el a ci o n e s  af e cti v a s  
si g ni fl c ati v a s ( M a n ci a u x, 2 0 0 1). C yr ul ni k ( 2 0 0 1) s e ñ al a 
q u e e s n e c e s ari o c o nt ar c o n u n e nt or n o d e pr ot e c ci ó n 
y r el a ci o n e s af e cti v a s s óli d a s p ar a q u e l a s p er s o n a s 
p u e d a n s o br ell e v ar u n pr o c e s o r e sili e nt e tr a s h a b er 
p a s a d o  p or  u n  pr o c e s o  d ol or o s o  – c o m o  l a s  V B G –. 
E n  e st e  s e nti d o,  el r e c ur s o  s o ci al  q u e  ofr e c e n 
l a s  or g a ni z a ci o n e s  e s  f u n d a m e nt al  p ar a  q u e  l a s 
m uj er e s  p u e d a n  r e c o br ar  el  s e nti d o  d e  s u  vi d a  e 
i n cl u s o  r e si g ni fi c ar  el  s e nti d o  d e  s u  e x p eri e n ci a  a 
tr a v é s d e l a a y u d a a otr a s m uj er e s. 
E n  e st e  or d e n  d e  i d e a s,  e st a  i n v e sti g a ci ó n  b u s c a  
a p ort ar  a  l a  c o m pr e n si ó n  d e  l a  r el a ci ó n  e ntr e  el  
c o nti n u u m d e  l a s  V B G  e n  u n  c o nt e xt o  d e  c o n fli ct o 
ar m a d o  y  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  
s o br e vi vi e nt e s a p artir d e l a s si g ui e nt e s pr e g u nt a s d e 
i n v e sti g a ci ó n:
 • ¿ C ó m o  o p er a  el  c o nti n u u m d e  l a s  V B G  e n  l o s 
t errit ori o s  af e ct a d o s  p or  el  c o n fli ct o  ar m a d o  y 
c u ál e s  s o n  l o s  i m p a ct o s  y  l o s  m e c a ni s m o s  d e  
af e ct a ci ó n e n l a vi d a l a b or al y e c o n ó mi c a d e l a s 
m uj er e s y e n l o s pr o c e s o s d e t o m a d e d e ci si o n e s 
al i nt eri or d e l o s h o g ar e s ?
 • ¿ C u ál e s  s o n  l o s  a s p e ct o s  q u e  f a v or e c e n  el 
pr o c e s o  d e  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  y  
tr a n sf or m a ci ó n  d e  l a  vi d a  l a b or al  y  bi e n e st ar  
e c o n ó mi c o d e l a s s o br e vi vi e nt e s ?
 • ¿ C u ál  e s  el  p a p el  d e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  
m uj er e s  e n  el  pr o c e s o  d e  e m p o d er a mi e nt o  
e c o n ó mi c o d e l a s s o br e vi vi e nt e s ? 
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E st e  r e p ort e  s e  b a s a  e n  d at o s  c u alit ati v o s  
pr o v e ni e nt e s d e 4 0 m uj er e s li d er e s a s y b e n e fl ci ari a s 
d e  1 0  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  e n  t errit ori o s  
af e ct a d o s p or el c o n fli ct o ar m a d o e n C ol o m bi a 9 1 0 . 
L a  i nf or m a ci ó n  f u e  r e c o gi d a  d e  f or m a  virt u al  
m e di a nt e  c u atr o  a cti vi d a d e s  a si n cr ó ni c a s 1 1  y  u n a  
a cti vi d a d si n cr ó ni c a e n d o s gr u p o s d e W h at s A p p y 
pl at af or m a s c o m o Z o o m y M e s s e n g er d e F a c e b o o k. 
Di c h a  a cti vi d a d  si n cr ó ni c a  c o n si sti ó  e n  h a c er  
vi d e o s, gr a b a ci o n e s d e a u di o, di b uj o s y m e n s aj e s 
d e v o z. L a m et o d ol o gí a d e i n v e sti g a ci ó n s e di s e ñ ó 
a p artir d e l a t e orí a f u n d a m e nt a d a ( Gl a s er y Str a u s s, 
1 9 6 7)  y  b aj o  l o s  p o st ul a d o s  d e  l a  i n v e sti g a ci ó n 
c ol a b or ati v a ( C a s al s y Vil ar, 2 0 0 8).
C o n  r e s p e ct o  a  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s,  
e st a s  n a c e n  y s e  c o nf or m a n  a  p artir  d e  pr o c e s o s  
or g á ni c o s,  m u c h a s  c o m o  c o n s e c u e n ci a  d el  
d e s pl a z a mi e nt o  f or z a d o  y  d e  u n a  tr a n si ci ó n  
e ntr e  el  i nt er c a m bi o  d e  a y u d a s  h a ci a  el  tr a b aj o  
c ol e cti v o y l a s r ei vi n di c a ci o n e s s o ci al e s y p olíti c a s 
( Britt o,  2 0 1 2).  El  pr e s e nt e  r e p ort e  s e  e nf o c a 
p arti c ul ar m e nt e  e n  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  
li d er a d a s  y  c o nf or m a d a s  pri n ci p al m e nt e  p or  
m uj er e s,  l a  m a y orí a  s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G 1 2 , 
q u e  tr a b aj a n  p or  l a  d ef e n s a  d e  l o s  d er e c h o s  d e 
l a s m uj er e s, d a n a p o y o p si c o s o ci al y j urí di c o a l a s 
m uj er e s  s o br e vi vi e nt e s,  s e  arti c ul a n  c o n  l a  r ut a 
9   Al m o m e nt o d e l a i n v e sti g a ci ó n, l a s p arti ci p a nt e s r e si dí a n e n ár e a s r ur al e s y ur b a n a s d e l o s si g ui e nt e s m u ni ci pi o s: C or o z al ( S u cr e), 
C ar m e n d e B olí v ar y S a n J u a n d e N e p o m u c e n o ( B olí v ar), I n z á ( C a u c a), Fl or e n ci a ( C a q u et á), L a H or mi g a, M o c o a, V all e d el G u a m u e z 
( P ut u m a y o), C hi g or o d ó ( A nti o q ui a), Q ui b d ó ( C h o c ó), T u m a c o ( N ari ñ o) y B o g ot á.
1 0  L a c o n v o c at ori a s e r e ali z ó p or m e di o d e dif er e nt e s r e d e s s o ci al e s. S e p o st ul ar o n 2 5 or g a ni z a ci o n e s y d e s p u é s d e u n a pr e s el e c ci ó n y 
u n pr o c e s o d e e ntr e vi st a s s e eli gi er o n 1 0, d e a c u er d o c o n l a r e pr e s e nt ati vi d a d t errit ori al y a l o s crit eri o s d e s el e c ci ó n. S e e st a bl e ci e -
r o n c o m o crit eri o s d e s el e c ci ó n: 1) at e n d er a m uj er e s s o br e vi vi e nt e s d e V B G, 2) pr e st ar at e n ci ó n p si c o s o ci al, y 3) c o nt ar c o n pr o y e ct o s 
o e str at e gi a s p ar a el a c o m p a ñ a mi e nt o e c o n ó mi c o a l a s s o br e vi vi e nt e s. L a s or g a ni z a ci o n e s s el e c ci o n a d a s p arti ci p ar o n e n u n pr o c e s o 
d e f or m a ci ó n a f or m a d or a s e n h a bili d a d e s s o ci o e m o ci o n al e s p ar a el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o.
1 1   L a s a cti vi d a d e s a si n cr ó ni c a s s o n a q u ell a s q u e p u e d e n s u c e d er si n n e c e si d a d d e c o n e xi ó n o d e e st ar “ e n vi v o” y q u e l a s p arti ci p a nt e s 
d e bí a n r e ali z ar e n u n pl a z o e sti p ul a d o.
1 2   E n u n a r e gi ó n c o m o l o s M o nt e s d e M arí a, c o n u n a alt a i n ci d e n ci a d e vi ol e n ci a s e x u al p or p art e d e a ct or e s d el c o n fli ct o ar m a d o, p or 
ej e m pl o, l a s m uj er e s s o br e vi vi e nt e s d e l o s h e c h o s d e vi ol e n ci a s e x u al s e or g a ni z ar o n p ar a vi si bili z ar s u s hi st ori a s y e xi gir l a r e p ar a ci ó n 
p or p art e d el E st a d o ( C N R R, 2 0 1 1).
d e  at e n ci ó n  d el  g o bi er n o,  y  pr o m u e v e n  pr o c e s o s  
c ol e cti v o s d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o.
L o s  r e s ult a d o s  d e  e st a  i n v e sti g a ci ó n  e x p o n e n  
el c o nti n u u m   d e  l a s  V B G  q u e,  e n  l a  m a y orí a  d e 
l o s  c a s o s,  i ni ci a  d ur a nt e  l a  i nf a n ci a  e n  el e nt or n o  
f a mili ar y c u y a p er m e a bili d a d e n dif er e nt e s á m bit o s 
d e  l a  vi d a  d e  l a s  m uj er e s  ll e v a  a  i n cr e m e nt ar  
s u  v ul n er a bili d a d.  L a s  m uj er e s  s e  e n c u e ntr a n  
e n  m a y or  ri e s g o  d e  vi ol e n ci a  s e x u al  d ur a nt e  
l a  ni ñ e z  y  l a  a d ol e s c e n ci a,  y  s o n  a q u ell a s  q u e 
s ufr e n  vi ol e n ci a  d e s d e  m u y  t e m pr a n a  e d a d  p ar a  
q ui e n e s l a cir c ul ari d a d d e l a s vi ol e n ci a s s e a c e nt ú a 
pr o gr e si v a m e nt e. P or otr o l a d o, u n o d e l o s r e c ur s o s 
m á s  af e ct a d o s  e s  el  c a pit al  h u m a n o.  E n  m u c h o s  
c a s o s, l a s m uj er e s s e v e n pri v a d a s d el a c c e s o a l a 
e d u c a ci ó n p ar a p o d er t e n er tr a b aj o s r e m u n er a d o s 
o  e n c ar g ar s e  d e  l a b or e s  d o m é sti c a s  d e  c ui d a d o.  
E st o  d e m u e str a  c ó m o  l a s  n or m a s  s o ci al e s  y  l a  
di vi si ó n s e x u al d el tr a b aj o af e ct a n a l a s m uj er e s d e 
m a n er a dif er e n ci al. A e st o s f a ct or e s s e s u m a n l a s 
af e ct a ci o n e s  e n  s al u d  m e nt al  – d e pr e si ó n,  mi e d o, 
tri st e z a,  c ul p a bili d a d,  b aj a  a ut o e sti m a –  q u e,  d e 
f or m a a c u m ul a d a, di s mi n u y e n l a a ut o c o n fi a n z a.  
L a s  m uj er e s  i d e nti fl c a n  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e 
m uj er e s c o m o u n o d e l o s m e c a ni s m o s d e at e n ci ó n 
m á s  ef e cti v o s  p ar a  s alir  a d el a nt e,  p or  c u a nt o  l e s  
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bri n d a n a p o y o s o ci al, e m o ci o n al y e c o n ó mi c o. P or 
ej e m pl o, l a s a si st e n e n el a c c e s o a pr é st a m o s c o n 
b aj a s t a s a s d e i nt er é s p or p art e d e c o o p er ati v a s d e 
a h orr o, al al q uil er t e m p or al si n c o st o d e m á q ui n a s 
d e c o s er, o a l a s c a p a cit a ci o n e s e n o p ort u ni d a d e s 
d e fl n a n ci a ci ó n o c o n o ci mi e nt o s fl n a n ci er o s, e ntr e 
otr o s.  A d e m á s,  l a s  or g a ni z a ci o n e s  pr o m u e v e n  
i ni ci ati v a s c ol e cti v a s d e ti p o e c o n ó mi c o c o m o l a s 
a s o ci a ci o n e s pr o d u cti v a s o l o s gr u p o s d e a h orr o y 
cr é dit o, q u e a s u v e z p er mit e n q u e l a s p arti ci p a nt e s 
p ert e n e z c a n  a  u n a  c o m u ni d a d  y  pr o s p er e n.  U n a  
p arti c ul ari d a d d e e st a s i ni ci ati v a s e s el a b or d aj e d e 
l o s a s p e ct o s p si c o s o ci al e s y pr o d u cti v o s.
E st o s  r e s ult a d o s  s o n  cr u ci al e s  p ar a  r e ali z ar  
a c ci o n e s  y  di s e ñ ar  p olíti c a s  p ú bli c a s  q u e 
pr o m u e v a n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s 
m uj er e s e n l o s t errit ori o s af e ct a d o s p or el c o n fli ct o 
ar m a d o. R o m p e r l a ci r c ul a ri d a d d e l a s vi ol e n ci a s 
e n  el  c o nti n u u m   d e  l a s  V B G  e xi g e  e n t e n d e r  l a s 
af e c t a ci o n e s e c o n ó mi c a s y p r o m o v e r m e di d a s d e 
a p o y o i n t e g r al p a r a l a s s o b r e vi vi e n t e s d e l a s V B G 
e n l o s a s p e c t o s p si c o s o ci al e s y e c o n ó mi c o s a n t e s 
m e n ci o n a d o s.  L o s r e s ult a d o s t a m bi é n d e m u e str a n 
l a  i m p ort a n ci a  d e  f ort al e c er l a  arti c ul a ci ó n  d e  l a s 
p olíti c a s  i n stit u ci o n al e s  c o n  l a s  or g a ni z a ci o n e s  
d e m uj er e s, p or c u a nt o e st a s últi m a s s o n q ui e n e s 
h a n h e c h o u n tr a b aj o a ni v el l o c al q u e h a si d o m á s 
c er c a n o a l a s m uj er e s. 
A c o nti n u a ci ó n, l a s e g u n d a s e c ci ó n d e e st e r e p ort e 
pr e s e nt a u n a b or d aj e c o n c e pt u al s o br e el c o nti n u u m 
d e  l a s  V B G,  el  e m p o d er a mi e nt o s o br e  el c o nti n u u m 
d e l a s V B G , el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o y el p a p el 
d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s. L a t er c er a s e c ci ó n 
e x pli c a l a m et o d ol o gí a utili z a d a p ar a l a i n v e sti g a ci ó n. 
E n l a c u art a s e c ci ó n s e e x pli c a n l o s r e s ult a d o s y e n 
l a q ui nt a s e c ci ó n s e pr e s e nt a n l a s c o n cl u si o n e s y l a s 
r e c o m e n d a ci o n e s d e p olíti c a p ú bli c a. 
E st e r e p ort e h a c e p art e d e l a s eri e 
“ L o s c o st o s d e l a s vi ol e n ci a s b a s a d a s 
e n g é n er o  e n C ol o m bi a ”, d e s arr oll a d o 
e ntr e F e d e s arr oll o y C or e W o m a n y 
r e ali z a d o c o n fi n a n ci a ci ó n d el C e ntr o 
I nt er n a ci o n al d e I n v e sti g a ci o n e s p ar a 
el D e s arr oll o (I D R C) d e C a n a d á. 
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
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2. ¿ D e s d e d ó n d e  
s e  a b or d a 
c o n c e pt u al m e nt e 
l a r el a ci ó n e ntr e el 
e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o y l a s 
vi ol e n ci a s b a s a d a s 
e n g é n er o ?
En este estudio se aborda la relación entre las VBG 
y el empoderamiento económico de las mujeres 
sobrevivientes en el contexto del conflicto armado 
en Colombia. El 66% de las mujeres en Colombia 
han sufrido algún tipo de VBG a lo largo de sus 
vidas (DHS, 2015). Estos actos de violencia han sido 
perpetrados por sus parejas íntimas, por actores del 
conflicto armado, o exacerbadas por el contexto de 
la guerra. 
Esto sugiere que, además de la violencia psicológica, 
física, sexual y económica que típicamente ocurre 
en zonas urbanas, en aquellas zonas afectadas por 
el conflicto armado se deben incluir los actos de 
violencia perpetrados por miembros de la Fuerza 
Pública y grupos armados ilegales como las FARC, el 
ELN, y las Autodefensas Unidas de Colombia –y, hoy 
en día, por parte de grupos de crimen organizado y 
disidencias–, actos que incluyen violación, violación 
en grupo, prostitución forzada, embarazo, aborto 
y esterilización forzada, acoso sexual, trabajo 
doméstico y sexual, y regulación de la vida social. 
Igualmente, el conflicto armado en Colombia ha 
limitado el acceso de las mujeres a los recursos 
económicos y sociales: las priva de tener titularidad 
sobre la tierra o activos fijos como consecuencia del 
desplazamiento forzado, por un lado, y disminuye 
los ingresos familiares debido al asesinato o la 
desaparición forzada de los hombres en el hogar, por 
el otro.  
A d i c i o n a l m e n t e ,  u n a  l i m i t a c i ó n  p a r a  a b o rd a r l a s 
VBG es la desconfianza que las mujeres sienten 
h a c i a  l a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  d e b i d o  a  l a  re v i c t i m i z a c i ó n 
y l a s  f a l l a s  e n  l a  r u t a  d e  a t e n c i ó n ,  p o r e j e m p l o , 
p o r f a l t a  d e  a c c e s o  o  d e  i n fo r m a c i ó n  (d e  O l i v e i r a 
Schuck y Britto, 2019). Esto se puede entender 
c o m o  u n a  b a j a  re s p u e s t a  i n s t i t u c i o n a l a  n i v e l l o c a l , 
e n  o c a s i o n e s  a s o c i a d a  a  l a s  i m p o s i b i l i d a d e s  d e 
l a  j u s t i c i a  d e  a c t u a r e n  c o n t e x t o s  a r m a d o s  p o r l a 
p re s e n c i a  d e  a c t o re s  i l e g a l e s  ( G a rc í a ,  2 0 0 8 ) .  P o r 
e s t a  r a z ó n ,  m u c h a s  o rg a n i z a c i o n e s  d e  m u j e re s 
terminan ofreciendo servicios que debería ofrecer 
el Estado –como la atención psicosocial–, o 
b r i n d a n d o  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l a s  m u j e re s  e n 
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l a s  s oli cit u d e s  a nt e  l a s  i n stit u ci o n e s  p ar a  e vit ar  
sit u a ci o n e s  d e  r e vi cti mi z a ci ó n  ( R a mír e z  y C a still o, 
2 0 2 1). A sí, e st a pr e c ari e d a d i n stit u ci o n al a ni v el l o c al 
f o m e nt a  l a  i m p u ni d a d  d e  l a s  V B G  y  el  a b a n d o n o 
d e  l a s  ví cti m a s,  g e n er a n d o  c o n di ci o n e s  p ar a  q u e 
el c o nti n u u m d e  l a s  V B G  s e  si g a  r e pr o d u ci e n d o 
( B a uti st a R e v el o et al ., 2 0 1 8). 
A n t e  l a  c o m pl eji d a d  q u e  i m p o n e  e s t e  c o n t e x t o, 
el p r e s e n t e e s t u di o p r o p o n e i n t e g r a r el c o n c e p t o 
d e  c o nti n u u m d e  l a s  V B G . E s t e  t é r mi n o  h a c e 
r ef e r e n ci a  a  l a  i n t e r s e c ci ó n  d e  m úl ti pl e s  ti p o s 
d e V B G  a  l o  l a r g o  d e  l a vi d a  d e  l a s  m uj e r e s  p o r 
m úl ti pl e s  a c t o r e s  e  i n t e g r a  s u s  af e c t a ci o n e s 
p si c ol ó gi c a s y e c o n ó mi c a s. El c o nti n u u m d e l a s V B G  
af e ct a el pr o c e s o d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o 
d e  l a s  m uj er e s  e n  l a  m e di d a  e n  q u e  li mit a  s u 
a c c e s o a l o s r e c ur s o s e n f u n ci ó n d e s u s i n gr e s o s, 
a h orr o s,  ti err a s,  e ntr e  otr o s,  q u e  g e n er al m e nt e  s e 
pi er d e n e n el m ar c o d el c o n fli ct o ar m a d o. E n e st e 
c o nt e xt o,  l a s  m uj er e s  d e b e n  r et o m ar  el  c ur s o  d e  
s u vi d a c o n m e n or e s o p ort u ni d a d e s p ar a a c c e d er 
a  di c h o s  r e c ur s o s,  al  ti e m p o  q u e  s o n  e x p u e st a s  a 
otr o s f a ct or e s d e ri e s g o r el a ci o n a d o s c o n l a s V B G 
– c o m o  el  m atri m o ni o  i nf a ntil  e n  el  c a s o  d e  l a s 
m e n or e s  d e  e d a d,  l a  d e p e n d e n ci a  e c o n ó mi c a  d e 
l a  p ar ej a,  o  el  tr a b aj o  d o m é sti c o  e n  c o n di ci o n e s  
pr e c ari a s –. 
E n  p art e,  d e bi d o  a  l a  vi ol e n ci a  y  a  l a  i m p u ni d a d,  
e n  l o s  t errit ori o s  m á s  af e ct a d o s  p or  el  c o n fli ct o 
ar m a d o, l a s m uj e r e s s e u n e n a o r g a ni z a ci o n e s q u e 
a p o y a n  p r o c e s o s  p si c o s o ci al e s  y  d e  g e n e r a ci ó n 
d e  i n g r e s o s  p r o pi o s  p a r a  l a s  m uj e r e s  l o c al e s  y 
s o b r e vi vi e n t e s  d e  l a s  V B G.  T e ni e n d o  e n  c u e nt a  
e st a di n á mi c a, e n e st e e st u di o s e a b or d a el pr o c e s o 
d e  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  e n  el  c o nt e xt o  
d el  c o n fli ct o  ar m a d o,  n o  s ol o  c o m o  u n  pr o c e s o 
i n di vi d u al, si n o t a m bi é n c o m o u n o c ol e cti v o, q u e a 
s u v e z e s m e di a d o p or or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s 
e n l o s t errit ori o s.
1 3   El h o mi ci di o d e p o bl a ci o n e s d e fi ni d a s p or u n a i d e nti d a d s o ci al q u e s e e sti g m ati z a ( C N M H, 2 0 1 5). 
C o m o  s e  m e n ci o n ó  pr e vi a m e nt e,  el  a b or d aj e  
c o n c e pt u al  d e  l a  r el a ci ó n  e ntr e  l a s  V B G  y  el 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s s e h a c e 
d e s d e  l a  p er s p e cti v a  d e  l a  e c o n o mí a  f e mi ni st a  e  
i nt e gr a el e m e nt o s d e otr a s ci e n ci a s s o ci al e s c o m o l a 
p si c ol o gí a, el a n áli si s d e l a e c o n o mí a d el c ui d a d o, l a s 
V B G y l o s m er c a d o s l a b or al e s, e ntr e otr o s.
2. 1. El c o nti n u u m d e l a s vi ol e n ci a s 
b a s a d a s e n g é n er o  e n el c o nt e xt o 
d el c o n fli ct o ar m a d o
L a  vi ol e n ci a  s e x u al  h a  si d o  alt a m e nt e  utili z a d a  
c o m o h err a mi e nt a d e g u err a e n c o n fli ct o s i nt er n o s e n 
p aí s e s  c o m o  B o s ni a,  R u a n d a,  H aití,  Li b eri a,  U g a n d a, 
R e p ú bli c a  D e m o cr áti c a  d el  C o n g o,  S u d á n,  Ir a q, 
Li bi a  y  Siri a  ( O o st er h o fi  y  O o st er o m,  2 0 1 4).  L a s  V B G 
h a n  si d o  i n str u m e nt ali z a d a s  p ar a  h a c er  “li m pi e z a  
s o ci al” 1 3  y / o  p ar a  c o m et er  a ct o s  t err ori st a s  c o n  el  
fl n  d e  d e s m or ali z ar  a  l a  p o bl a ci ó n,  h u mill a n d o  a  l a s 
ni ñ a s  y  m uj er e s  y  h a ci e n d o  q u e  l o s  h o m br e s  d el 
b a n d o o p u e st o s e si e nt a n “i n c a p a c e s d e pr ot e g erl a s” 
(Il k k ar a c a n y J oll y, 2 0 0 7). L a vi ol a ci ó n e s u n a e x pr e si ó n 
d e d o mi ni o y p o d er m á s q u e d e d e s e o s e x u al ( C hir or o 
et al ., 2 0 0 4; W o o d, 2 0 0 9; C o h e n, 2 0 1 2). A d e m á s, s e h a 
e n c o ntr a d o  q u e  l a s  c o n di ci o n e s  e n  q u e  o c urr e n  l a s 
g u err a s a u m e nt a n l a pr o b a bili d a d d e vi ol e n ci a s e x u al 
p or p art e d e l a p ar ej a o d e c o n o ci d o s d e l a ví cti m a; p or 
l o  t a nt o,  di c h a  vi ol e n ci a  e st á  cl ar a m e nt e  r el a ci o n a d a  
c o n el c o n fli ct o ( C o h e n et al.,  2 0 1 3).
E n  C ol o m bi a,  el  C e ntr o  N a ci o n al  d e  M e m ori a  
Hi st óri c a  ( C N M H,  2 0 1 7)  ar g u m e nt a  q u e  l a  vi ol e n ci a 
s e x u al, c o m o m o d ali d a d d e vi ol e n ci a, e s p art e d e l a 
l ó gi c a d el c o n fii ct o ar m a d o e n dif er e nt e s t errit ori o s, 
si e n d o  ej er ci d a  d e  m a n er a  i ni nt err u m pi d a  d e s d e  
1 9 8 5.  E st o,  p or q u e  “ h a  c u m pli d o  u n o s  o bj eti v o s  e n 
el m ar c o d e l a c o nfr o nt a ci ó n”, t e ni e n d o u n c ar á ct er 
e str at é gi c o  p ar a  q u e  l o s  gr u p o s  ar m a d o s  p u e d a n 
a pr o pi ar s e  d e  l o s  c u er p o s  d e  l a s  p o bl a ci o n e s  y  
r e a fir m ar s u a ut ori d a d e n l o s t errit ori o s ( C N M H, 2 0 1 7, 
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
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p.  3 4).  El  i nf or m e  p u bli c a d o  p or  el  C N M H  ( 2 0 1 2)  
tit ul a d o El pl a c er: m uj er e s, c o c a y g u err a e n el B aj o 
P ut u m a y o  r e v el a l a di m e n si ó n d e l a vi ol e n ci a s e x u al 
c o n  b a s e  e n  l a  c u al  l o s  gr u p o s  ar m a d o s  il e g al e s  
y  d e  cri m e n  or g a ni z a d o  e n  u n  m ar c o  d e  g u err a  
c o n str u y er o n  f or m a s  e s p e cí fl c a s  d e  s er  m uj er.  A 
p artir  d e  di c h a  di m e n si ó n,  el  c u er p o  d e  l a  m uj er  
s e c o n virti ó e n u n m e di o p ar a c o nti n u ar l a g u err a: 
a  l a s  m uj er e s  d e  l a  p o bl a ci ó n  ci vil s e  l e s  vi ol a b a, 
i n cl u s o  a  l a s  ni ñ a s  y  a d ol e s c e nt e s,  mi e ntr a s  q u e 
a  a q u ell a s  q u e  s e  pr o stit uí a n  y  t e ní a n  r el a ci o n e s 
c o n mi e m br o s d e gr u p o s ar m a d o s il e g al e s s e l e s 
a b u s a b a y e sti g m ati z a b a ( C N M H, 2 0 1 2). A d e m á s, e n 
u n  c o nt e xt o  e n  el  q u e  s e  pr e s e nt a b a n  c o n st a nt e s 
e nfr e nt a mi e nt o s  e ntr e  gr u p o s  p ar a milit ar e s  y  l a  
g u errill a,  l o s  p ar a milit ar e s  utili z a b a n  l a  m util a ci ó n 
d e  l a s  p art e s  g e nit al e s  y l a  vi ol a ci ó n  s e x u al h a ci a 
l a s  m uj er e s  p ar a  e n vi ar  m e n s aj e s  p olíti c o s  y  
at err ori z ar  a  l a  p o bl a ci ó n  c o n  el  pr et e xt o  d e  q u e 
er a n g u errill er a s d e l a s F A R C ( C N M H, 2 0 1 2).
D e bi d o  a  l a  e s t r e c h a  r el a ci ó n  e n t r e  l a s V B G y  el 
c o nfli c t o a r m a d o, s e h a r e s al t a d o l a i m p o r t a n ci a 
d e u tili z a r el c o n c e p t o d e c o nti n u u m d e l a s V B G 1 4  
p a r a  c o m p r e n d e r  l a s  di n á mi c a s  d e  l a s  di s ti n t a s 
vi ol e n ci a s  di ri gi d a s  a  l a s  m uj e r e s  e n  c o n t e x t o s 
a r m a d o s ( C N M H,  2 0 1 7;  C o mi si ó n  d e  l a  V er d a d, 
2 0 1 9; D ej u sti ci a, 2 0 1 8, O xf a m, 2 0 1 7). 
L a  C o mi si ó n  d e  l a V er d a d  d e fl ni ó  el c o nti n u u m d e 
l a s  V B G  c o m o  “ el  e st u di o  i nt e gr al  e  hi st óri c o  d e 
l a s  vi ol e n ci a s  q u e  vi v e n  l a s  m uj er e s  y  p er s o n a s 
L G B TI  a  l o  l ar g o  d e  s u s  vi d a s  y  l a  f or m a  e n  q u e 
1 4   E n l o s e st u di o s a c a d é mi c o s s e e n c u e ntr a n l o s t ér mi n o s c o nti n u u m d e l a s V B G, c o nti n u u m  d e vi ol e n ci a s , y c o nti n u u m  d e vi ol e n -
ci a s s e x u al e s y d e g é n er o . D e a c u er d o c o n el e nf o q u e d e c a d a e st u di o, e st o s t ér mi n o s i n cl u y e n a l a s m uj er e s, p o bl a ci ó n L G B TI 
o p o bl a ci o n e s n o bi n ari a s. P ar a e st a i n v e sti g a ci ó n s e utili z a el t ér mi n o d e c o nti n u u m d e l a s V B G p ar a h a c er é nf a si s e n l a s vi o -
l e n ci a s diri gi d a s a l a s m uj er e s. Al r ef erir s e a h e c h o s d e vi ol e n ci a s q u e n o s e b a s a n e n el g é n er o, s e u s a el t ér mi n o vi ol e n ci a s.   
       El c o n c e pt o d e c o nti n u u m  n o e s e x cl u si v o d e c o nt e xt o s ar m a d o s. L o s e st u di o s d e g é n er o y f e mi ni st a s h a c e n r ef er e n ci a al e s-
t u di o d e “l a s vi ol e n ci a s e n c o ntr a d e l a s m uj er e s c o m o e x pr e si ó n d e l a s r el a ci o n e s d e o pr e si ó n, s u b or di n a ci ó n e i nj u sti ci a s o ci al 
q u e é st a s vi v e n y c o m o di s p o siti v o s d e p o d er q u e utili z a el si st e m a s o ci o - s e x u al p atri ar c al p ar a m a nt e n er, r e cr e ar y r e pr o d u cir 
di c h a s r el a ci o n e s” ( O xf a m, 2 0 1 7). 
1 5   E st a cit a c orr e s p o n d e a u n a n áli si s q u e h a c e el C N M H s o br e l a s vi ol e n ci a s vi vi d a s p or l a p o bl a ci ó n L G B T. Si n e m b ar g o, e st a 
mi s m a d e fl ni ci ó n e s útil p ar a c o m pr e n d er l a s vi ol e n ci a s e n c o ntr a d e l a s m uj er e s. Al r e s p e ct o, el C N M H a fir m a q u e “l a i d e a d e 
c o nti n u u m  e vi d e n ci a  l a  vi ol e n ci a  e str u ct ur al y,  e n  e s e  s e nti d o,  l a s  vi n c ul a ci o n e s  e xi st e nt e s  e ntr e  di sti nt o s  h e c h o s  vi ol e nt o s  
c o ntr a l a s m uj er e s, d a n d o c u e nt a d e l a e xi st e n ci a d e u n r é gi m e n p atri ar c al q u e m a nti e n e e n sit u a ci ó n d e s u b or di n a ci ó n a l a s 
m uj er e s, l o q u e c o nll e v a a l a n at ur ali z a ci ó n d e e st a s vi ol e n ci a s” ( C N M H, 2 0 1 7, p. 9 4). 
e st a s  s e  c o n e ct a n  o  s e  c o m p ort a n  d e p e n di e n d o  
el  c o nt e xt o”  ( C o mi si ó n  d e  l a  V er d a d,  2 0 1 9,  p.  8 5).  
El C e ntr o  N a ci o n al d e  M e m ori a  Hi st óri c a  t a m bi é n  
h a  utili z a d o  e st e  c o n c e pt o  p ar a  c o m pr e n d er  l a s  
vi ol e n ci a s e x p eri m e nt a d a s p or m uj er e s y p er s o n a s 
c o n ori e nt a ci o n e s s e x u al e s e i d e nti d a d e s d e g é n er o 
n o n or m ati v a s e n el c o n fli ct o ar m a d o. El a n áli si s d e 
e st a s vi ol e n ci a s p er mit e v er “ u n e n c a d e n a mi e nt o d e 
l a s vi ol e n ci a s a tr a v é s d e l a tr a y e ct ori a d e vi d a q u e 
s e vi v e e n l o s di sti nt o s e s c e n ari o s (f a mili ar, e s c ol ar, 
l a b or al, et c.) y q u e c o n fi g ur a u n a cir c ul ari d a d d e l a s 
vi ol e n ci a s” ( C N M H 2 0 1 7, p. 9 4) 1 5 . 
E n e st e e st u di o s e d e fl n e el c o nti n u u m d e l a s V B G 
c o m o l a cir c ul ari d a d d e l a s vi ol e n ci a s q u e vi v e n l a s 
m uj er e s a l o l ar g o d e s u s vi d a s e n u n c o nt e xt o d e 
c o n fli ct o ar m a d o, q u e a s u v e z g e n er a c o n s e c u e n ci a s 
p si c ol ó gi c a s  y  e c o n ó mi c a s  dif er e n ci al e s  e n  ell a s.  
C o n b a s e e n e st a d e fi ni ci ó n, e st e e st u di o pr o p o n e 
l a s  si g ui e nt e s  tr e s  di m e n si o n e s  p ar a  a n ali z ar  el  
c o nti n u u m d e l a s V B G . 
i. Ci r c ul a ri d a d  d e  l a s  V B G. L a s  vi ol e n ci a s  
o c urri d a s e n el c o nt e xt o d el c o n fii ct o ar m a d o –
c o m o el d e s pl a z a mi e nt o f or z a d o o el a s e si n at o 
d e  f a mili ar e s –  g e n er a n  l a s  c o n di ci o n e s  p ar a 
q u e  s u c e d a n  dif er e nt e s  ti p o s  d e  V B G.  P or 
ej e m pl o,  l o s  c o nt e xt o s  d e  g u err a  a u m e nt a n  
l a  pr o b a bili d a d  d e  vi ol e n ci a  s e x u al  p or  p art e  
d e  l a  p ar ej a  y  d e  a ct or e s  ar m a d o s,  a sí  c o m o  
l o s  m atri m o ni o s  i nf a ntil e s.  E st o  s e  d e b e,  
e ntr e  otr a s  r a z o n e s,  a  l a  d e bilit a ci ó n  d e  l a s  
r e d e s  s o ci al e s  c o m u nit ari a s  y  f a mili ar e s,  al  
d e s pl a z a mi e nt o  pr o d u ci d o  p or  l a  g u err a,  o  
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p or q u e l a milit ari z a ci ó n d e l o s t errit ori o s p u e d e 
r ef or z ar l a s pr á cti c a s s o ci al e s p atri ar c al e s q u e 
t ol er a n l a s V B G ( C o h e n et al.,  2 0 1 3). 
ii. C o n ti n ui d a d  d e  l a s  V B G  a  l o  l a r g o  d e  l a 
vi d a  p e r p e t r a d a  p o r  dif e r e n t e s  a c t o r e s.  L o s  
dif er e nt e s  ti p o s  d e  V B G  s u c e d e n  a  l o  l ar g o 
d e  l a  vi d a  d e  l a s  m uj er e s:  d e s d e  l a  ni ñ e z  p or 
f a mili ar e s, y d ur a nt e l a vi d a a d ult a p or p ar ej a s 
í nti m a s  y  dif er e nt e s  a ct or e s  d el  c o n fli ct o 
ar m a d o.  P or  ej e m pl o,  l a s  m uj er e s  e ntr e  1 5  y  
2 4  a ñ o s  e n  el  c o nt e xt o  d el  c o n fli ct o  ti e n e n  l a 
m a y or  pr o b a bili d a d  ( 1 1, 1 %)  d e  s er  ví cti m a s  d e  
vi ol e n ci a  s e x u al,  c o m p ar a d o  c o n  el  1 0 %  p ar a  
l a s m uj er e s e ntr e l o s 3 5 y 4 4 a ñ o s, y el 6 % p ar a 
l a s  m uj er e s  e ntr e  l o s  2 5  y  3 4  a ñ o s  ( S á n c h e z -
G ó m e z et al.,  2 0 1 7). E st a s vi ol e n ci a s e m pi e z a n 
d e s d e  l a  ni ñ e z,  y a  q u e  l a  a pr o pi a ci ó n  d e  l o s 
c u er p o s  d e  m e n or e s  e s  u n a  p art e  i nt e gr al d e 
l a s di n á mi c a s d e l o s t errit ori o s e n di s p ut a ( Di a z 
B o nill a,  2 0 2 1).  El  ri e s g o  d e  s ufrir V B G  t a m bi é n 
s e i n cr e m e nt a p or l a e x p o si ci ó n a l a vi ol e n ci a 
d ur a nt e l a i nf a n ci a ( R o b ert s et al ., 2 0 1 0; Wil ki n s 
et al ., 2 0 1 4).
iii. El c o nti n u u m d e l a s V B G g e n e r a c o n s e c u e n ci a s 
p si c ol ó gi c a s  y  e c o n ó mi c a s  dif e r e n ci al e s  e n 
l a s m uj e r e s q u e r e pr o d u c e n l a cir c ul ari d a d y l a 
c o nti n ui d a d d e l a s V B G a l o l ar g o d e s u s vi d a s. 
L a i n str u m e nt ali z a ci ó n d el c u er p o d e l a m uj er, 
s u  e st at u s  s u b or di n a d o,  y  s u  e x cl u si ó n  s o ci al 
e n  c o nt e xt o s  d e  g u err a  ti e n e n  u n  i m p a ct o  
d e  l ar g a  d ur a ci ó n  e n  l a s  m uj er e s:  i m p a ct o s  
p si c ol ó gi c o s,  a c c e s o  li mit a d o  a  s er vi ci o s  d e  
at e n ci ó n  p ar a  el  c ui d a d o  d e  l a  s al u d  m e nt al,  
y  di fl c ult a d e s  e c o n ó mi c a s  d e bi d o  al  e sti g m a 
s o ci al  ( W ol d et s a di k,  2 0 1 8)  y  el  i m p a ct o  
p si c ol ó gi c o ( R e e s et al ., 2 0 1 1; K o e gl er, 2 0 1 8). 
Fi g u r a 1. C o nti n u u m  d e l a s V B G
C o nti n ui d a d d e l a s 
vi ol e n ci a s a l o l ar g o 
d e l a vi d a y p or 
dif er e nt e s a ct or e s
Cir c ul ari d a d d e 
l a s vi ol e n ci a s y 
V B G
El c o nti n u u m 
d e l a s V B G g e n er a 
c o n s e c u e n ci a s 
p si c ol ó gi c a s y 
e c o n ó mi c a s 
dif er e n ci al e s 
e n l a s m uj er e s
F u e nt e:  El a b or a ci ó n  pr o pi a  c o n  b a s e  e n  l a  C o mi si ó n  d e  l a  
V er d a d ( 2 0 1 9) y d el C N M H ( 2 0 1 7).
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El c o nti n u u m d e  l a s V B G  s e  a c e nt ú a  d e bi d o  a  l a s 
n or m a s s o ci al e s y d e g é n er o p or q u e e st a s últi m a s 
li mit a n  l o s  a s p e ct o s  s o br e  l o s  c u al e s  l a s  m uj er e s 
p u e d e n  ej er c er  s u  c a p a ci d a d  d e  n e g o ci a ci ó n,  
c o m o  p or  ej e m pl o  s u  p o si bili d a d  d e  tr a b aj ar  
f u er a d el h o g ar ( A g ar w al, 1 9 9 7). I g u al m e nt e, e st a s 
n or m a s s o sti e n e n l a di vi si ó n s e x u al d el tr a b aj o y l a 
n or m ali z a ci ó n d e l a s vi ol e n ci a s ( E k h at or - M o b a y o d e, 
2 0 2 0).  E st e  c o nti n u u m  p er mit e  c o n c e pt u ali z ar  
l a  c o m pl eji d a d  d e  l a  r el a ci ó n  e ntr e  l a s  V B G  y  el 
e m p o d er a mi e nt o d e l a s m uj er e s e n u n c o nt e xt o d e 
c o n fli ct o ar m a d o c o m o el c ol o m bi a n o. A h or a bi e n, 
¿ c ó m o a pr o xi m ar s e a l a r el a ci ó n e ntr e l a s V B G y el 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s ? 
2. 2.  L a r el a ci ó n e n t r e l a s vi ol e n ci a s 
b a s a d a s e n g é n e r o  y el 
p r o c e s o d e e m p o d e r a mi e n t o 
e c o n ó mi c o d e l a s m uj e r e s
E n l a lit er at ur a e c o n ó mi c a y l a e c o n o mí a f e mi ni st a, 
l o s  e st u di o s  s o br e  l a s  V B G  y  el  e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o d e l a m uj er s e c e ntr a n e n d o s a s p e ct o s. 
1 6    A dif er e n ci a d e l a p si c ol o gí a, e n l a e c o n o mí a f e mi ni st a n o t o d a s l a s d e ci si o n e s t o m a d a s s e e nti e n d e n c o m o m a nif e st a ci o n e s d e 
l a a g e n ci a . E n l a p si c ol o gí a, l a a g e n ci a  si g ni fl c a l a c a p a ci d a d d e i n fl uir e n el pr o pi o f u n ci o n a mi e nt o y e n el c ur s o d e l o s a c o nt e-
ci mi e nt o s pr o pi o s a tr a v é s d e l a t o m a d e d e ci si o n e s y a c ci o n e s ( B a n d ur a, 2 0 0 6). P or otr o l a d o, e n l a e c o n o mí a f e mi ni st a, K a b e er 
( 1 9 9 9) e st a bl e c e q u e l a a g e n ci a  s ol o s e ej er c e c u a n d o s e p u e d e n t o m ar d e ci si o n e s e str at é gi c a s q u e b u s c a n l a tr a n sf or m a ci ó n 
d e s u sit u a ci ó n . 
P or u n l a d o, e n c ó m o l a f alt a d e r e c ur s o s –i n gr e s o s, 
vi vi e n d a  pr o pi a,  ti err a,  e d u c a ci ó n  o  a cti v o s  
pr o d u cti v o s –  li mit a  el  p o d er  d e  n e g o ci a ci ó n  y  l a 
p o si ci ó n d e r etir a d a d e l a s m uj er e s ( A g ar w al, 1 9 9 7); 
p or el otr o, e n c ó m o l a s V B G af e ct a n l o s i n gr e s o s, 
l a  pr o d u cti vi d a d  y  l a  p arti ci p a ci ó n  l a b or al  d e  l a s  
m uj er e s  ( M orri s o n  y  Orl a n d o,  2 0 0 4;  M artí n e z -
R e str e p o, et al ., 2 0 2 1). 
S e g ú n  K a b e er  ( 1 9 9 9),  el  e m p o d e r a mi e n t o  e s  u n 
p r o c e s o p o r m e di o d el c u al l a s m uj e r e s a d q ui e r e n 
l a  c a p a ci d a d  d e  t o m a r  d e ci si o n e s  e s t r a t é gi c a s 
q u e  a n t e s  l e s  h a bí a n  si d o  n e g a d a s  d e bi d o  a  l a s 
n o r m a s  s o ci al e s,  l a  vi ol e n ci a,  o  el  m a c hi s m o, 
y  q u e  ti e n e n  el  p o t e n ci al  d e  t r a n sf o r m a r  l a s 
r el a ci o n e s  d e  g é n e r o  e n  l o s  c o n t e x t o s  e n  l o s  
q u e  o c u r r e n. P ar a  l o gr ar  e st e  e m p o d er a mi e nt o,  
e s  n e c e s ari o  a c c e d er  a  y  t e n er  c o ntr ol  s o br e  l o s  
r e c ur s o s, q u e a s u v e z c o n stit u y e n u n a pr e c o n di ci ó n 
p ar a el f ort al e ci mi e nt o d e l a a g e n ci a  y el pr o c e s o 
d e  e m p o d er a mi e nt o 1 6   d e  l a s  m uj er e s  p or q u e 
l a s  i n d u c e n  a  t o m ar  d e ci si o n e s  e str at é gi c a s  q u e 
b u s q u e n s u bi e n e st ar y tr a n sf or m e n s u st at u q u o . 
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Fi g ur a 2. Pr o c e s o d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
R e c ur s o s A g e n ci a L o gr o s d e bi e n e st ar
R e c ur s o s m at eri al e s, h u m a n o s, 
s o ci al e s e i n stit u ci o n al e s a l o s 
q u e l a s m uj er e s d e b e n t e n er 
a c c e s o y c o ntr ol ar c o m o 
pr e c o n di ci ó n d e l a a g e n ci a y 
d e s u s l o gr o s d e bi e n e st ar.
S e r e fl er e a l a n e g o ci a ci ó n y 
a l a t o m a d e d e ci si o n e s 
e str at é gi c a s q u e ll e v e n a 
c o n s e g uir l o gr o s d e bi e n e st ar.  
E s el pr o c e s o d e d e fl nir o bj eti v o s 
y a ct u ar p ar a al c a n z arl o s.
R e s ult a d o s q u e tr a n sf or m a n l a 
i n e q ui d a d y l a s e str u ct ur a s d e 
g é n er o e n u n c o nt e xt o 
e s p e cí fl c o.
F u e nt e:  El a b or a ci ó n pr o pi a c o n b a s e e n K a b e er ( 1 9 9 9) y M artí n e z - R e str e p o et al.  ( 2 0 1 7).
L o s r e c ur s o s  p u e d e n  s er  m at eri al e s  – vi vi e n d a, 
c o mi d a,  i n gr e s o s,  a cti v o s,  e ntr e  otr o s –,  h u m a n o s 
– a c c e s o  a  r e d e s  d e  a p o y o  y  s o ci al e s –,  e 
i n stit u ci o n al e s; a d e m á s, s o n u n a pr e c o n di ci ó n e n el 
pr o c e s o d e e m p o d er a mi e nt o. E n l a lit er at ur a s o br e 
l a s V B G, e st o s r e c ur s o s s o n d et er mi n a nt e s p ar a l a 
p o si ci ó n  d e  r etir a d a  p u e st o  q u e  l e  p er mit e n  a  l a 
s o br e vi vi e nt e t e n er u n a m a y or li b ert a d – e c o n ó mi c a 
y u n m a y or p o d er d e n e g o ci a ci ó n – p ar a s alir d e u n a 
r el a ci ó n a b u si v a o r e d u cir el ri e s g o d e s er ví cti m a 
d e  vi ol e n ci a   ( A g ar w al,  1 9 9 7;  M artí n e z - R e str e p o  y 
R a m o s - J ai m e s,  2 0 1 7;  G a m m a g e et  al.,  2 0 1 6;  D o n al d  
et al.,  2 0 1 7). 
L a r el a ci ó n e ntr e el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o y 
l a s V B G ti e n e u n a m a y or c o m pl eji d a d e n el c o nt e xt o 
d el  c o n fli ct o  ar m a d o  d e bi d o  a  l a  cir c ul ari d a d  d e 
l a s  vi ol e n ci a s  y  s u s  c o n s e c u e n ci a s  e c o n ó mi c a s. 
P or  u n  l a d o,  l a s  af e ct a ci o n e s  e c o n ó mi c a s  d el  
c o n fii ct o ar m a d o y el d e s pl a z a mi e nt o f or z a d o li mit a n 
l a  p o si bili d a d  q u e  ti e n e n  l a s  m uj er e s  d e  a c c e d er 
a r e c ur s o s  m at eri al e s  –ti err a s,  c ulti v o s,  a ni m al e s, 
a h orr o s,  e ntr e  otr o s –  y s o ci al e s   –r e d e s  d e  a p o y o, 
fr a g m e nt a ci ó n f a mili ar, e ntr e otr o s –, l o q u e di fl c ult a l a 
p o si bili d a d q u e ti e n e n d e s alir d e r el a ci o n e s a b u si v a s 
( G u z m á n et  al.,   2 0 1 3).  A u n q u e  e st o s r e c ur s o s n o  
n e c e s ari a m e nt e eli mi n a n l a s V B G p or p art e d e a ct or e s 
d el c o n fii ct o ar m a d o, t e n erl o s a s u di s p o si ci ó n p u e d e 
a m pli ar  l a s  alt er n ati v a s  c o n  l a s  q u e  c u e nt a n  p ar a 
s u p er ar s u s c o n di ci o n e s d e v ul n er a bili d a d ( R a mír e z et 
al.,  2 0 1 4; G u z m á n et al ., 2 0 1 3). 
P or  otr o  l a d o,  l a  e vi d e n ci a  c o n st at a  af e ct a ci o n e s  
e n  l o s  i n di c a d or e s  l a b or al e s  r el ati v o s  a  l a s  m uj er e s  
ví cti m a s.  P or  ej e m pl o,  s er  ví cti m a  d e  vi ol e n ci a  
s e x u al,  fí si c a  o  p si c ol ó gi c a  p u e d e  r e d u cir  e ntr e  el  
3 4 %  y el 4 6 %  l o s  i n gr e s o s  d e  l a s  m uj er e s  ( M orri s o n  
y Orl a n d o, 2 0 0 4). S e g ú n Ri b er o y S á n c h e z ( 2 0 0 4), l a s 
s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G  e n  C ol o m bi a  ti e n e n  u n a 
m a y or pr o b a bili d a d ( d e 6. 4 p u nt o s p or c e nt u al e s) d e 
e st ar  d e s e m pl e a d a s  y  s u s  i n gr e s o s  s o n  4 0  v e c e s  
m á s b aj o s q u e l a s m uj er e s n o a b u s a d a s. I g u al m e nt e, 
M artí n e z - R e str e p o et  al .  ( 2 0 2 1)  e n c o ntr ar o n  q u e, 
a u n q u e  l a  pr o b a bili d a d  d e  tr a b aj ar  e s  m a y or  e ntr e 
l a s s o br e vi vi e nt e s, t a m bi é n e x p eri m e nt a n u n a m a y or 
di fl c ult a d d e e n c o ntr ar u n tr a b aj o e st a bl e. L o s d at o s 
c u alit ati v o s  d e  l a  e v al u a ci ó n  d e  i m p a ct o  d e  l a  R e d  
U NI D O S e n C ol o m bi a r e v el ar o n q u e el a b u s o s e x u al, 
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l a  vi ol a ci ó n  o  l a  a m e n a z a  vit al  h a ci a  l a s  ni ñ a s  a  
m e n u d o  c o n fl g ur a  l a s  pr ef er e n ci a s  l a b or al e s  d e  l a s 
m a dr e s p or tr a b aj o s i nf or m al e s e n el h o g ar ( M artí n e z -
R e str e p o et  al .,  2 0 1 7).  E n  c o nt e xt o s  d e  g u err a  o 
c o n fli ct o  ar m a d o,  e st a s  af e ct a ci o n e s  l a b or al e s  s o n 
a gr a v a d a s p or el d e s pl a z a mi e nt o p or q u e l a s m uj er e s 
s e  v e n  o bli g a d a s  a  a c e pt ar  tr a b aj o s  pr e c ari z a d o s  
o  a  r e ali z ar  tr a b aj o  i nf a ntil  e n  el  l u g ar  al  q u e  ll e g a n 
( B o e st e n, 2 0 1 4 e n D ej u sti ci a, 2 0 1 8). 
E st a  i m p o si bili d a d  d e  a c c e d er  a,  d e v e n g ar,  o  
c o ntr ol ar r e c ur s o s d e  l a s  m uj er e s  s o br e vi vi e nt e s  
d e  l a s  V B G  e n  el  c o nt e xt o  d el  c o n fli ct o  ar m a d o 
li mit a  s u  c a p a ci d a d  d e  a g e n ci a,   q u e  a  s u  v e z  e s  l a 
s e g u n d a di m e n si ó n d el pr o c e s o d e e m p o d er a mi e nt o 
( K a b e er, 1 9 9 9). E n l a e c o n o mí a f e mi ni st a, l a a g e n ci a  
s e  r e fi er e  al  “ pr o c e s o  m e di a nt e  el  c u al  u n a  p er s o n a 
p u e d e  n e g o ci ar,  t o m ar  d e ci si o n e s  e str at é gi c a s  
d e s d e dif er e nt e s p o si bili d a d e s, y a ct u ar p ar a l o gr ar 
l o s  o bj eti v o s  d e s e a d o s  (l o gr o s  d e  bi e n e st ar)”.  
D o n al d et  al.,   ( 2 0 1 7)  i n cl u y e,  a d e m á s,  el  c o n c e pt o 
d e  a ut o c o n fl a n z a  y  a ut o e fi c a ci a  e n  l a a g e n ci a  
c o m o  el  pri m er  p a s o  p ar a  d e fl nir  m et a s  y  a ct u ar 
p ar a  c u m plirl a s.  A sí,  l a a g e n ci a   s e  d e fl n e  c o m o 
l a  c a p a ci d a d  d e  u n a  p er s o n a  p ar a  d e fi nir  m et a s 
e str at é gi c a s  d e  a c u er d o  c o n  l o s  v al or e s  pr o pi o s, 
p er ci bir s e a sí mi s m a c a p a z d e al c a n z arl a s, y a ct u ar 
p ar a  c u m plirl a s.  Si n  e m b ar g o,  l a s  V B G  af e ct a n  l a 
c a p a ci d a d  q u e  ti e n e n  l a s  m uj er e s  d e  cr e er  e n  sí 
mi s m a s  y  d e  t o m ar  d e ci si o n e s  tr a n sf or m a d or a s 
q u e  b u s q u e n  s u  bi e n e st ar  y  c a m bi e n  el  st at u  q u o  
( K a b e er,  1 9 9 9,  2 0 0 8;  M artí n e z - R e str e p o  y  R a m o s -
J ai m e s, 2 0 1 7). D e h e c h o, l o s e st u di o s e n el c o nt e xt o 
d e otr o s c o n fii ct o s ar m a d o s c oi n ci d e n e n q u e l a s V B G 
i m p a ct a n  n e g ati v a m e nt e  l a  a ut o n o mí a  e c o n ó mi c a  
d e  l a s  m uj er e s,  y a  q u e  d e bilit a n  pr of u n d a m e nt e  s u 
s e nti d o d e a g e n ci a, a ut o e sti m a y a ut o d et er mi n a ci ó n, 
li mit a n d o  a sí  s u  c a p a ci d a d  p ar a  g e n er ar i n gr e s o s  o  
b u s c ar  tr a b aj o  ( St ar k  et  al.,   2 0 1 7;  M ejí a et  al.,  2 0 1 4).  
M últi pl e s  e st u di o s  h a n  a s o ci a d o  l a  vi ol e n ci a  s e x u al 
e n  c o nt e xt o s  ar m a d o s  c o n  el ri e s g o  d e  a n si e d a d  y 
r etr ai mi e nt o ( K o e gl er et al ., 2 0 1 9), d e pr e si ó n y s ui ci di o 
( Ji n a y T h o m a s, 2 0 1 3). 
El c o nti n u u m d e  l a s  V B G  e n  el  c o n t e x t o  d el  
c o nfli c t o  a r m a d o  e n  C ol o m bi a  h a c e  q u e  el 
p r o c e s o d e f o r t al e ci mi e n t o d e l a a g e n ci a  p a r a el 
e m p o d e r a mi e n t o e c o n ó mi c o t e n g a u n al t o g r a d o 
d e  c o m pl eji d a d.  L a  cir c ul ari d a d  d e  l a s  vi ol e n ci a s 
y s u c o nti n ui d a d a l o l ar g o d e l a vi d a g e n er a n u n a 
a c u m ul a ci ó n d e af e ct a ci o n e s p si c ol ó gi c a s q u e s e 
e ntr e cr u z a n c o n l a s c o n di ci o n e s d e i n s e g uri d a d y 
d e  pr e c ari e d a d  s o ci o e c o n ó mi c a  d e  l o s  t errit ori o s  
m á s af e ct a d o s p or el c o n fii ct o. E n e s t e c o n t e x t o d e 
a d v e r si d a d e s,  l a s  li d e r e s a s  y  l a s  o r g a ni z a ci o n e s 
d e m uj e r e s s e h a n d e di c a d o a l a d ef e n s a d e l o s 
d e r e c h o s d e l a s m uj e r e s y al a c o m p a ñ a mi e n t o a 
l a s s o b r e vi vi e n t e s d e l a s V B G. 
2. 3.  El r ol d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e b a s e 
e n el pr o c e s o d e e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s s o br e vi vi e nt e s 
d e l a s vi ol e n ci a s b a s a d a s e n g é n er o
L o s  t errit ori o s  m á s  af e ct a d o s  p or  el  c o n fli ct o 
ar m a d o  e n  C ol o m bi a  ti e n e n  di n á mi c a s  
c o m u nit ari a s r el a ci o n a d a s c o n a s p e ct o s c ult ur al e s 
d e  l a s  c o m u ni d a d e s  c a m p e si n a s,  i n dí g e n a s  y  
afr o d e s c e n di e nt e s ( C N M H, 2 0 1 8). D e a c u er d o c o n 
l a lit er at ur a p erti n e nt e, el c o n fli ct o y l a vi cti mi z a ci ó n 
pr o m u e v e n l a p arti ci p a ci ó n p olíti c a y s o ci al ( B a u er 
et al ., 2 0 1 1; C a s s ar et al., 2 0 1 1; N u n n y W a nt c h e k o n, 
2 0 1 1; R o h n er et al., 2 0 1 1;  Britt o,  2 0 1 2).  G áf ar o et al.  
( 2 0 1 4)  e n c u e ntr a n  q u e,  e n  C ol o m bi a,  l a s  m uj er e s 
e n c o m u ni d a d e s c o n pr e s e n ci a d e gr u p o s ar m a d o s 
p arti ci p a n m á s, a s u m e n m á s r ol e s d e li d er a z g o, y 
a si st e n a m á s r e u ni o n e s e n or g a ni z a ci o n e s p olíti c a s 
y pr o d u cti v a s. E st o r e s p o n d e a l o s c a m bi o s e n l o s 
r ol e s d e g é n er o, e n p art e, p or l a alt a m ort ali d a d d e 
l o s h o m br e s d ur a nt e l o s c o n fli ct o s, l o c u al l a s ll e v a 
a  a s u mir  u n  m a y or  li d er a z g o  d e ntr o  y  f u er a  d el  
h o g ar ( G áf ar o et al ., 2 0 1 4). E s li mit a d a l a e vi d e n ci a 
s o br e  el  r ol  p arti ci p ati v o  d e  l a s  m uj er e s  e n  
c ol e cti v o s u or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s – e n c u a nt o 
a  l a  a si st e n ci a  fr e nt e  a  l a s V B G –  c o m o  r e s p u e st a 
a  l a  a u s e n ci a  d e  r ut a s  d e  at e n ci ó n d el  E st a d o.  
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D e  a c u er d o  c o n  R a mír e z  y  C a still o  ( 2 0 2 0),  l a s  
or g a ni z a ci o n e s h a n c o m p e n s a d o l a b aj a pr e s e n ci a 
i n stit u ci o n al al pr e st ar a s e s orí a p si c o s o ci al y j urí di c a 
a s u v e z r el a ci o n a d a c o n l a pr e v e n ci ó n e i n ci d e n ci a 
d e l a s V B G e n l o s t errit ori o s. 
K a b e er  ( 1 9 9 9)  m e n ci o n a  l a  i m p ort a n ci a  d e  l o s  
r e c ur s o s h u m a n o s, s o ci al e s, m at eri al e s y e c o n ó mi c o s 
c o m o  pr e c o n di ci ó n  p ar a  el  e m p o d er a mi e nt o  y  
e st a bl e c e  q u e  l o s  r e c ur s o s  s o ci al e s   – c o m o  l a s 
or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s –  ti e n e n  u n  r ol  c e ntr al 
e n l a cr e a ci ó n d e l a s c o n di ci o n e s p ar a tr a n sf or m ar 
l a s  n or m a s  d e  g é n er o  y  l a s  c o n di ci o n e s  d e  vi d a  
d e  l a s  m uj er e s.  G a m m a g e  et al.  ( 2 0 1 6)  pr of u n di z a 
e st e  a s p e ct o y  m e n ci o n a  q u e,  gr a ci a s  a  e st e  ti p o 
d e  a s o ci a ci o n e s,  l a s  m uj er e s  p u e d e n  a c c e d er a  y 
c o ntr ol ar r e c ur s o s d e m a n er a c ol e cti v a. E st o o c urr e 
d e s d e  l a  t o m a  d e  d e ci si o n e s  e str at é gi c a s  d e ntr o  
d el c ol e cti v o p ar a tr a n sf or m ar s u sit u a ci ó n y b u s c ar 
s u bi e n e st ar. D e e st a m a n er a, l a a g e n ci a  c ol e cti v a  
i n fl u y e s o br e l a a g e n ci a  i n di vi d u al c o n r e s p e ct o al 
e m p o d er a mi e nt o pl a nt e a d o p or K a b e er ( 1 9 9 9; 2 0 0 8), 
p or c u a nt o c u e sti o n a, d e s afí a y tr a n sf or m a el st at u 
q u o . L a a g e n ci a  c ol e c ti v a  ti e n e  l a  c a p a ci d a d  d e 
mi ti g a r l o s c o s t o s n o r m al m e n t e a s u mi d o s p o r l a s 
m uj e r e s q u e d e s afí a n l a s e s t r u c t u r a s p a t ri a r c al e s, 
y a  q u e  d e s d e  l o  c ol e c ti v o  s e  a m plifi c a n  s u s 
v o c e s  y,  c o n  ell o,  i n c r e m e n t a n  s u  p o t e n ci al  d e 
i nfl u e n ci a  e n  l o s  d o mi ni o s  p ú bli c o  y  p ri v a d o 
(A g ar w al  2 0 0 0;  D a n n e c k er,  2 0 0 0).  P or  ej e m pl o,  
el  a c c e s o  a  a cti v o s  – c o m o  l a  ti err a  c ulti v a bl e,  l o s 
r e c ur s o s  c o m u n al e s,  y / o  l a s  f or m a ci o n e s  d e s d e  
l o  c ol e cti v o –  m ej or a  el  p o d er  d e  n e g o ci a ci ó n  d e 
l a s m uj er e s e n l o s m er c a d o s d e pr o d u ct o s ( O xf a m, 
2 0 1 7),  l o  c u al  i n cr e m e nt a  l a s  o p ort u ni d a d e s  d e 
é xit o  al  e m pr e n d er  u n  pr o y e ct o  pr o d u cti v o  d e  
f or m a i n di vi d u al y c ol e cti v a. A si mi s m o, l a a g e n ci a  
c ol e c ti v a h a p e r mi ti d o q u e m á s m uj e r e s a c c e d a n 
a  m e r c a d o s  p a r a  c o m e r ci ali z a r  s u s  p r o d u c t o s, 
s u p e r a n d o  a sí  b a r r e r a s  a s o ci a d a s  al  g é n e r o , 
t al e s c o m o el p o d er d e n e g o ci a ci ó n d e ntr o d e l o s 
m er c a d o s,  l o s  ri e s g o s  c o m er ci al e s,  e ntr e  otr o s  
( C h ar m a n,  2 0 0 8),  y  l a  e s c a s a  tit ul ari d a d  s o br e  l a  
pr o pi e d a d d e l a ti err a. C o n r e s p e ct o a e st a últi m a, 
S el h a u s e n  ( 2 0 1 5)  e n c u e ntr a  q u e  el  a c c e s o  a  y  el 
c o ntr ol d e ti err a s m oti v a a l a s m uj er e s a s er p art e 
d e or g a ni z a ci o n e s c ol e cti v a s, c o m o e s el c a s o d e 
l a s c o o p er ati v a s.  
E n el c o nt e xt o d el c o n fli ct o ar m a d o c ol o m bi a n o, l a s 
o r g a ni z a ci o n e s d e m uj e r e s s o n u n v e hí c ul o p a r a 
p r o m o v e r  s u  e m p o d e r a mi e n t o  e c o n ó mi c o,  y a  
q u e r e pr e s e nt a n u n r e c ur s o s o ci al p ar a l a s m uj er e s, 
f a v or e c e n el a c c e s o a otr o s r e c ur s o s cr u ci al e s p ar a 
r o m p er  l a  cir c ul ari d a d  d e  l a s vi ol e n ci a s  – c o m o  l a 
i nf or m a ci ó n  s o br e  l a s  V B G  o  el  a c o m p a ñ a mi e nt o 
p si c o s o ci al –,  y  pr o m u e v e n  pr o c e s o s  c ol e cti v o s 
p ar a b u s c ar el bi e n e st ar e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s 
a tr a v é s d e l a a s o ci ati vi d a d, l o s gr u p o s d e a h orr o, 
e ntr e otr o s. 
I n cl uir  el  a s p e ct o  c ol e cti v o  e n  el  a n áli si s  p er mit e  
tr a s c e n d er  el  i n di vi d u ali s m o  m et o d ol ó gi c o  
tr a di ci o n al  d e  al g u n a s  c orri e nt e s  d e  e st u di o  
e c o n ó mi c a s  y  ar g u m e nt ar  l a  i m p ort a n ci a  d e  
l a  c ol e cti vi d a d  d e ntr o  d el  e m p o d er a mi e nt o  
e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s ( G a m m a g e et al ., 2 0 1 6). 
Al e st u di ar l a s V B G e n C ol o m bi a, e s n e c e s ari o u n 
e nf o q u e  q u e  r e c o n o z c a  q u e  l a s  m uj er e s  e st á n 
i n m er s a s  e n  c o nt e xt o s  c o m u nit ari o s  y  q u e  l o s 
f a ct or e s q u e i n ci d e n e n s u e m p o d er a mi e nt o n o s o n 
ú ni c a m e nt e i n di vi d u al e s – c o m o s u pr o pi o a c c e s o a 
r e c ur s o s e c o n ó mi c o s–, si n o q u e s e d eri v a n t a m bi é n 
d e ej er ci ci o s c ol e cti v o s – c o m o el r e c ur s o s o ci al q u e 
e n c u e ntr a n al p arti ci p ar e n e n c u e ntr o s d e s a n a ci ó n 
c o n  otr a s  m uj er e s –.  El  ej er ci ci o  d e  or g a ni z ar s e 
pr o m u e v e l a a g e n ci a i n di vi d u al y c ol e cti v a.
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Fi g ur a 3. El r ol d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s e n el pr o c e s o d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
R e pr e s e nt a n u n 
r e c ur s o e c o n ó mi c o  
y r e c ur s o s o ci al
S o n u n r e c ur s o s o ci al  q u e f a v or e c e el a c c e s o y 
el c o ntr ol d e r e c ur s o s p or m e di o d e f or m a ci o n e s, 
pr o m o vi e n d o gr u p o s d e a h orr o, ofr e ci e n d o 
i nf or m a ci ó n s o br e s u s d er e c h o s, e ntr e otr o s.
S u a p o y o p er mit e q u e m u c h a s m uj er e s l o gr e n 
f ort al e c er s u pr o c e s o d e a g e n ci a i n di vi d u al , y a 
q u e f ort al e c e n s u a ut o e sti m a y t o m a n d e ci si o n e s 
e str at é gi c a s c o m o d ej ar a s u s p ar ej a s a b u si v a s, 
cr e a n m et a s y a ct ú a n p ar a g e n er ar i n gr e s o s, l o 
q u e m ej or a s u bi e n e st ar. 
L a s m uj er e s q u e h a c e n p art e d e l a s or g a ni z a ci o n e s 
d e m uj er e s s e u n e n c o n i nt e n ci o n ali d a d, y t o m a n 
d e ci si o n e s c ol e cti v a s q u e pr o m u e v e n s u bi e n e st ar 
y s u a ut o n o mí a e c o n ó mi c a. E st o l e s p er mit e 
d e s arr oll ar y f ort al e c er s u a g e n ci a c ol e c ti v a. 
Pr o m u e v e n l a 
a g e n ci a  i n di vi d u al
Pr o m u e v e n l a 




F u e nt e: El a b or a ci ó n pr o pi a.
A  p artir  d e  e st e  a b or d aj e  c o n c e pt u al,  el  m ar c o  
m et o d ol ó gi c o  d e  l a  i n v e sti g a ci ó n  s e  c e ntr a  e n  
i d e nti fl c ar  l a  c o n fl g ur a ci ó n  d el c o nti n u u m d e  l a s  
V B G  e n  l a s  hi st ori a s  d e  vi d a  d e  l a s  p arti ci p a nt e s, 
s u s  af e ct a ci o n e s  e c o n ó mi c a s,  y  l o s  a s p e ct o s  q u e 
f a v or e c e n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o, pr e st a n d o 
e s p e ci al at e n ci ó n al p a p el d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e 
m uj er e s e n e st e pr o c e s o. L a e str at e gi a m et o d ol ó gi c a 
s e pr e s e nt a a c o nti n u a ci ó n. 
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3. A b or d aj e 
m et o d ol ó gi c o
Este estudio utiliza una metodología cualitativa 
proveniente de información obtenida en grupos 
focales virtuales a través de WhatsApp y diferentes 
actividades complementarias lúdicas (videos, dibujos, 
mensajes de voz, diarios, entre otros) debido al 
aislamiento preventivo por el COVID-19. Dichos grupos 
fueron conformados por 40 lideresas que trabajan o 
se benefician de servicios de 10 organizaciones de 
mujeres. El diseño de la metodología de grupo focal 
(ver Anexo 1) partió de la perspectiva de acción sin 
daño 17 con consideraciones éticas 18 registradas y 
acordadas previamente mediante consentimiento 
informado (Hamul-Sutton y Varela-Ruiz, 2012). El 
análisis fue desarrollado mediante el software NVivo 
12 y los resultados fueron organizados a partir de 
un enfoque de teoría fundamentada19 que busca 
fortalecer teorías previamente formuladas (Glaser y 
Strauss, 1967). 
3.1. Las participantes del estudio
En este proceso de investigación participaron 
40 mujeres mayores de edad de 10 territorios de 
Colombia (ver Figura 4). Todas ellas hacen parte 
de organizaciones de mujeres que trabajan en 
territorios afectados por el conflicto armado –tales 
como Bolívar, Sucre, Cauca, Putumayo, Caquetá, 
entre otros– y se dedican a la incidencia, defensa 
17  El enfoque de acción sin daño implica una reflexión previa por 
parte de las investigadoras sobre las acciones, los conflictos 
que puedan surgir durante la investigación, las relaciones de 
poder, y el empoderamiento, con base en la premisa según la 
cual ninguna intervención externa está exenta de hacer daño 
(Comisión de la Verdad, 2020).
18  Se indicó a las participantes que no estaban en la obligación 
de responder a todas las preguntas de la investigación (prin-
cipio de autonomía). En caso de presentarse cualquier tipo de 
afectación o necesidad de retirarse, podían hacerlo (por tratar -
se de una participación voluntaria). Se hicieron acuerdos pre-
vios acerca de seguridad y manejo de la información.
19  La teoría fundamentada, como método de análisis, busca que 
los datos cualitativos recolectados respondan y se retroali-
mentan con los planteamientos teóricos de la investigación. 
Se construye a través de un conjunto de categorías y subcate-
gorías relacionadas entre sí a través de un proceso de compa-
ración y conceptualización de los datos (Albeiro, 2013). 
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y  pr o m o ci ó n  d e  l o s  d er e c h o s  d e  l a s  m uj er e s.  L a  
mit a d  d el gr u p o  ( 2 0  m uj er e s)  er a n  li d er e s a s  d e  l a s  
or g a ni z a ci o n e s  y  l a  otr a  mit a d  er a n  b e n e fl ci ari a s 
d e  l a s  or g a ni z a ci o n e s.  P arti ci p ar o n  1 6  m uj er e s  
c o n  i d e nti d a d  afr o d e s c e n di e nt e,  u n a  m uj er  tr a n s,  
u n a  m uj er  l e s bi a n a,  d o s  i n dí g e n a s,  u n a  m uj er  c o n  
di s c a p a ci d a d,  y  c u atr o  m uj er e s  c a m p e si n a s.  L o s  
crit eri o s  d e  s el e c ci ó n  d e fl ni d o s  p ar a  g ar a nti z ar  u n a 
a c ci ó n si n d a ñ o f u er o n:
 • S er  s o br e vi vi e nt e  d e  l a s  V B G  y  h a b er  ll e v a d o  a 
c a b o  u n  pr o c e s o  pr e vi o  d e  a c o m p a ñ a mi e nt o  
p si c o s o ci al.
 • N o  e st ar  c o n vi vi e n d o  e n  u n a  sit u a ci ó n  d e  
vi ol e n ci a d e p ar ej a.
 • S er m a y or d e e d a d.
 • T e n er a c c e s o y c o n o ci mi e nt o d e u s o d e c el ul ar 
c o n  c o n e cti vi d a d  a  I nt er n et,  W h at s A p p,  c á m ar a  
y mi cr óf o n o.
 • T e n er h a bili d a d e s d e l e ct o - e s crit ur a.
El  m a p a  q u e  s e  e n c u e ntr a  a  c o nti n u a ci ó n  m u e str a 
l a s or g a ni z a ci o n e s q u e p arti ci p ar o n e n l o s dif er e nt e s 
t errit ori o s.  E n  t o d o s  l o s  c a s o s,  l a  mit a d  d e  l a s  
p arti ci p a nt e s  er a n  li d er e s a s  d e  l a  or g a ni z a ci ó n  y  l a  
otr a mit a d b e n e fl ci ari a s; e s d e cir, t o d a s er a n m uj er e s 
q u e  h a n  a c u di d o  a  l a s  or g a ni z a ci o n e s  p ar a  b u s c ar 
a c o m p a ñ a mi e nt o. 
Fi g ur a 4. M a p a d e l a u bi c a ci ó n g e o gr á fi c a d e l a s or g a ni z a ci o n e s a l a s q u e p ert e n e cí a n l a s m uj er e s q u e 
p arti ci p ar o n e n l a i n v e sti g a ci ó n
B olí v ar y S u cr e:
• A s o ci a ci ó n M uj er e s  
  S e m br a n d o Vi d a
• N arr ar p ar a vi vir 
• A s o ci a ci ó n d e M uj er e s V ali e nt e s
  y A m or o s a s d el  D e p art a m e nt o
  d e S u cr e – E sf u ér z at e 
B o g ot á:
• F u n d a ci ó n u n D e s p ert ar 
  p or C ol o m bi a
C a q u et á:
• A s o ci a ci ó n S u e ñ o s d el M a ñ a n a
A nti o q ui a:
• C or p or a ci ó n J u a n D a ni el M urill o
C h o c ó:
• F u n d a ci ó n Cír c ul o d e E st u di o s
N ari ñ o, C a u c a y P ut u m a y o:
• A s o ci a ci ó n d e M uj er e s 
  Pr o c e s a d or a s d e R e c ur s o s 
 M ari n o s  
• Ali a n z a d e M uj er e s T ej e d or a s 
   d e Vi d a d el P ut u m a y o
• A s o ci a ci ó n d e M uj er e s p or I n z á
F u e nt e: El a b or a ci ó n pr o pi a.
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3. 2. E str at e gi a d e i n v e sti g a ci ó n 
c u alit ati v a virt u al
E s t a i n v e s ti g a ci ó n o c u r ri ó d u r a n t e el ai sl a mi e n t o 
o bli g a t o ri o  e n  el  m a r c o  d e  l a  c o n ti n g e n ci a 
o c a si o n a d a p o r el C O VI D - 1 9, l o q u e o bli g ó a c r e a r 
m e t o d ol o gí a s  d e  i n v e s ti g a ci ó n  i n n o v a d o r a s  q u e 
p u di e r a n  p o n e r s e  e n  p r á c ti c a  si n  n e c e si d a d  d e 
d e s pl a z a r s e  a  c a m p o.  W h at s A p p  f u e  el e gi d a  
c o m o  l a  pri n ci p al  h err a mi e nt a  d e  e n c u e ntr o  c o n  
l a s  p arti ci p a nt e s,  d e bi d o  a  q u e  er a  el  m e di o  d e 
c o m u ni c a ci ó n  d e  m á s  f á cil  a c c e s o  p ar a  ell a s.  S e  
cr e ar o n d o s gr u p o s d e W h at s A p p q u e f u n ci o n ar o n 
d ur a nt e  u n  m e s:  u n o  d e  b e n e fl ci ari a s  y  u n o  d e 
li d er e s a s.  S e  pr o p u si er o n  ci n c o  a cti vi d a d e s  c o n  
b a s e e n l a m et o d ol o gí a d e gr u p o f o c al, q u e a s u v e z 
b u s c a b a c o m pr e n d er l a s af e ct a ci o n e s d e l a s V B G 
e n s u s pr o c e s o s d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o, 
i d e nti fl c ar  l o s  m e c a ni s m o s  c o n  q u e  l a s  m uj er e s 
h a n s u p er a d o l a s af e ct a ci o n e s, y e nt e n d er el p a p el 
d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s y d e l a a g e n ci a 
c ol e cti v a e n s u s r el at o s ( v er A n e x o 1).
D e l a s ci n c o a cti vi d a d e s r e ali z a d a s e n l o s gr u p o s 
d e  W h at s A p p,  c u atr o  f u er o n  a si n cr ó ni c a s  y  u n a  
si n cr ó ni c a ( V er I m á g e n e s 1 a 5). T o d a s l a s a cti vi d a d e s 
a si n cr ó ni c a s  s e  e n vi ar o n  p or  e s crit o  a  l o s  d o s  
gr u p o s  d e  W h at s A p p  p ar a  q u e  l a s  p arti ci p a nt e s 
l a s  r e ali z ar a n  y  e n vi ar a n  e n  u n  pl a z o  e sti p ul a d o  
( e ntr e  d o s  y  tr e s  dí a s).  E st o s  pl a z o s  p er mití a n  a  
l a s  p arti ci p a nt e s  r e ali z ar  l a s  a cti vi d a d e s  s e g ú n  
s u  di s p o ni bili d a d  d e  ti e m p o.  A di ci o n al m e nt e,  s e  
r e ali z ar o n vi d e oll a m a d a s e n gr u p o s m á s p e q u e ñ o s 
( e ntr e ci n c o y si et e m uj er e s) e n l a s q u e s e h a cí a u n 
ej er ci ci o d e c art o gr afí a c or p or al y lí n e a d e ti e m p o - 
e s p a ci o 2 0 .  L a s  vi d e oll a m a d a s  p er miti er o n  r e c o g er  
l a i nf or m a ci ó n s o br e l o s h e c h o s d e V B G y g ar a nti z ar 
l a c o nt e n ci ó n p or p art e d e l a s f a cilit a d or a s. 
2 0   L a a cti vi d a d i ni ci ó c o n l a lí n e a ti e m p o - e s p a ci o q u e b u s c a b a i n d a g ar s o br e l a s vi ol e n ci a s y V B G e x p eri m e nt a d a s p or l a s m uj er e s a 
l o l ar g o d e l a vi d a, l o s e s p a ci o s p ú bli c o s y pri v a d o s e n l o s q u e s u c e di er o n di c h a s vi ol e n ci a s, y q u é t a n c er c a n a s l a s s e ntí a n a ell a s 
mi s m a s. L a c art o gr afí a c or p or al i n d a g a b a p or l a s af e ct a ci o n e s s e g ú n l a s p al a br a s q u e s e i b a n l e y e n d o (t errit ori o, c a s a, tr a b aj o, vi d a 
l a b or al, or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s, f a mili a, e ntr e otr a s).
L o s f or m at o s d e l a i nf or m a ci ó n r e c o gi d a ( v er A n e x o 
1) i n cl u y er o n t e xt o e s crit o e n el c h at, a u di o s d e v o z, 
i m á g e n e s  y  vi d e o s  d e  W h at s A p p,  y  gr a b a ci o n e s  
d e  l a s  vi d e oll a m a d a s.  T o d o s  l o s  a u di o s  f u er o n  
tr a n s crit o s y el a n áli si s f u e ll e v a d o a c a b o m e di a nt e 
el s oft w ar e N Vi v o 1 2. 
L a a c ti vi d a d  1  “ R o s a,  e s pi n a,  br ot e”  
t u v o  c o m o  o bj eti v o  pr e s e nt ar  a  l a s  
p arti ci p a nt e s e ntr e sí y g e n er ar c o n fl a n z a 
e n el gr u p o. 
L a a c ti vi d a d 2  “ V e nt a n a h a ci a el m u n d o” 
s e  c e ntr ó  e n  l a s  p arti c ul ari d a d e s  d e  
l a s  m uj er e s  s e g ú n  s u  hi st ori a  d e  vi d a,  
s u  p er c e p ci ó n  d e  sí  mi s m a s,  y  s u s  
pr o y e c ci o n e s h a ci a el f ut ur o. 
L a a c ti vi d a d  3  “ C art o gr afí a  +  lí n e a  d el  
ti e m p o - e s p a ci o”  ( vi d e oll a m a d a)  i n d a g ó  
s o br e  l o s  h e c h o s  d e  vi ol e n ci a  y  V B G 
s u c e di d o s  a  c a d a  p arti ci p a nt e  y  s u s  
af e ct a ci o n e s. 
L a a c ti vi d a d  4  “ Mi  vi d a,  mi  c a s a,  mi s  
d e ci si o n e s” i n d a g ó s o br e l o s pr o y e ct o s y 
m et a s a ni v el e c o n ó mi c o y l a b or al d e l a s 
m uj er e s,  s u s  r e c ur s o s y  l o s  pr o c e s o s  d e  
t o m a d e d e ci si ó n. 
L a a c ti vi d a d 5 “ F ot o v o z y c art a a mí mi s m a” 
b u s c ó q u e l a s p arti ci p a nt e s r e c o n o ci er a n 
s u s  l o gr o s  y  a pr e n di z aj e s  y  p er miti ó  u n  
ci err e d el pr o c e s o d e i n v e sti g a ci ó n a ni v el 
e m o ci o n al.
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 Fuente: Material gráfico de la investigación.
Imagen 1: Actividad 1 
Rosa, espina, brote
Imagen 2: Actividad 2 
Ventana hacia el mundo
Imagen 3: Actividad 3 Cartografía 
línea de tiempo-espacio
Imagen 4: Actividad 4 
Mi vida, mi casa, mis decisiones
Imagen 5: Actividad 5 
Fotovoz y carta a mi misma
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3. 3. C o nt e xt o d e i n v e sti g a ci ó n y a n áli si s
El  pr o c e s o  d e  a n áli si s  d e  l o s  d at o s  c u alit ati v o s  
s e  ll e v ó  a  c a b o  s e g ú n  l o s  pl a nt e a mi e nt o s  d e  l a  
t e orí a f u n d a m e nt a d a ( Gl a s er y Str a u s s, 1 9 6 7). E st a 
m et o d ol o gí a  d e  i n v e sti g a ci ó n  c u alit ati v a  pr o p o n e  
u n pr o c e s o i n d u cti v o q u e, a p artir d e l a o b s er v a ci ó n 
d el  f e n ó m e n o  s o ci al  q u e  s e  e st u di a,  b u s c a 
i d e nti fl c ar  p atr o n e s  e  hi p ót e si s  p ar a  f ort al e c er  o 
a p ort ar n u e v a s p er s p e cti v a s a t e orí a s pr e vi a m e nt e 
f or m ul a d a s.  E n  e st a  i n v e sti g a ci ó n,  l a  t e orí a  pr e vi a 
e s  el  m ar c o  c o n c e pt u al  d e  e m p o d er a mi e nt o  
e c o n ó mi c o  d e  K a b e er  ( 1 9 9 9),  y  l o s  f e n ó m e n o s  
s o ci al e s q u e s e e st u di a n s o n l a s V B G e n el c o nt e xt o 
d el c o n fli ct o ar m a d o y el p a p el d e l a c ol e cti vi d a d 
e n l o s pr o c e s o s d e e m p o d er a mi e nt o. E st e a n áli si s 
p er mit e  or g a ni z ar  l a  i nf or m a ci ó n  r e c o gi d a  e n  
l a  o b s er v a ci ó n  d e  c o nf or mi d a d  c o n  el  m ar c o  
c o n c e pt u al  d e  l a  i n v e sti g a ci ó n,  al  ti e m p o  q u e  s e 
i d e nti fl c a n  n u e v o s  c o n c e pt o s  r el e v a nt e s  p ar a  el 
a n áli si s  s e g ú n  l a s  pr e g u nt a s  d e  i n v e sti g a ci ó n.  
S e  p arti ó  d e  d o s  c at e g orí a s  m a cr o:  c o st o s  d e  l a s  
V B G,  p or  u n  l a d o, y  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o, 
p or  el  otr o.  D e ntr o  d e  e st a s  c at e g orí a s  m a cr o  s e  
d e s arr oll ar o n  l o s  c ó di g o s  d e  r e c ur s o s, a g e n ci a 
y  l o gr o s  d e  bi e n e st ar ,  y  d ur a nt e  el  pr o c e s o  d e  
i n v e sti g a ci ó n  e m er gi ó  l a  c at e g orí a  c o nti n u u m . 
El  ár b ol  d e  c ó di g o s  s e  pr o p u s o  e n  di s c u si o n e s  
gr u p al e s  c o n  el  e q ui p o  d e  i n v e sti g a ci ó n.  T o d o  el 
pr o c e s o  d e  c o di fi c a ci ó n y  a n áli si s  d e  l o s  d at o s  s e 
r e ali z ó e n el s oft w ar e N Vi v o 1 2.
2 1   Al fl n ali z ar l a i n v e sti g a ci ó n, l a s p arti ci p a nt e s d e a m b o s gr u p o s d e W h at s A p p pi di er o n q u e s e cr e ar a otr o gr u p o p ar a m a nt e n er s e e n 
c o nt a ct o. El gr u p o d e b e n e fi ci ari a s h a s e g ui d o a cti v o si et e m e s e s d e s p u é s d e fl n ali z a d a l a i n v e sti g a ci ó n virt u al. S e h a e n c o ntr a d o 
q u e el e s p a ci o si g u e f u n ci o n a n d o pri n ci p al m e nt e p ar a e n vi ar m e n s aj e s d e a p o y o c u a n d o l a s p arti ci p a nt e s c o m p art e n sit u a ci o n e s 
difí cil e s c o n l a s q u e ti e n e n q u e li di ar y o c a si o n al m e nt e p ar a c o m p artir i nf or m a ci ó n c o m o n oti ci a s, vi d e o s, i m á g e n e s, e ntr e otr o s. 
2 2   A ni v el m et o d ol ó gi c o, e str at e gi a s p e d a g ó gi c a s d e e n ví o d e i n str u c ci o n e s, c o nt ar c o n i n str u m e nt o s a di ci o n al e s d e r e gi str o d e i nf or -
m a ci ó n, d ar r e s p u e st a a t o d o s l o s m e n s aj e s, g ar a nti z ar el a c o m p a ñ a mi e nt o c o n st a nt e y a cti v o d e l a s a cti vi d a d e s, g e n er ar a c u er d o s 
p ar a g ar a nti z ar l a s e g uri d a d y pri v a ci d a d d e l o s m e n s aj e s, e ntr e otr o s.
2 3   A ni v el o p er ati v o, l e ct ur a, flr m a y e n ví o d el c o n s e nti mi e nt o i nf or m a d o, di s p o ni bili d a d h or ari a d e l a s f a cilit a d or a s, di fi c ult a d e s t é c ni c a s 
p ar a g ar a nti z ar c o n e cti vi d a d d ur a nt e el m e s, e ntr e otr o s. 
3. 4.  P o bl a ci ó n o bj eti v o, al c a n c e y 
a pr e n di z aj e s d e l a i n v e sti g a ci ó n virt u al
E s  i m p ort a nt e  s e ñ al ar  q u e  l a s  p arti ci p a nt e s  d el 
e st u di o c o m p art e n u n a s c ar a ct erí sti c a s q u e f u er o n 
t e ni d a s e n c u e nt a c o m o crit eri o s d e s el e c ci ó n –l o q u e 
li mit a el al c a n c e d e l a i n v e sti g a ci ó n –: t o d a s r e ci bi er o n 
at e n ci ó n  p si c o s o ci al pr e vi a,  e st á n  vi n c ul a d a s  a  l a s  
or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s – y a s e a c o m o li d er e s a s 
o  c o m o  b e n e fi ci ari a s –,  y  h a n  r e ci bi d o  f or m a ci ó n 
pr e vi a s o br e V B G y d er e c h o s d e l a s m uj er e s. P or l o 
t a nt o, e n s u s t e sti m o ni o s h a y m e n ci o n e s r e c urr e nt e s 
d el  p a p el  d e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  e n  l a  vi d a  d e  l a s  
m uj er e s, l a i m p ort a n ci a d e l a f or m a ci ó n d e d er e c h o s 
y el ej er ci ci o d e li d er a z g o d e l a s m uj er e s, e ntr e otr a s. 
E st o r e s p o n d e a l a n at ur al e z a d e l a i n v e sti g a ci ó n, a 
l a p o bl a ci ó n o bj eti v o y a l a s c o n si d er a ci o n e s éti c a s 
q u e g ui ar o n el e st u di o.
L a  m et o d ol o gí a  virt u al  t u v o  dif er e nt e s  l o gr o s  y  
pr e s e nt ó  di sti nt o s  d e s afí o s.  P or  u n  l a d o,  p er miti ó  
q u e m uj er e s d e dif er e nt e s t errit ori o s p arti ci p ar a n a l a 
v e z y cr e ar a n u n a r e d e ntr e ell a s 2 1 . A d e m á s, c o n d uj o 
a l a s i n v e sti g a d or a s a dif er e nt e s a pr e n di z aj e s s o br e 
l a s di fi c ult a d e s e str at é gi c a s i n h er e nt e s al a b or d aj e 
d e t e m a s c o m o l a s V B G a di st a n ci a. D e ntr o d e l a s 
pri n ci p al e s di fl c ult a d e s s e e n c u e ntr a n l o s e sf u er z o s 
a di ci o n al e s q u e s e d e b e n h a c er e n u n a f a cilit a ci ó n 
d e  gr u p o s  d e  W h at s A p p  a  ni v el  m et o d ol ó gi c o 2 2  
y  o p er ati v o 2 3 ,  a sí  c o m o  e n  l a  f a cilit a ci ó n  d e  vi d e o  
ll a m a d a s.
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4. R e s ult a d o s
Lo s  re s u l t a d o s  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  p re s e n t a n  e n 
d o s  p a r t e s .  E n  l a  p r i m e r a  s e  a b o rd a  e l c o n t i n u u m 
de las VBG y sus afectaciones económicas; en 
l a  s e g u n d a  s e  p ro f u n d i z a  e n  l o s  p ro c e s o s  d e 
e m p o d e r a m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l a s  s o b re v i v i e n t e s 
de las VBG con atención especial al papel de las 
o rg a n i z a c i o n e s  d e  m u j e re s .  
4.1. El continuum de las violencias 
basadas en género y sus afectaciones 
en el empoderamiento económico
C o m o  s e  e x p l i c ó  a n t e r i o r m e n t e ,  e l c o n t i n u u m 
de las VBG se refiere a la circularidad de las 
violencias que viven las mujeres a lo largo de su 
vida en un contexto de conflicto armado, lo que 
g e n e r a  c o n s e c u e n c i a s  p s i c o l ó g i c a s  y e c o n ó m i c a s 
d i fe re n c i a l e s  e n  e l l a s .  A p a r t i r d e  l a  i n fo r m a c i ó n 
re c o g i d a  d u r a n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n ,  s e  e l i g i e ro n 
tres historias de mujeres que dan cuenta de estas 
c a r a c t e r í s t i c a s .
Fuente: Material gráfico de la investigación. Actividad 3: 
Cartografía y línea espacio-tiempo.
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Los cuadros que se presentan a continuación24 exponen 
el continuum de las VBG en la historia de vida de tres 
participantes. Como se puede ver en el Cuadro 1, estas 
mujeres enfrentan situaciones de VBG en diferentes 
etapas de su vida, lo cual da cuenta de la continuidad. 
Se registraron las historias de Maritza, Laura, y Tatiana. 
El caso de Maritza y el de Laura representan el de 
muchas otras participantes para quienes los primeros 
hechos de VBG, en particular los de violencia sexual, 
ocurrieron durante su infancia y fueron perpetrados 
por familiares o personas del entorno cercano. En su 
historia, la violencia sexual fue repetida en la adultez 
tanto por actores armados 25 como por su pareja. La 
historia de Tatiana expone un factor de riesgo para la 
violencia de pareja durante la vida adulta: el matrimonio 
infantil. Este factor de riesgo estuvo presente en varias 
de las historias de vida de las participantes, quienes se 
casaron a muy temprana edad y sufrieron violencia por 
parte de su pareja. 
En el caso de Tatiana, la circularidad de las violencias 
en el contexto del conflicto armado y las VBG está 
relacionada con el desplazamiento. Después de tres 
desplazamientos por el conflicto armado durante 
su infancia, con solo 13 años se casa y entra en 
una relación en la que sufre violencia psicológica y 
24  Esta es una versión resumida de los cuadros. 
25  El actor armado se especifica siempre que las participantes lo identifiquen.
física por parte de su pareja. En el caso de Maritza, 
la circularidad es clara en dos momentos de su vida 
adulta. En el primero, por vivir en una zona seriamente 
afectada por el conflicto como los Montes de María, 
ella y su mamá –que era lideresa– sufren diferentes 
tipos de violencia y tortura sexual por parte de 
miembros de la guerrilla de las FARC. En este caso, 
el hecho de ejercer un liderazgo en un lugar en el 
que hay condiciones de inseguridad por el conflicto 
armado las expone a las VBG. Más adelante y debido 
a la violencia sexual de la que es víctima, decide 
huir del municipio y acepta casarse con una persona 
que inicialmente la ayuda, pero más adelante 
ejerce violencia sexual sobre ella. Sin embargo, la 
dependencia económica le dificulta abandonar la 
relación. Por último, Laura relata diferentes hechos 
de violencia intrafamiliar que incluyen violencia 
sexual por parte de su abuelo. En la juventud decide 
irse a Casanare a trabajar en un lugar con presencia 
de actores armados y allí es víctima de un intento de 
abuso sexual por parte de estos últimos. Al volver 
al Chocó, sufre abuso sexual por parte del ELN, es 
despojada de su vivienda por actores armados, y 
más adelante sufre un atentado que la deja con 
una discapacidad, lo que limita sus posibilidades 
d e  c o n s e g u i r e m p l e o .
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C u a dr o 1. Hi st ori a d e M arit z a 2 6 , li d er e s a d e 5 2 a ñ o s pr o v e ni e nt e d e   
C ar m e n d e B olí v ar, B olí v ar
F u e ví cti m a
d e i nt e nt o d e
a b u s o s e x u al
p or p art e d el
e s p o s o d e l a
m a dr e d ur a nt e
a ñ o s. Al v er q u e
s u m a dr e n o l e
cr e y ó, s e f u e
a B o g ot á p ar a
e vit ar el ri e s g o
d e a b u s o y s e
d e di c ó a c ui d ar
a u n a tí a y a u n a
m a dri n a.
A nt e u n
e m b ar a z o n o
d e s e a d o, s u
m a dr e l a o bli g ó
a c a s ar s e .
A g e n ci a : S e c a s ó 
p or o bli g a ci ó n y
e ntr ó a u n a r el a ci ó n 
c o n p o c o p o d er d e
n e g o ci a ci ó n.
S e s e p ar ó d el
p a dr e d e s u s
hij o s, a s u mi ó
el c ui d a d o d e
a m b o s hij o s, y
s e f u e a c ui d ar
a s u m a dr e
e nf er m a. C o m o
e st a últi m a
er a li d er e s a,
ell a e m p e z ó a
a c o m p a ñ arl a
a r e u ni o n e s
c o m u nit ari a s.
D e bi d o al li d er a z g o 
d e l a m a dr e, e n u n a 
r e u ni ó n p olíti c a a l a 
q u e f u er o n i n vit a d a s, 
a m b a s f u er o n 
a b or d a d a s
p or h o m br e s d e l a s 
F A R C y u n c o n c ej al,
q ui e n e s p er p etr ar o n
a ct o s d e  vi ol e n ci a 
s e x u al, fí si c a y 
t ort ur a e n s u 
c o ntr a.
S e c a s ó p ar a
e s c a p ar d el
m u ni ci pi o e n el
q u e h a bí a si d o
a m e n a z a d a.
S e e nt er ó d e s u 
e m b ar a z o ( p or 
vi ol e n ci a s e x u al ) 
y d e ci di ó a b ort ar.
D e s p u é s d e e st o, 
f u e o bli g a d a p or 
el e s p o s o a t e n er 
r el a ci o n e s
s e x u al e s.
A nt e el
f all e ci mi e nt o d e s u 
m a dr e, s e vi o 
o bli g a d a a 
d e n u n ci ar l o s a ct o s 
d e vi ol e n ci a s e x u al. 
Al h a c erl o, s e 
e n c o ntr ó c o n otr a s 
m uj er e s q u e h a n 
si d o ví cti m a s d e 
vi ol e n ci a s e x u al e n 
l a r e gi ó n.
C u a n d o p u s o l a
d e n u n ci a, f u e
a m e n a z a d a p or
s u s vi cti m ari o s
d e l a s F A R C.
S al u d fí si c a:
M ar c a s e n s u 
c u er p o, ci c atri c e s, 
y
p ér di d a p ar ci al
d e l a d e nt a d ur a.
S al u d m e nt al:
Ai sl a mi e nt o,
tri st e z a pr of u n d a, y 
b aj a a ut o e sti m a.
R e c ur s o s:  N o
c o nt a b a c o n
a p o y o f a mili ar
ni t a m p o c o c o n 
i n gr e s o s
( d e p e n d e n ci a
e c o n ó mi c a).
A g e n ci a:  S e c a s ó 
y e ntr ó a u n a 
r el a ci ó n c o n
p o c o p o d er d e
n e g o ci a ci ó n.
R e c ur s o s: F u e
d e s p oj a d a d e l a s 
ti err a s d e s u m a dr e.
R e c ur s o s : Al
s e p ar ar s e, t u v o
m e n o s ti e m p o
p ar a ell a p or q u e
s e m ulti pli c ar o n
l a s l a b or e s d e
c ui d a d o.
I N F A N CI A
C O N TI N U U M D E L A S VI O L E N CI A S B A S A D A S E N G É N E R O
A F E C T A CI O N E S D E S U P R O C E S O D E E M P O D E R A MI E N T O
A D O L E S C E N CI A A D U L T E Z
F u e nt e:  El a b or a ci ó n pr o pi a c o n b a s e e n l o s r el at o s r e c ol e ct a d o s d ur a nt e l a i n v e sti g a ci ó n ( s e pti e m br e y o ct u br e 2 0 2 0).
N ot a:  L a s V B G s e s e ñ al a n e n  r oj o, mi e ntr a s q u e l a s otr a s f or m a s d e vi ol e n ci a s  s e r e s alt a n e n a z ul
2 6   L o s n o m br e s f u er o n c a m bi a d o s p ar a pr ot e g er l a i d e nti d a d d e l a s p arti ci p a nt e s.
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C u a dr o 2. Hi st ori a d e T ati a n a 2 7 , b e n e fl ci ari a d e 3 3 a ñ o s pr o v e ni e nt e     
d e Fl or e n ci a, C a q u et á
F u e ví cti m a d e m altr at o i ntr af a mili ar p or 
p art e d el p a dr e, d e  d e s pl a z a mi e nt o 
f or z a d o m últi pl e a c a u s a d el c o n fli ct o
ar m a d o, y d e a b u s o s e x u al  (n o di c e 
q ui é n e s f u er o n l o s r e s p o n s a bl e s).
S e c a s ó a l o s 1 3 a ñ o s p or q u e s u m a dr e 
q u e d ó s ol a c o n s ei s hij o s, l o c u al 
di fl c ult ó l a s c o n di ci o n e s d e vi d a.
F u e ví cti m a d e  dif er e nt e s ti p o s d e V B G 
( vi ol e n ci a e c o n ó mi c a, p si c ol ó gi c a y 
fí si c a) p or p art e d e s u p ar ej a.
R e c ur s o s:  L a m a y orí a d e s u s r e c ur s o s s e 
vi er o n af e ct a d o s (f a mili a, i n gr e s o s y 
tr a b aj o s, a h orr o s, e d u c a ci ó n, ti err a s, et c.).
C u a n d o s e c a s ó, n o t e ní a a c c e s o a 
r e c ur s o s e c o n ó mi c o s.
A g e n ci a:  T o m ó l a d e ci si ó n d e c a s ar s e 
c o n u n h o m br e m a y or, r el a ci ó n e n l a 
q u e t e ní a m u y p o c o p o d er d e 
n e g o ci a ci ó n.
S al u d m e nt al:  L o s d e s pl a z a mi e nt o s y 
l a vi ol e n ci a l a hi ci er o n s e ntir e n m a y or 
ri e s g o y t e m or d e e x p eri m e nt arl a s 
n u e v a m e nt e.
L o gr o s d e bi e n e st ar:  C u a n d o s e c a s ó, 
a b a n d o n ó s u m et a d e ll e g ar a s er 
pr of e si o n al.
A l o s 2 5 a ñ o s t o m ó l a d e ci si ó n d e
s e p ar ar s e d e s u p ar ej a. Al h a c er s e
c ar g o  ell a s ol a d e s u hij a y d e
s u hij o,  s e vi o e n u n a sit u a ci ó n
e c o n ó mi c a difí cil. F u e ví cti m a d e
vi ol e n ci a s n o e s p e ci fi c a d a s p or
p art e d e l a s F A R C.
R e c ur s o s:  C o n r e c ur s o s 
e c o n ó mi c o s e s c a s o s, s e hi z o c ar g o 
d e s u hij a y d e s u hij o.
F u e ví cti m a d e u n n u e v o
d e s pl a z a mi e nt o f or z a d o  a
c a u s a d el c o n fli ct o ar m a d o.
R e c ur s o s:  P er di ó s u s ti err a s,
s u s a h orr o s, s u f a mili a, y el
a c c e s o a e d u c a ci ó n.
I N F A N CI A A D O L E S C E N CI A A D U L T E Z
C O N TI N U U M D E L A S VI O L E N CI A S B A S A D A S E N G É N E R O
A F E C T A CI O N E S D E S U P R O C E S O D E E M P O D E R A MI E N T O
F u e nt e: El a b or a ci ó n pr o pi a c o n b a s e e n l o s r el at o s r e c ol e ct a d o s d ur a nt e l a i n v e sti g a ci ó n ( s e pti e m br e y o ct u br e 2 0 2 0).
N ot a: L a s V B G s e s e ñ al a n e n  r oj o, mi e ntr a s q u e l a s otr a s f or m a s d e vi ol e n ci a s  s e r e s alt a n e n a z ul
2 7   L o s n o m br e s f u er o n c a m bi a d o s p ar a pr ot e g er l a i d e nti d a d d e l a s p arti ci p a nt e s.
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
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C u a dr o 3. Hi st ori a d e L a ur a 2 8 , b e n e fl ci ari a d e 3 9 a ñ o s, p er s o n a c o n di s c a p a ci d a d, 
afr o d e s c e n di e nt e pr o v e ni e nt e d e Q ui b d ó, C h o c ó
F u e ví cti m a d e a b u s o s e x u al p or
p art e d el a b u el o, a sí c o m o d e
m altr at o fí si c o  p or p art e d e l a
m a dr e y l a a b u el a. Si n e m b ar g o,
n a di e cr e y ó q u e el a b u s o s e x u al
h u bi er a o c urri d o.
D ej ó d e e st u di ar p or a p o y ar
l a e c o n o mí a f a mili ar (tr a b aj o
i nf a ntil).
S ufri ó vi ol e n ci a fí si c a  p or p art e
d el p a dr e, q ui e n l a i nt e nt ó
a gr e dir c o n u n m a c h et e.
R e c ur s o s:  I ni ci al m e nt e d ej ó
d e e st u di ar; m á s a d el a nt e
r et o m ó s u s e st u di o s, p er o t u v o
pr o bl e m a s e n el c ol e gi o p or s u
a ctit u d a gr e si v a.
S al u d m e nt al:  D e s c o n fl a n z a y
u n a a ctit u d d ef e n si v a y a gr e si v a
c o n st a nt e.
F u e ví cti m a d e
u n at e nt a d o
p er p etr a d o p or
a ct or e s ar m a d o s
(tr e s di s p ar o s)
q u e i b a diri gi d o
h a ci a s u hij o.
S al u d fí si c a:
P er di ó u n oj o, a sí 
c o m o l a m o vili d a d 
d e m e di o c u er p o.
E n pri n ci pi o, l o s
m é di c o s dij er o n
q u e n o i b a a
v ol v er a c a mi n ar.
D e s p u é s d e
u n a ñ o, l o gr ó
r e c u p er ar l a
m o vili d a d.
E m p e z ó a
p arti ci p ar e n
l o s t all er e s d e
or g a ni z a ci o n e s
e n el C h o c ó
y a ej er c er s u
li d er a z g o. L a
di s c a p a ci d a d
l e g e n er ó
di fl c ult a d e s p ar a
a c c e d er a u n
e m pl e o.
R e c ur s o s: L a s
af e ct a ci o n e s d e
s u s al u d fí si c a
l e di fi c ult ar o n
a c c e d er a u n
e m pl e o, l o q u e l a 
h a c e d e p e n di e nt e
e c o n ó mi c a m e nt e
d e s u s hij a s e
hij o s.
S e f u e a tr a b aj ar al C a s a n ar e y,
al ll e g ar, d e s c u bri ó q u e er a u n a
fl n c a d e n ar c otr a fi c a nt e s. E n
u n a o c a si ó n ll e g ar o n h o m br e s
ar m a d o s q u e l a a gr e di er o n
c o n m altr at o fí si c o e i nt e nt ar o n
a b u s ar s e x u al m e nt e  d e ell a.
Al v ol v er al C h o c ó, f u e
i nt er c e pt a d a e n u n a l a n c h a p or
mi e m br o s d el E L N, q ui e n e s
a b u s ar o n s e x u al m e nt e  d e ell a.
T a m bi é n f u e d e s p oj a d a d e s u s
bi e n e s y a m e n a z a d a.
M á s a d el a nt e, a ct or e s ar m a d o s
l a d e s p oj ar o n d e s u t err e n o e n
Q ui b d ó.
R e c ur s o s : C o n si g ui ó e m pl e o e n
u n l u g ar e n el q u e s e d e n u n ci ó
a ct o s d e V B G p or p art e d e
a ct or e s ar m a d o s. P er di ó ti err a s
p or d e s p oj o.
S al u d m e nt al: D e s c o n fl a n z a,
s e n s a ci ó n d e c ul p a y “ e st a d o
d e s h o c k”.
I N F A N CI A A D O L E S C E N CI A A D U L T E Z
C O N TI N U U M D E L A S VI O L E N CI A S B A S A D A S E N G É N E R O
A F E C T A CI O N E S D E S U P R O C E S O D E E M P O D E R A MI E N T O
F u e nt e: El a b or a ci ó n pr o pi a c o n b a s e e n l o s r el at o s r e c ol e ct a d o s d ur a nt e l a i n v e sti g a ci ó n ( s e pti e m br e y o ct u br e 2 0 2 0).
N ot a: L a s V B G s e s e ñ al a n e n  r oj o, mi e ntr a s q u e l a s otr a s f or m a s d e vi ol e n ci a s  s e r e s alt a n e n a z ul
2 8   L o s n o m br e s f u er o n c a m bi a d o s p ar a pr ot e g er l a i d e nti d a d d e l a s p arti ci p a nt e s.
E st a s hi st ori a s t a m bi é n d ej a n v er l a s c o n s e c u e n ci a s 
p si c ol ó gi c a s  y  e c o n ó mi c a s  p ar a  l a s  m uj er e s,  t a nt o  
d e  l a s  vi ol e n ci a s  d el  c o n fli ct o  ar m a d o,  c o m o 
d e  l a s  V B G.  U n  a s p e ct o  q u e  h a y  q u e  r e s alt ar  e s 
l a  f alt a  d e  r e s p u e st a  i n stit u ci o n al.  D e  t o d a s  l a s  
p arti ci p a nt e s e n l a i n v e sti g a ci ó n, s ol o u n a a fir m a q u e 
s e  e n c u e ntr a  a  l a  e s p er a  d e  r e p ar a ci ó n  p or  p art e  
d e l a U ni d a d d e Ví cti m a s. D e h e c h o, e n el ej er ci ci o 
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
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d e  cartografía, al mencionar palabras relacionadas 
con la institucionalidad 29, la mayoría de las mujeres 
ubicaron dichas palabras en zonas de su cuerpo 
asociadas con una sensación de malestar. Los 
hechos que les han ocurrido y la ausencia completa 
de apoyo institucional en sus relatos visibilizan una 
acumulación de afectaciones y obstáculos para su 
empoderamiento económico.
Las mujeres no tienen acceso a recursos básicos 
como la seguridad y una vida libre de violencia. El 
continuum de las VBG a su vez afecta el acceso a 
la educación y a la posibilidad de generar ingresos. 
Además, los desplazamientos producen una pérdida 
generalizada de recursos –tierra, empleo, redes de 
apoyo–. La pobreza y la inseguridad ocasionadas por 
el contexto del conflicto armado las lleva a casarse 
muy jóvenes, lo que afecta su acumulación de 
capital humano y, como consecuencia, sus ingresos 
y poder de negociación en el hogar. Además, sufren 
afectaciones a su salud mental y física como depresión, 
ansiedad, miedo y aislamiento, lo cual les dificulta 
escapar del continuum de las VBG. Un factor central 
para comprender las consecuencias diferenciales 
en las mujeres es el trabajo no remunerado por el 
cuidado de sus hijos(as) y adultos(as) mayores, hecho 
que está presente en la mayoría de las historias de 
vida. Por ejemplo, en el caso de Maritza, se evidencia 
que ella debió asumir el cuidado de su tía y de su 
madrina durante su infancia, y más adelante el de su 
madre, hija e hijo.
Las historias de vida anteriormente narradas dan 
cuenta de muchas de las afectaciones relacionadas 
con el empoderamiento económico y están 
presentes en todos los testimonios. A continuación, 
se organizan las principales afectaciones halladas 
en los relatos en relación con cada dimensión del 
proceso de empoderamiento. Los testimonios 
utilizados en el resto del documento son del grupo 
t o t a l d e  p a r t i c i p a n t e s  e n  l o s  d o s  g r u p o s .
29  Las organizaciones institucionales, el Gobierno colombiano, 
la Unidad de Víctimas, la justicia, la ruta de atención, el ejército, 
los actores armados, entre otros.
El continuum de las VBG y su relación con el empoderamiento económico
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4. 1. 1. Af e ct a ci o n e s s o br e l o s r e c ur s o s y l a 
p o si ci ó n d e r etir a d a
“ P u s e  u n  al u d,  y  a p art e  d el  al u d  a hí  p e g a dit o  
e st á el l o d o, e s o f u e l o q u e l a vi ol e n ci a t o c ó, t o c ó 
t o d o s l o s a s p e ct o s, t o d a s l a s c ol u m n a s l a s t o c ó”  
( b e n e fl ci ari a pr o v e ni e nt e d e Fl or e n ci a).
El  d e s pl a z a mi e nt o  e s  el  h e c h o  vi cti mi z a nt e  m á s  
r e c urr e nt e  e n  l o s  r el at o s  d e  l a s  p arti ci p a nt e s.  A  s u  
v e z, s u s r el at o s d e m u e str a n q u e e s e d e s pl a z a mi e nt o 
ll e v a  a  u n a  p ér di d a  g e n er ali z a d a  d e  r e c ur s o s,  q u e 
i n cl u y e n:  ti err a s,  a cti v o s  pr o d u cti v o s,  vi vi e n d a,  
fr a g m e nt a ci ó n  f a mili ar,  e m pl e o,  e st u di o s,  e ntr e  
otr o s. L a m a y orí a d e l a s m uj er e s r e si d e n e n l u g ar e s 
dif er e nt e s a s u l u g ar d e n a ci mi e nt o o al l u g ar e n el 
q u e  o c urri er o n  l o s  h e c h o s  d e  vi ol e n ci a,  p or  c u a nt o 
h a n  t e ni d o  q u e  mi gr ar  o  s e  h a n  vi st o  o bli g a d a s  a 
d e s pl a z ar s e e n dif er e nt e s o c a si o n e s, pri n ci p al m e nt e 
a ci u d a d e s i nt er m e di a s. E s i m p ort a nt e d e st a c ar q u e el 
d e s pl a z a mi e nt o  ti e n e  i m p a ct o s  d e s pr o p or ci o n a d o s  
s o br e  l a s  m uj er e s  ( C ort e  C o n stit u ci o n al,  2 0 0 8).  
Al g u n o s  d e  e st o s  i m p a ct o s  s e  d e b e n  a  q u e  l a s 
m uj er e s s e d e s pl a z a n c o n p er s o n a s a s u c ar g o – hij a s 
e  hij o s  u  otr o s  f a mili ar e s –,  y  al  h a c erl o  e m pi e z a n  a 
tr a b aj ar  c o m o  e m pl e a d a s  d o m é sti c a s,  l o  q u e  e n 
al g u n o s  c a s o s  s e  c o n vi ert e  e n  tr a b aj o  f or z a d o  y  
s er vi d u m br e.  
F u e nt e: M at eri al gr á fl c o d e l a i n v e sti g a ci ó n.   
A cti vi d a d 4: Mi vi d a, mi c a s a, mi s d e ci si o n e s. 
E st o  c o nti n ú a  li mit a n d o  s u  a c c e s o  a  r e c ur s o s 
y  e x p o ni é n d ol a s  a  s ufrir  n u e v a s  V B G  p or q u e  al 
m o m e nt o  d e  c a s ar s e  n o  c u e nt a n  c o n  l o s  r e c ur s o s 
p ar a d ej ar u n a r el a ci ó n a b u si v a. C o m o s e m u e str a e n 
el si g ui e nt e t e sti m o ni o, t a m bi é n a c e pt a n tr a b aj o s e n 
l o s q u e s o n a c o s a d a s o vi ol e nt a d a s:
L u e g o  t a m bi é n  e m p e c é  a  s er  ví cti m a  d e  
a m e n a z a s  a  mí  y  a  t o d a  mi  f a mili a,  c o n  el  
t e m a  d el  li d er a z g o  q u e  ll e v o. M e t o c ó s ali r 
d e  El  S al a d o,  m e  t o c ó  d ej a r  mi  c a s a,  m e 
t o c ó  d ej a r  mi  t e r ri t o ri o,  m e  t o c ó  v e ni r m e 
a o t r a p a r t e y e m p e z a r d e s d e c e r o  di g o y o. 
E m p e z a r n u e v a m e n t e a p a g a r a r ri e n d o, m e 
q u e d é si n e m pl e o . Y o s o y m a d r e c a b e z a d e 
h o g a r, y o s o y l a q u e si e m p r e e s t á v el a n d o 
p o r  mi  m a m á,  p o r  mi  f a mili a  (li d er e s a  d el  
C ar m e n d e B olí v ar).
[ E n]  el  a ñ o  2 0 0 0,  m e  t u v e  q u e  d e s pl a z ar 
d e mi ti err a n at al ( …). P ar a el 2 0 0 1, mi m a m á 
tr a b aj a b a a q uí e n l a p art e d e S a n J u a n B olí v ar; 
allí  mi  m a m á  f u e  a b u s a d a  s e x u al m e nt e  p or 
u n i nt e gr a nt e d e l a s F A R C, [ y] e s o f u e p or q u e 
ell a d e ci di ó n o e ntr e g arl e a mi h er m a n a y a mí 
( …). [ E n el c orr e gi mi e nt o] i nt e nt ar o n h a c er u n a 
m a s a cr e [ e n l a q u e m at ar o n] a d o s f a mili ar e s 
c er c a n o s; a hí t a m bi é n i nt e nt ar o n m at ar a mi 
m a m á y a mi s d o s h er m a nit a s p e q u e ñ a s. D e 
a c u e r d o  c o n  e s e  d e s pl a z a mi e n t o,  p a r a  el 
2 0 0 7  m e  t o c ó  t r a b aj a r  p o r q u e  o  t r a b aj a b a 
o  n o  s e g uí a m o s  e s t u di a n d o, p or q u e  y a  mi 
m a m á  n o  p o dí a  v ol v er  al  c a m p o,  e nt o n c e s  
m e  t o c ó  tr a b aj ar.  E n  el  2 0 0 8  ( …)  s e g ui m o s 
t r a b aj a n d o  e n  dif e r e n t e s  p a r t e s,  e n  c a s a s 
d e  f a mili a s  [ y],  e n  u n a  d e  e s a s  c a s a s  d e 
f a mili a,  el  hij o  d e  l a  s e ñ o r a  c o n  q ui e n  y o 
t r a b aj a b a,  p u e s  [ él]  i n t e n t ó  p r o p a s a r s e 
c o n mi g o   ( b e n e fl ci ari a  d e  S a n  J u a n  d e 
N e p o m u c e n o).
El  a s e si n at o  d e  f a mili ar e s  – q u e  e n  el  c o nt e xt o  d el 
c o n fii ct o  ar m a d o  s o n  m a y orit ari a m e nt e  h o m br e s 
( U ni d a d  d e  At e n ci ó n  y R e p ar a ci ó n  I nt e gr al p ar a  l a s  
Ví cti m a s, 2 0 2 1) – n o s ol o l a s af e ct a a ni v el p si c ol ó gi c o 
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y  e m o ci o n al,  si n o  q u e  t a m bi é n  af e ct a  el  a c c e s o  a 
r e c ur s o s  e c o n ó mi c o s.  E st o  e s  c o m ú n  c u a n d o  l a s  
m uj er e s  r e ci b e n  a p o y o  e c o n ó mi c o  p or p art e  d e  s u  
e s p o s o, hij o s o h er m a n o s, y a s e a a tr a v é s d e di n er o, 
ti err a s,  o  d e  a cti vi d a d e s  g e n er a d or a s  d e  i n gr e s o s  
c o m o v e n d er c o mi d a, c o m o s e p u e d e c o n st at ar e n el 
si g ui e nt e t e sti m o ni o:   
[ Y] o e n e s e ti e m p o n o t e ní a ni c ó m o r e b u s c ar m e 
p or q u e n o t e ní a d e d ó n d e, n o t e ní a d e d ó n d e. Y 
e nt o n c e s p u e s e s o m e af e ct ó m u c hí si m o p u e s 
p or q u e  c o n  mi  hij o,  y a  c o n  mi  hij o  y o  h a cí a  l o 
mi s m o  q u e  h a cí a  c o n  mi  m a m á:  ( …) y o  v e n dí a 
u n o s  p a s a b o c a s  ( …)  [ q u e] y o  h a cí a y  él  m e  l o s 
i b a a v e n d er ( …). C u a n d o m e l o m at ar o n, e s e er a 
mi p u nt al q u e y o t e ní a, p or q u e y o tr a b aj a b a y l o 
m a n d a b a  er a  a v e n d er.  E nt o n c e s e s o a mí m e 
di o d urí si m o, n o, v er d a d q u e p ar a mí e s o f u e al g o 
t e n a z ( …) y o e m p e c é a sí a t a m b al e ar, m e e m p e z ó 
a ir, p er o s u p er m al  (li d er e s a d e T u m a c o). 
[ C u a n d o  a s e si n ar o n  a  mi  p a p á]  y o  e st a b a  
e st u di a n d o  a d mi ni str a ci ó n  y  e st a b a  e n  
t er c er  s e m e str e  y  él  er a  el  q u e  [ m e  a p o y a b a] 
e c o n ó mi c a m e nt e  y  di g a m o s  q u e  t a m bi é n 
p si c ol ó gi c a m e nt e. (...) E nt o n c e s y o si e nt o q u e 
e n e s e m o m e nt o p ar a mí s e m e tr u n c ó t o d o,  
p or q u e,  o  s e a, él  er a  mi  a y u d a  di g a m o s  q u e 
p si c ol ó gi c a, e c o n ó mi c a, y p u e s y o n o t er mi n é 
d e  e st u di ar   p or q u e,  a u n q u e  hi c e  u n  c u art o 
s e m e str e  di g a m o s  q u e  c o n  e sf u er z o s  mí o s, 
n o l o p u d e l o gr ar, p or q u e, o s e a, q u e d a b a m u y 
difí cil (li d er e s a d e C or o z al).
E n  e st e  or d e n  d e  i d e a s,  d o s  d e  l o s  r e c ur s o s m á s  
af e ct a d o s p or el c o n fli ct o ar m a d o s o n l a e d u c a ci ó n y l a 
a c u m ul a ci ó n d e c a pit al h u m a n o. A c a u s a d e l o s a ct o s 
d e  vi ol e n ci a  p er p etr a d o s  p or  l o s  a ct or e s  ar m a d o s  –
d e s pl a z a mi e nt o s,  m a s a cr e s,  vi ol e n ci a  s e x u al,  e ntr e  
otr a s –,  m u c h a s  d e  l a s  ni ñ a s  y  a d ol e s c e nt e s  s e  v e n 
o bli g a d a s  a  a b a n d o n ar  s u s  e st u di o s  b á si c o s  o  a  
r e n u n ci ar a l a i d e a d e h a c er e st u di o s s u p eri or e s. E st o 
af e ct a s u e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o, q u e e s u n o d e 
l o s r e c ur s o s e str at é gi c o s q u e pr o m u e v e n l a a ut o n o mí a 
e c o n ó mi c a y  q u e  p o drí a  r o m p er  l a  cir c ul ari d a d  d e  l a s 
vi ol e n ci a s al p er mitir q u e l a s m uj er e s t e n g a n m a y or e s 
p o si bili d a d e s l a b or al e s p ar a s alir d e r el a ci o n e s a b u si v a s. 
A d e m á s,  s e  e n c o ntr ar o n  dif er e nt e s  sit u a ci o n e s  e n  
l a s  q u e  l a s  m uj er e s  a b a n d o n a n  s u s  e st u di o s  d e bi d o 
a  l a  vi ol e n ci a  s e x u al,  y a  s e a  p or  s u s  af e ct a ci o n e s  
p si c ol ó gi c a s o p or e m b ar a z o s pr o d u ct o d e vi ol a ci o n e s: 
Vi ol e n ci a  s e x u al:  [ A]  mí  m e  vi ol ar o n  m u c h o s  
p ar a milit ar e s; ( …) y o q u e d é e m b ar a z a d a, t e n g o 
mi  hij a  pr o d u ct o  d e  e s a  vi ol a ci ó n.  ( …)  D ej é 
d e  e st u di ar,  mi s  e st u di o s  s e  q u e d ar o n,  a hí 
a  l o s  1 5  a ñ o s  e m p e c é  a  tr a b aj ar,  a  tr a b aj ar 
y  tr a b aj ar.  M e  e n c err é,  y o  d e m or é  c a si  
pr á cti c a m e nt e c o m o d o s a ñ o s e n q u e s ol o i b a 
pr á cti c a m e nt e d el tr a b aj o a l a c a s a, d el tr a b aj o 
a l a c a s a (li d er e s a d el C ar m e n d e B olí v ar).
L a  d e s er ci ó n  e s c ol ar  y  l a  f alt a  d e  a c u m ul a ci ó n  
d e  c a pit al  h u m a n o  t a m bi é n  e st á n  a s o ci a d o s  a  l a  
p o br e z a  q u e,  p or  l a s  n or m a s  s o ci al e s  y  d e  g é n er o, 
af e ct a  d e s pr o p or ci o n a d a m e nt e  a  l a s  ni ñ a s.  A nt e  l a  
f alt a  d e  r e c ur s o s e c o n ó mi c o s  e n  l o s  h o g ar e s  y  p or  
s u c o n di ci ó n d e g é n er o, l a s ni ñ a s s o n o bli g a d a s p or 
s u s f a mili a s a h a c er s e c ar g o d el tr a b aj o d e c ui d a d o o 
d o m é sti c o. C u a n d o l a s ni ñ a s si g u e n e st u di a n d o, e st o 
g e n er a  s o br e c ar g a  d e  tr a b aj o  y e s c a s e z  d e  ti e m p o  
p ar a a cti vi d a d e s d e d e s arr oll o s e g ú n s u e d a d. Otr a 
c o n s e c u e n ci a p o si bl e d e l a p o br e z a e n l o s h o g ar e s 
e s q u e l a s a d ol e s c e nt e s d e ci d a n s alir d e s u h o g ar p or 
m al a s  c o n di ci o n e s  s o ci o e c o n ó mi c a s,  n or m al m e nt e  
p or  m e di o  d el  m atri m o ni o,  l o  q u e  l a s  e x p o n e  a 
r el a ci o n e s  a b u si v a s.  L o s  si g ui e nt e s  t e sti m o ni o s  
e x p o n e n e st a s r e ali d a d e s: 
Tr a b aj o  d o m é s ti c o  y  d e  c ui d a d o:  Y o  
c o m e n c é [ a c ui d ar a mi s h er m a n o s y a e st ar 
e n c ar g a d a d e l a s l a b or e s d e l a c a s a] d e s d e 
l o s 1 0 a ñ o s c u a n d o s alí d e e s t u di a r, p or q u e 
mi  p a p á  m uri ó  c u a n d o  [ y o]  t e ní a  8  a ñ o s.  
E nt o n c e s d e s d e a hí y o c o m e n c é a a y u d arl e 
(...) a c ui d a r a mi s h e r m a ni t o s p o r q u e t o d o s 
q u e d a r o n  p e q u e ñ o s;  n o s o t r a s  é r a m o s 
d o s  h e r m a n a s  m á s  g r a n d e s,  p u e s  é r a m o s 
l a s  q u e  a y u d á b a m o s  a  mi  m a m á  a  s ali r  a 
a d el a n t e (...) f u e c o m o el t r a b aj o y el t r a b aj o 
y a hí p a s ó t o d o y a l o s 1 6 a ñ o s p u e s y a d e ci dí, 
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porque yo me fui cuando tenía 10 añitos; ya 
mi mamá me mandó a trabajar a una casa 
de familia y eso uno ya miraba que a uno lo 
re g a ñ a b a n .  E n t o n c e s  c o m o  u n o  t r a b a j a b a 
t e n í a n  d e re c h o  a  re g a ñ a r l o .  E n t o n c e s  u n o  y a 
s e  s i e n t e  c o m o  m a l t r a t a d o ,  e n t o n c e s  p u e s  s í , 
e s o  f u e  t r i s t e  ( l i d e re s a  d e  I n z á ) .
Trabajo forzado y servidumbre: [Cuando] yo 
empecé a trabajar, tenía 8 años. Mi mamá [tenía] 
una amiga, supuestamente, entre comillas, [que 
le dijo] (…): “Petra, préstame a la niña para que 
vaya” (…), [y entonces] me convirtieron en una 
esclava, yo ahí lo que ustedes no se imaginan: 
a preparar la comida, a hacer quehaceres 
domésticos. La señora salía y me dejaba con 
su cuñado; una vez prácticamente me intentó 
violar (…). Después llegó otra señora amiga de 
mi mamá y también le dijo: “Petra, préstame 
a la niña para que me ayude con los niños”; mi 
mamá (…) accedió encantada por la cuestión de 
que éramos muchos, [entonces] ella accedió 
otra vez (…). Empecé a trabajar con una señora; 
me maltrató que ustedes ni se imaginan, yo 
era la esclava de sus quehaceres, (…) me tocaba  
andar con una nena para arriba y para abajo (…) 
me maltrataba, me trataba de (…) cosas horribles, 
me jalaba del pelo (…). Yo desafortunadamente 
no podía defenderme; una niña de 9 años, ¿qué 
se puede defender? Hasta los 12 años duré con 
esa señora (beneficiaria del Carmen de Bolívar). 
Participante:  A l o s  1 3  a ñ o s  f u e  c u a n d o  c o n o c í 
a l p a p á  d e  m i s  h i j o s ,  m e  f u i  a  v i v i r c o n  é l d e  1 3 
a ñ o s .  P u e s  a h í ,  t e n í a  p a re j a ,  tenía maltrato, 
abusos económicos, abusos verbales, 
emocionales y todo tipo de violencia  ( . . . ) .
Facilitadora: ¿Por qué cuando tienes 13 años 
d e c i d e s  i r t e  a  v i v i r c o n  t u  p a re j a?
Participante: Porque era muy difícil. Mi mamá 
quedó sola con 6 hijos; f u e  m u y d i f í c i l p a r a 
e l l a  y e n t o n c e s  e l l a  p u e s  v i v í a  t r a b a j a n d o  y 
e s a  e s  u n a  e d a d  d o n d e  l a  m a y o r í a  s o m o s 
m u y re b e l d e s .  E n t o n c e s  u n o  p i e n s a  p o r s e r 
u n  re b e l d e ,  t a m b i é n  u n o  c o g e  e l c i e l o  c o n  l a s 
d o s  m a n o s ,  empieza a cometer errores,  e s o 
fue lo que pasó (beneficiaria de Florencia).
Se han mostrado diferentes formas en las que el 
continuum de las VBG afecta los recursos de las mujeres: 
las lleva a perder el acceso a educación, ingresos, activos, 
entre otros. Como se ha dicho, esto disminuye la posición 
de retirada de las mujeres y les dificulta abandonar 
sus relaciones abusivas y, por lo tanto, retroalimenta la 
circularidad de las violencias. El siguiente testimonio de 
Maritza (Cuadro 1) relata cómo, para irse del lugar donde 
las FARC la violentaron, acepta irse con un señor que 
más adelante abusa sexualmente de ella:
Después de tanta tristeza y tanto dolor [por la 
violencia sexual y tortura por parte de actores 
armados], había un señor que supuestamente 
estaba enamorado de mí y yo decidí aceptarle 
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s alir  d e  all á  ( …).  E s e  s e ñ or  m e  e s p er ó  e n  otr o  
m u ni ci pi o ( …). M e [ pr e g u nt ó] si y o e st a b a di s p u e st a 
a v e nir m e c o n él, y o l e dij e q u e sí. M e d e cí a q u e 
si [ él] m e g u st a b a; y o l e dij e q u e sí, p er o m e ntir a, 
ni  m e  g u st a b a,  ni  l o  q u erí a  ni  n a d a;  él  n o  s a bí a 
l o q u e m e h a bí a p a s a d o ( …). Él s e v a c o n mi g o a 
u n h ot el y mi s d o s hij o s; d e s p u é s c o n s e g ui m o s 
u n a  c a s a  y  n o s  q u e d a m o s  a c á.  P a s ó  m u c h o 
ti e m p o;  él,  e n  s u  n e g o ci o  d e  v e n d er  g a n a d o;  
p a s ar o n c o m o 7 m e s e s. M e t o c ó d ur o: t o d a s l a s 
n o c h e s él q u erí a e st ar c o n mi g o, [ y e nt o n c e s] y o 
c o gí a l a s t o all a s hi gi é ni c a s y l e s e c h a b a s a n gr e 
d e g a n a d o, l a s pi nt a b a d e r oj o p ar a q u e él n o 
m e m ol e st ar a p or q u e, d e s p u é s d e e s e h e c h o, 
er a p e or c o n él. T o d a s l a s n o c h e s a l a s 7 d e l a 
n o c h e  m e  d e cí a  “ c o m p o nt e”  y  er a  p e or,  y  n o 
p o dí a d e cir n a d a [ p or q u e] y o n o t e ní a di n er o, n o 
t e ní a f a mili a a q ui é n d e cirl e l a s c o s a s (li d er e s a 
d el C ar m e n d e B olí v ar).
L a s  m uj er e s  q u e  s e  v e n  e x p u e st a s  al c o nti n u u m d e 
l a s  V B G  s ufr e n  m últi pl e s  c o n s e c u e n ci a s.  L a  p ér di d a 
d e r e c ur s o s af e ct a  l a  p o si ci ó n  d e  r etir a d a,  di s mi n u y e  
el  p o d er  d e  n e g o ci a ci ó n  d e  l a s  m uj er e s  e n  l o s  
h o g ar e s  ( A g ar w al,  1 9 9 9),  y  l e s  di fl c ult a  r e c u p er ar s e 
d e l a s af e ct a ci o n e s a l a a g e n ci a, af e ct a ci o n e s  q u e  s e 
d e s cri b e n a c o nti n u a ci ó n.
4. 1. 2. Af e ct a ci o n e s s o br e l a a g e n ci a , l a 
t o m a d e d e ci si o n e s y el p o d er d e 
n e g o ci a ci ó n
M u c h a s d e l a s p arti ci p a nt e s d e s cri b e n et a p a s d e s u s 
vi d a s  e n  l a s  q u e,  c o m o  r e s ult a d o  d e  l a s  vi ol e n ci a s, 
v eí a n  s u  vi d a  p ar ali z a d a,  p u e s  atr a v e s ar o n  e st a d o s  
d e  pr of u n d a  tri st e z a  y  ai sl a mi e nt o.  E st o,  e n  al g u n o s  
c a s o s,  l a s  ll e v a b a  al  p u nt o  d e  c o m et er  i nt e nt o s  d e  
s ui ci di o. D ur a nt e e st a s f a s e s, s u a g e n ci a  s e e n c u e ntr a 
c o m pl et a m e nt e  af e ct a d a  p or q u e  r e s ult a  i m p o si bl e 
p ar a  ell a s  v er s e  a  sí  mi s m a s  c o n  l a  c a p a ci d a d  d e  
t o m ar  d e ci si o n e s  p ar a  s alir  a d el a nt e,  p or  l o  q u e 
s e  aí sl a n  y  e ntr a n  e n  d e pr e si o n e s  q u e  li mit a n  s u 
r e n di mi e nt o l a b or al. L a s af e ct a ci o n e s s o br e l a a g e n ci a 
s e pr e s e nt a n d e dif er e nt e s m a n er a s y n o s e p u e d e n 
a s o ci ar a ci ert o ti p o d e vi ol e n ci a o ci ert o s m e c a ni s m o s 
d e  afr o nt a mi e nt o.  P or  el  c o ntr ari o,  d e p e n d e  d e  l o s  
r e c ur s o s  c o n  l o s  q u e  c u e nt a  l a  s o br e vi vi e nt e  e n  e s e 
m o m e nt o p ar a s o br e p o n er s e a l o s h e c h o s vi ol e nt o s –
q u e p u e d e n g e n er ar u n tr a u m a –. E st a s sit u a ci o n e s s e 
e n c u e ntr a n pri n ci p al m e nt e e n l o s r el at o s d e a s e si n at o 
d e  hij a s  e  hij o s,  vi ol e n ci a  fí si c a,  s e x u al  y  t ort ur a  p or  
p art e d e a ct or e s ar m a d o s y a m e n a z a s vit al e s a s u vi d a 
p or p art e d e l a p ar ej a. El si g ui e nt e t e sti m o ni o r el at a l a 
p ar áli si s r ef eri d a:
P a r ti ci p a n t e: ( …)  d e s p u é s  d e  u n  h e c h o  
vi cti mi z a nt e,  [ c o m o]  t o d a s  s a b e n,  e s  m u y  
difí cil  ( …).  L a  é p o c a  d e  c ul p a bili d a d,  b u e n o  
q u e y a pr á cti c a m e nt e s e m e h a i d o ol vi d a n d o.  
El h a b e r a b a n d o n a d o el t e r ri t o ri o m e li mi t ó 
m u c h o e c o n ó mi c a m e n t e.  L a [ b ú s q u e d a] d e 
j u sti ci a,  q u e  vi e n e  at a d a  a  mi s  m a n o s,  l a s 
g a n a s d e a pr e n d er.
F a cili t a d o r a:  ¿ C ó m o si e nt e s q u e e s o e n e s e 
m o m e nt o i m p a ct ó e n ti ? ( …) ¿ H a bí a al g o q u e 
q u erí a s h a c er – e st u di ar, l o gr ar, et c. – y q u e s e 
h u bi er a vi st o i nt err u m pi d o pr e ci s a m e nt e p or 
e s o q u e s u c e di ó ? ¿ Al g o a sí t e p a s ó ?
P a r ti ci p a n t e: Cl ar o,  cl ar o  q u e  sí.  Al g o  m u y 
t erri bl e p or q u e p ar a e s e e nt o n c e s y o er a m u y 
j o v e n. Y a er a m a dr e, sí, y a t e ní a mi s d o s hij o s 
m a y or e s. ¿ Y q u é p o drí a y o d e cir ? T ú pi e r d e s 
t o t al m e n t e  el  h o ri z o n t e  y  l a  r a z ó n  d e  vi vi r 
p r á c ti c a m e n t e, o e s o f u e l o q u e y o s e n tí e n 
s u m o m e n t o. 
F a cili t a d o r a:  ¿ Y e n e s e m o m e nt o tr a b aj a b a s ?
P a r ti ci p a n t e:  Cl ar o.
F a cili t a d o r a:  ¿ Y  s e g ui st e  tr a b aj a n d o ?  ¿ O  
t u vi st e q u e i nt err u m pir ?
P a r ti ci p a n t e: N o,   y o  m e  ai sl é  d e  t o d o  y  d e 
t o d o s  u n  b u e n  [ ti e m p o],  e s t u v e  ai sl a d a 
u n o s … ¿ q u é ? Tr e s, c u a t r o a ñ o s d e t o d o y d e 
t o d o s. 
P a r ti ci p a n t e:  Y, si n e m b ar g o, ¿ n u n c a p ar a st e 
d e tr a b aj ar ?
P a r ti ci p a n t e: P u e s,  a sí  c o m o  y o  tr a b aj a b a,  
n o. Y o t u v e u n c a m bi o t ot al: y o a b a n d o n é l o 
q u e y o h a cí a.
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Hay hechos de VBG que no generan parálisis, pero 
c re a n  u n a  a u t o p e rc e p c i ó n  d e  i n fe r i o r i d a d  d e  l a s 
m u j e re s  e n  re l a c i ó n  c o n  s u s  p a re j a s  y/o  s u s  o t ro s 
agresores que disminuye su autoconfianza. Esto, 
p o r u n  l a d o ,  d i s m i n u y e  e l p o d e r d e  n e g o c i a c i ó n 
en el hogar y, por el otro, impide que las mujeres 
tomen decisiones que les permitan alcanzar un 
b i e n e s t a r e c o n ó m i c o ,  p u e s  n o  s e  s i e n t e n  c a p a c e s 
d e  e m p re n d e r p ro y e c t o s  c o m o  e m p e z a r a  e s t u d i a r 
o crear un negocio. Para las mujeres que han sido 
víctimas de VBG, la autopercepción de inferioridad 
también dificulta la decisión de abandonar a su 
agresor, que podría ser estratégica para cortar 
c o n  l a  c i rc u l a r i d a d  d e  l a s  v i o l e n c i a s  d e l c o n t i n u u m . 
Esta afectación se presenta en aquellos casos 
de violencia psicológica en los que la pareja las 
m e n o s p re c i a  p ro l o n g a d a m e n t e ,  i n c l u s o  h a s t a  e l 
p u n t o  d e  h a c e r l a s  d u d a r d e  s í  m i s m a s .  Ta m b i é n 
sucede que, ante hechos de violencia sexual y 
t o r t u r a  p o r p a r t e  d e  g r u p o s  a r m a d o s ,  a l g u n a s 
m u j e re s  s e  s i e n t e n  c u l p a b l e s  o  a v e rg o n z a d a s  p o r 
lo que les sucedió y su autoestima se afecta. Por 
ú l t i m o ,  l a  v i o l e n c i a  p o r p a r t e  d e  o t ro s  m i e m b ro s 
d e  l a  f a m i l i a  e n  l a  i n f a n c i a ,  m a d re  o  p a d re 
e s p e c i a l m e n t e ,  i n t ro d u c e  d e s d e  m u y t e m p r a n o 
u n a  a u t o p e rc e p c i ó n  d e  i n fe r i o r i d a d .  Lo s  s i g u i e n t e s 
t e s t i m o n i o s  d a n  c u e n t a  d e  e s t a  a fe c t a c i ó n :
E n t o n c e s  f u e  c o m o  t a n t a  v i o l e n c i a 
psicológica, que siempre me decía “usted 
e s  u n a  b r u t a ,  usted no sirve para nada, 
esto está mal hecho, usted nunca va a 
salir adelante, usted no es nada sin mí”; 
entonces como que todo eso uno empieza 
a creérselo.  [ E n t o n c e s  m e  p u s e  a  t r a b a j a r ] 
( … )  [ y ]  m e  h i c e  a m i g a  d e l re p re s e n t a n t e 
l e g a l d e  l a  a s o c i a c i ó n  e n  l a  c u a l y o  t r a b a j o . 
Le  c o m e n t é  a  é l y t o d o  y d i j o :  “pero usted 
qué se va a meter en eso, si usted es una 
tonta, eso no sirve para puta mierda”,  a s í  m e 
l o  d i j o .  P e ro  m á s  s i n  e m b a rg o  p u e s  hacían 
actividades, [ y ] yo no iba pues porque no 
me daba permiso (beneficiaria de Florencia). 
M i  m a m á  l a v a b a ,  p l a n c h a b a ,  c o c i n a b a  y u n o 
le ayudaba en los quehaceres de la casa. 
Pero lo malo es que cuando lo regañaba a 
u n o  l e  d e c í a :  “ t ú  n o  s i r v e s  p a r a  n a d a ”.  E s o  l o 
iba marcando a uno cuando chiquito. Bueno, 
había un espacio en la casa que estaba 
atrás, un patio que había como una lomita, 
[ e n  d o n d e ]  yo me descargaba y lloraba  
( l i d e re s a  d e  C o ro z a l ) .
L a s  a fe c t a c i o n e s  d e  l a  a g e n c i a dificultan la 
p o s i b i l i d a d  d e  t o m a r d e c i s i o n e s  e s t r a t é g i c a s 
que rompan la circularidad de las violencias del 
c o n t i n u u m. Diversos relatos demuestran que, en 
re p e t i d o s  m o m e n t o s  d e  s u s  v i d a s ,  l a s  m u j e re s 
t o m a n  d e c i s i o n e s  p a r a  c u b r i r n e c e s i d a d e s  u rg e n t e s 
y e n  re s p u e s t a  a  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  i n s e g u r i d a d 
que puedan estar enfrentando (desplazamientos, 
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m a s a cr e s, vi ol e n ci a s e x u al), p er o q u e n o b u s c a n s u 
bi e n e st ar e c o n ó mi c o y q u e i n cl u s o p u e d e n s er u n 
f a ct or d e ri e s g o p ar a l a o c urr e n ci a d e n u e v a s V B G. 
Al g u n o s ej e m pl o s q u e y a s e h a n m e n ci o n a d o s o n 
el  m atri m o ni o  p ar a  e s c a p ar  d e  u n a  sit u a ci ó n  d e  
i n s e g uri d a d, o mi gr ar p ar a c ui d ar d e otr a s p er s o n a s. 
C o m o  s e  m u e str a  a  c o nti n u a ci ó n,  c u a n d o  e st a s  
d e ci si o n e s s e t o m a n a u n a e d a d m u y t e m pr a n a, el 
ri e s g o d e s ufrir m á s V B G e s a ú n m a y or: 
E nt o n c e s p ar a  mí  c a s ar m e  er a  – h o y  e n  dí a,  a 
mi  e d a d  l o  c o m pr e n d o –  l a  m a n er a  p erf e ct a 
d e t e n er li b ert a d y s alir m e d e mi c a s a  p or q u e 
y o  e n  mi  c a s a  e st a b a  s ú p er  a b urri d a,  p or q u e 
n o  s ol a m e nt e  er a  l a  vi ol e n ci a  d e  mi  m a dr e, 
p or q u e  mi  p a pi  f u e  al c o h óli c o  a n ó ni m o  ( …).  
[ L u e g o  e m p e c é  a  t o m ar  c o n ci e n ci a  d e  l o  q u e 
e st a b a p a s a n d o e n mi vi d a: mi m ari d o t e ní a otr o 
h o g ar]. [ A mi m ari d o] n u n c a l e al c a n z a b a l a pl at a 
y l a q u e r e s p o n dí a er a y o; ¿ c ó m o a sí ?  E nt o n c e s 
a hí  h a bí a  u n a  vi ol e n ci a  e c o n ó mi c a  y  t a m bi é n  
o b vi a m e nt e u n a vi ol e n ci a m or al p or q u e él er a mi 
e s p o s o y él t e ní a otr o h o g ar (li d er e s a d e B o g ot á).
C o m o  s e  e x pli c ó  a nt eri or m e nt e,  el  e m p o d er a mi e nt o  
e c o n ó mi c o  e s  u n  pr o c e s o  p or  m e di o  d el  c u al  l a s  
m uj er e s  o bti e n e n  r e c ur s o s y  a g e n ci a p ar a  al c a n z ar  
s u s l o gr o s d e bi e n e st ar. Si n e m b ar g o, c o m o s e h a vi st o 
a l o l ar g o d e e st a s e c ci ó n, l a e x p o si ci ó n al c o nti n u u m 
d e  l a s V B G  af e ct a d e m a n er a r eit er a d a e st e pr o c e s o. 
D e  h e c h o,  u n a  d e  l a s  i m pli c a ci o n e s  e s  q u e  n o  s e 
c u e nt a  c o n  u n  r e c ur s o  q u e  s e  c o n si d er a  b á si c o  p ar a 
el  e m p o d er a mi e nt o:  el  a c c e s o  a  u n a  vi d a  li br e  d e  
vi ol e n ci a. E n l a m a y orí a d e l o s c a s o s, l a s di sti nt a s f or m a s 
d e  vi ol e n ci a  e m pi e z a n  e n  l a  i nf a n ci a y  h a c e n  q u e  l a s 
m uj er e s  s e  e n c u e ntr e n  c o n  di fl c ult a d e s  p ar a  al c a n z ar 
l a s  m et a s  q u e  s e  pr o p o n g a n,  o  i n cl u s o  pi er d a n  d e 
vi st a l o s l o gr o s q u e q ui er e n al c a n z ar p or l a s c o nti n u a s 
a m e n a z a s a s u s e g uri d a d. E n s u t e sti m o ni o ( C u a dr o 2), 
T ati a n a s e r e fl er e a l a d e ci si ó n d e h a b er s e c a s a d o a l o s 
1 3 a ñ o s (r el a ci ó n e n l a q u e s ufri ó m últi pl e s m altr at o s):
U n o a e s a e d a d y si e n d o r e b el d e p u e s o b vi o q u e 
u n o si e m pr e v a a t o m ar d e ci si o n e s e q ui v o c a d a s, 
p er o  sí,  cl ar o  q u e  af e ct a  e n  el  pr o y e ct o  d e 
vi d a  p or q u e  si  y o  h u bi e s e  si d o  m á s  m a d ur a 
p u e s  e st arí a  a  e st a s  alt ur a s  d e  mi  vi d a,  n o 
s é,  di g a m o s  y a  c o n  u n a  c arr er a  pr of e si o n al, 
di g a m o s e n el e xtr a nj er o c o m o er a el pr o y e ct o 
d e vi d a; p er o p u e s a r aí z d e e s a d e ci si ó n y d e 
t o d o l o q u e e st a b a a b ar c a n d o e n e s e m o m e nt o, 
p u e s o b vi o q u e el pr o y e ct o d e vi d a s e f u e, s e 
f u e al pi s o. S e m e f u e l a p al o m a … ( b e n e fl ci ari a 
d e Fl or e n ci a).
S e  h a  e n c o ntr a d o  q u e,  d ur a nt e  l a  m a y or  p art e 
d e  s u s  vi d a s,  p ar a  l a s  m uj er e s  e s  pr á cti c a m e nt e  
i m p o si bl e al c a n z ar l o s q u e h a brí a n si d o s u s l o gr o s d e 
bi e n e st ar:  s er pr of e si o n al e s, t e n er u n n e g o ci o pr o pi o, 
t e n er  a ut o n o mí a  e c o n ó mi c a,  a p o y ar  a  s u s  f a mili a s  
e c o n ó mi c a m e nt e,  o  t e n er  u n a  c a s a  pr o pi a.  D e bi d o  
a  l a s  r eit er a d a s  af e ct a ci o n e s  g e n er a d a s  p or  el  
c o nti n u u m,  l a s m uj er e s s e v e n o bli g a d a s a “ s a cri fi c ar” 
di c h o s  pr o y e ct o s  y  d ej ar  e s a s  m et a s  d e  l a d o  a nt e  
l a s  n e c e si d a d e s  ur g e nt e s  y  l a s  r e s p o n s a bili d a d e s  
d e  c ui d a d o,  pri n ci p al m e nt e  r el a ci o n a d a s  c o n  s u s  
hij a s  e  hij o s.  E n  e st e  c o nt e xt o,  s e  e nti e n d e  p or  
q u é  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e s e m p e ñ a n  u n  p a p el 
f u n d a m e nt al e n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e 
l a s m uj er e s, p u e s l a s i n vit a n a o c u p ar s e d e sí mi s m a s 
y d e  s u s  pr o y e ct o s.  C o m o  l o  m e n ci o n a  u n a  d e  l a s  
p arti ci p a nt e s,  gr a ci a s  al  tr a b aj o  e n  l a  or g a ni z a ci ó n,  
“ m e h e d e di c a d o m á s a mí”. 
4. 2. Pr o c e s o s d e e m p o d er a mi e nt o, 
r e sili e n ci a y el p a p el d e l a s 
or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s
A d e m á s  d e  c o m pr e n d er  l a s  c o n s e c u e n ci a s  d el  
c o nti n u u m d e  l a s  V B G  s o br e  el  e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  e n  el  c o nt e xt o  d el  
c o n fli ct o  ar m a d o  e n  C ol o m bi a,  e st a  i n v e sti g a ci ó n 
b u s c a  pr o p o n er  m e c a ni s m o s  q u e  p er mit a n  a  l a s 
s o br e vi vi e nt e s s alir a d el a nt e y r o m p er l a cir c ul ari d a d 
d e l a s V B G. E n e st e s e nti d o, l o s r el at o s d e l a s m uj er e s 
a n ali z a d o s  e n  e st e  e st u di o  d e m u e str a n  q u e  el 
e m p o d er a mi e nt o n o e s u n pr o c e s o li n e al y q u e e st á 
d et er mi n a d o p or m últi pl e s f a ct or e s, e ntr e l o s q u e s e 
d e st a c a n l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s. 
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A sí,  l a s  a pr o xi m a ci o n e s  al  pr o c e s o  d e  
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  e n  l a s  q u e  pri m a 
l a  vi si ó n  i n di vi d u ali st a  d el  e m p o d er a mi e nt o  
d e s c o n o c e n  el  r ol  d e  l o  c ol e cti v o  ( Kr e n z  et  al.  
2 0 1 4),  q u e  e n  e st e  c o nt e xt o  e s  c e ntr al  p or  el 
tr a b aj o q u e r e ali z a n l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s. 
P or  u n  l a d o,  al g u n a s  m uj er e s  a c u d e n  a  e st a s  
or g a ni z a ci o n e s  p ar a  b u s c ar  a p o y o, y a  s e a  p or q u e 
e st á n  e nfr e nt a n d o  sit u a ci o n e s  d e  V B G,  o  p or q u e 
s e  i nt er e s a n  e n  l a s  a cti vi d a d e s  q u e  s e  ofr e c e n  –
c o m o t all er e s y c h arl a s s o br e d er e c h o s 3 0 . P or otr o 
l a d o,  e st á n  l a s  li d er e s a s,  q u e  s o n  m uj er e s  q u e 
t a m bi é n  h a n  si d o  ví cti m a s  d e  a ct o s  d e  vi ol e n ci a  
y  d e  V B G,  y  q u e  c o nf or m ar o n  l a s  or g a ni z a ci o n e s 
p ar a  l a  d ef e n s a  d e  s u s  d er e c h o s  y  l a  b ú s q u e d a 
d e  j u sti ci a.  E n  s u  c a s o,  el e m p o d er a mi e nt o  s e  h a 
d a d o e n gr a n m e di d a gr a ci a s al a c o m p a ñ a mi e nt o 
a  otr a s  m uj er e s.  L o s  r e s ult a d o s  m u e str a n  q u e  l a s 
or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s,  pri m er o,  c o n stit u y e n  
u n r e c ur s o s o ci al; s e g u n d o, f a v or e c e n el a c c e s o a 
y el c o ntr ol d e otr o s r e c ur s o s,  l o  q u e  a  s u v e z  l e s 
p er mit e  a  l a s  m uj er e s  f ort al e c er  s u  pr o c e s o  d e  
a g e n ci a i n di vi d u al y t o m ar d e ci si o n e s e str at é gi c a s 
– c o m o  d ej ar  u n a  p ar ej a  a b u si v a –;  y  t er c er o, 
f a v or e c e n pr o c e s o s d e a g e n ci a c ol e cti v a c u a n d o s e 
u n e n a l u c h ar p or s u s d er e c h o s y cr e ar pr o y e ct o s 
pr o d u cti v o s.  E st a s  tr e s  di m e n si o n e s  c o n d u c e n  a  
q u e l a s or g a ni z a ci o n e s pr o m u e v a n el bi e n e st ar d e 
l a s m uj er e s s o br e vi vi e nt e s. 
4. 2. 1. El p a p el d e l a s or g a ni z a ci o n e s 
s o ci al e s e n l o s pr o c e s o s d e 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
L a  pri m er a  di m e n si ó n  s e  r e fl er e  a  q u e  l a s 
or g a ni z a ci o n e s  s o ci al e s  s o n  u n  r e c ur s o  s o ci al  
c e ntr al,  p or  c u a nt o  s o n  u n  e s p a ci o  e n  el  q u e 
l a s  m uj er e s  e n c u e ntr a n  r e d e s  d e  a p o y o  y  
a c o m p a ñ a mi e nt o  d e  otr a s  m uj er e s,  t a nt o  si  s o n  
b e n e fl ci ari a s  c o m o  si  s o n  li d er e s a s.  D e ntr o  d e 
3 0   L o s t all er e s m á s c o m u n e s e n l o s r el at o s d e l a s p arti ci p a nt e s d e dif er e nt e s r e gi o n e s s o n s o br e d er e c h o s s e x u al e s y r e pr o d u cti v o s. 
T a m bi é n s e h a c e n f or m a ci o n e s e n t or n o a l a L e y 1 2 5 7 d e 2 0 0 8 y l a s V B G. 
l a s  a cti vi d a d e s  q u e  s e  ofr e c e n  h a y  cír c ul o s  d e 
m uj er e s,  oll a s  c o m u nit ari a s,  t all er e s  y  c h arl a s  
s o br e  d er e c h o s  d e  l a s  m uj er e s,  V B G,  e  i n cl u s o 
a cti vi d a d e s d e a ut o c ui d a d o c o m o r etir o s, m a s aj e s, 
e ntr e otr a s. R e c o n str uir ví n c ul o s c o m u nit ari o s e s u n 
a s p e ct o  cr u ci al  d el  pr o c e s o  d e  e m p o d er a mi e nt o  
e c o n ó mi c o,  p u e st o  q u e  a y u d a  a  r o m p er  l a 
cir c ul ari d a d  d e  l a s  vi ol e n ci a s  ( C N M H,  2 0 1 5)  y  
c o ntri b u y e a l a r e c o n str u c ci ó n d e l a a ut o c o n fl a n z a. 
A d e m á s, e st a r e d d e a p o y o i n cl u y e, e n l a m a y orí a 
d e l o s c a s o s, u n a c o m p a ñ a mi e nt o p si c o s o ci al p or 
p art e d e pr of e si o n al e s y a c o m p a ñ a mi e nt o j urí di c o 
p ar a q ui e n e s d e s e a n i nt er p o n er d e m a n d a s. E st o s e 
v e e n el si g ui e nt e t e sti m o ni o:
F u e nt e: M at eri al gr á fi c o d e l a i n v e sti g a ci ó n.   
A cti vi d a d 5: F ot o v o z y c art a a mí mi s m a.
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T e n e r u n a e s t a bili d a d e c o n ó mi c a  [ y] r e ci bir 
a m or  ( …)  d e  mi s  c o m p a ñ er a s  d e  tr a b aj o  e s  
c o m o  l o  m á s  b o nit o  q u e  si e m pr e  h e m o s 
t e ni d o  e n  mi  or g a ni z a ci ó n.  P or q u e  n o  e s  l a 
a s o ci a ci ó n c o m o l e s dij e, si n o q u e a p art e d e 
a s o ci a ci ó n n o s  h e m o s  f o r m a d o  c o m o  u n a 
f a mili a  [ e n l a q u e] “ y a F ul a n a e xtr a ñ a a F ul a n a, 
q u e y a p or q u é n o vi n o, q u e ll a m é m o sl a a v er 
q u é p a s a”. E n t o n c e s y a s o m o s c o m o f a mili a  
( b e n e fl ci ari a d e Fl or e n ci a).
( …) l a  o r g a ni z a ci ó n,  q u e  e s  l a  f u e r z a  q u e 
m e  h a  t e ni d o  p a r a  s ali r  a d el a n t e.  [ E n  
l a  or g a ni z a ci ó n  h e  a pr e n di d o  s o br e]  mi  
c o m p a ñ eri s m o, mi h u mil d a d, mi i nt eli g e n ci a, 
mi  u ni d a d,  mi  t ol er a n ci a,  mi  s or ori d a d  p or  
t o d a s  mi s  c o m p a ñ er a s,  mi  c o m pr o mi s o,  y  
p u e s i g u al m e nt e e st e e s el e sf u er z o (li d er e s a 
d e Fl or e n ci a).
L a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s t a m bi é n f a cilit a n el 
a c c e s o a r e c u r s o s  c o m o l a i nf o r m a ci ó n s o b r e l a s 
V B G y l o s d e r e c h o s d e l a s m uj e r e s, l o q u e i n ci d e 
e n l a d e ci si ó n d e r o m p er el ci cl o d e l a s V B G p or q u e 
c o ntr arr e st a  l a  n or m ali z a ci ó n  d e  l a  vi ol e n ci a.  E n  
e st e s e nti d o, di c h o s r e c ur s o s s o n u n a pr e c o n di ci ó n 
p ar a el e m p o d er a mi e nt o e m o ci o n al, p si c ol ó gi c o y 
e c o n ó mi c o. El si g ui e nt e t e sti m o ni o m u e str a c ó m o 
l a  m uj er  “ a br e  l o s  oj o s”  a  l a  vi ol e n ci a  q u e  e st a b a 
vi vi e n d o:
E m p e c é  a  i r  a  u n a s  c h a rl a s   q u e  di er o n  d e 
e q ui d a d e i g u al d a d d e g é n er o y y o d e s d e a hí 
e m p e c é a a brir l o s oj o s. Y o d e cí a “ al g o e s t á 
m al y n o m e e n c aj o a hí e n e s a r el a ci ó n; n o 
e s  u n a  r el a ci ó n,  si n o  e s  c o m o  al g o  t ó xi c o 
p a r a  mí ”.  P or  l a  d e pr e si ó n,  p or  a n si e d a d,  
p e n s a d er a,  e str é s,  m e  s u bí  d e  p e s o;  h a st a  
p u e s t o d o s l o s i n s ult o s q u e r e ci bí a d e p art e 
d e  él.  E nt o n c e s  e m p e c é,  s e g uí  l a s  c h arl a s,  
s e g uí p arti ci p a n d o ( b e n e fl ci ari a d e Fl or e n ci a).
Otr o  r e c ur s o  q u e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  ofr e c e n 
e n  al g u n o s  c a s o s  e s  el  r e c u r s o  e c o n ó mi c o  e n 
f o r m a  d e  a u xili o  e c o n ó mi c o  di r e c t o.  E s t o s 
a u xili o s  s o n  o t o r g a d o s  a  m uj e r e s  e n  ri e s g o  d e 
f e mi ni ci di o, y  s e  tr a d u c e n  e n  di n er o  e n  ef e cti v o  
p ar a tr a n s p ort e, tr á mit e s, ali m e nt a ci ó n, o u n l u g ar 
e n u n a c a s a d e a c o gi d a. E st e ti p o d e a p o y o b u s c a 
g ar a nti z ar  l a  p o si bili d a d  d e  vi vir  e n  u n  e s p a ci o  
li br e  d e  vi ol e n ci a  q u e  pr ot ej a  l a  i nt e gri d a d  fí si c a, 
q u e  e s  u n a  c o n di ci ó n  n e c e s ari a  p ar a  el  pr o c e s o 
d e  e m p o d er a mi e nt o  ( K a b e er,  1 9 9 9).  E n  al g u n o s  
c a s o s, e st a s or g a ni z a ci o n e s r e mit e n a l a s m uj er e s 
a  l a s  r ut a s  i n stit u ci o n al e s  – c o m o  l a s  c o mi s arí a s 
d e f a mili a, l a p oli cí a, l a d ef e n s orí a d el p u e bl o –, l o 
c u al,  c a b e  a cl ar ar,  n o  g ar a nti z a  q u e  l a s  m uj er e s 
n o  s e a n  r e vi cti mi z a d a s  d ur a nt e  el  pr o c e s o.  
C u a n d o  l a  r e s p u e st a  i n stit u ci o n al  e s  d e fl ci e nt e, 
l a s  or g a ni z a ci o n e s  a c u d e n  a  l a s  O N G  o  i n cl u s o  a  
p er s o n a s c o n o ci d a s.  
L a  s e g u n d a  di m e n si ó n  s e  r e fi er e  al  pr o c e s o  d e 
f ort al e c er l a a g e n ci a  i n di vi d u al y t o m ar d e ci si o n e s 
e str at é gi c a s,  c o m o  s alir  d e  u n a  r el a ci ó n  vi ol e nt a  
o  e m p e z ar  a  m a n ej ar  l o s  pr o pi o s  r e c ur s o s.  E s  
i m p ort a nt e  r e s alt ar  q u e  e st o s  pr o c e s o s  n o  s o n 
li n e al e s ni s u c e d e n d e f or m a a ut o m áti c a u n a v e z l a s 
m uj er e s  s e  u n e n  a  l a s  or g a ni z a ci o n e s.  E n  al g u n o s  
c a s o s,  l a  n e c e si d a d  d e  g ar a nti z ar  c o n di ci o n e s  d e  
vi d a ó pti m a s p ar a l a s hij a s e hij o s o l a d e p e n d e n ci a 
e c o n ó mi c a  l e s  i m pi d e  t o m ar  d e ci si o n e s  c o m o  
a b a n d o n ar  u n a  p ar ej a  a b u si v a.  Si n  e m b ar g o,  s e  
e n c o ntr ó  q u e  t a nt o  l a s  b e n e fl ci ari a s  c o m o  l a s 
li d er e s a s  p er ci bi er o n  q u e  s u  p o d er  d e  n e g o ci a ci ó n 
a u m e nt ó  al  i nt eri or  d e  s u s  h o g ar e s  d e s p u é s  d e  
h a b er s e  u ni d o  a  di c h a s  or g a ni z a ci o n e s.  E n  e st e  
or d e n d e i d e a s, f ort al e c er l a a g e n ci a i n di vi d u al r o m p e 
l a  cir c ul ari d a d  d el  c o nti n u u m d e  l a s  V B G , c o m o  l o  
m u e str a n l o s si g ui e nt e s t e sti m o ni o s. E n el s e g u n d o 
c a s o, e s i nt er e s a nt e r e s alt ar q u e l a p arti ci p a nt e a fir m a 
q u e ti e n e p o d er d e d e ci si ó n e n el h o g ar p or q u e h a c e 
u n a p ort e e c o n ó mi c o. E st o d e s c o n o c e el tr a b aj o d el 
c ui d a d o e n el h o g ar c o m o u n a p ort e y a s o ci a l a t o m a 
d e d e ci si o n e s al f a ct or e c o n ó mi c o.
L e d e b o m u c hí si m a s c o s a s a mi or g a ni z a ci ó n 
d e  b a s e,  a  l a  A s o ci a ci ó n  d e  M uj er e s  
E m pr e n d e d or a s  Ci mi e nt o s  d el  H o g ar,  a  
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ASUDELMA, y a la plataforma porque ellos 
estuvieron conmigo es ese tiempo [en el] 
que tomé la decisión de separarme. En esas 
capacitaciones me empoderé de mi papel 
como mujer, como madre cabeza de hogar 
que quería salir adelante y que no quería 
ser más pisoteada por un hombre como ese 
(beneficiaria de Florencia).
Lo otro es que ya yo aporto a los gastos 
de mi hogar, entonces yo también tengo 
derecho a decidir en lo que se vaya a hacer. 
Sigo retroalimentándome en los procesos [de 
los] que hoy hago parte porque siento que 
es una manera de sanar esas heridas, que en 
ciertas ocasiones me estremecen y cuando 
yo escucho otras mujeres hablando de todo 
el tema de violencias de género, también me 
doy cuenta [de] que, con el paso del tiempo 
y todos estos aprendizajes, yo también las 
he aprendido a identificar. Entonces yo creo 
que esto ha sido una apuesta para mí como 
mujer, como madre, como lideresa (lideresa 
de Chigorodó, Antioquia).
El fortalecimiento de la agencia individual también 
se evidencia en el hecho de que las organizaciones 
de mujeres promueven el surgimiento de nuevos 
liderazgos. Es común encontrar que las mujeres que 
llegan a la organización –para pedir acompañamiento 
en situaciones de violencia– desarrollen, durante el 
proceso, las capacidades y el interés para ayudar a otras  
mujeres, y se empiecen a reconocer como lideresas. 
Esto muestra, primero, el fortalecimiento de la agencia 
individual y el desarrollo de nuevos logros de bienestar –
como ser lideresa–, y segundo, que se dan procesos de 
resiliencia en los que las mujeres no solo mejoran, sino 
que encuentran significado en la experiencia propia al 
poder ayudar a otras, como se muestra a continuación:  
De hecho, las siento, l s recuerdo, [pero] no con 
dolor; ya las veo de otra manera porque son 
mi fortaleza, ahora veo que es mi fortaleza. De 
pronto anteriormente no conocía el tema de 
género ni de violencias basadas en género, y no 
reconocía la importancia que tiene [que] uno 
[pueda] identificar esas violencias, pero hoy me 
siento una mujer restaurada, capaz de ayudar a 
que otras puedan restaurar también en su vida 
personal familiar y el entorno de la comunidad  
(lideresa de Chocó). 
La tercera dimensión se refiere a los procesos de 
agencia colectiva, que se presenta cuando las mujeres 
se unen para crear proyectos colectivos que incluyen 
grupos de ahorro y crédito, asociaciones productivas, 
cooperativas, entre otras, lo que a su vez las acerca más 
a sus logros de bienestar. 
Uno de los ejemplos de agencia colectiva es el 
Comité de Mujeres de la Asociación Campesina 
de Inzá-Tierradentro, que creó grupos de ahorro y 
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cr é dit o p ar a m uj er e s c a m p e si n a s. A l a m a y orí a d e l a s 
p arti ci p a nt e s,  e st o s  gr u p o s  l e s  p er miti er o n  a c c e d er  
p or  pri m er a  v e z  a  u n  i n gr e s o  c o ntr ol a d o  p or  ell a s,  
p u e s er a n m uj er e s q u e si e m pr e h a bí a n tr a b aj a d o si n 
r e m u n er a ci ó n e n l a ti err a d o n d e vi ví a n y er a s u m ari d o 
q ui e n  c o m er ci ali z a b a  y  m a n ej a b a  l o s  i n gr e s o s  d el 
h o g ar.  D e  h e c h o,  l a  a g e n ci a  c ol e cti v a  f u e  a si mil a d a  
c o m o u n ej er ci ci o q u e pr o m u e v e el e m p o d er a mi e nt o 
p or q u e, c o n el ti e m p o, l a s m uj er e s p u di er o n a c c e d er 
a  u n  a h orr o  – r e c ur s o e str at é gi c o–  c o n  el  c u al  p o dí a n 
t o m ar  d e ci si o n e s  a ut ó n o m a s  tr a n sf or m a d or a s  d e  l a  
di n á mi c a  d e  g é n er o  e ntr e  ell a s  y  s u s  m ari d o s  – p or 
ej e m pl o, i n v ertir e n l a c o ci n a d e l a c a s a – e n c a mi n a d a s 
a al c a n z ar s u s l o gr o s d e bi e n e st ar.  
Otr o s ej e m pl o s d e l a a g e n ci a c ol e cti v a  s o n, p or u n l a d o, 
l a A s o ci a ci ó n S u e ñ o s d el M a ñ a n a ( A S U D E L M A),  q u e 
cr e ó u n n e g o ci o d e c o nf e c ci ó n y c o m er ci ali z a ci ó n d e 
s á b a n a s h e c h a s p or m uj er e s ví cti m a s d el c o n fli ct o –
q u e  a  s u v e z  l e  g e n er a  i n gr e s o s  a  l a  or g a ni z a ci ó n –, 
y  p or  el  otr o,  l a  or g a ni z a ci ó n  E sf u ér z at e  u bi c a d a  
e n l o s M o nt e s d e M arí a, q u e di s p o n e d e u n t err e n o 
e n  c o m o d at o  e n  el  q u e  s e  ll e v a n  a  c a b o  l a b or e s 
d e  a gri c ult ur a  y  pi s ci c ult ur a  c o n  l a s  m uj er e s  d e  l a  
or g a ni z a ci ó n:
[ E st a]  or g a ni z a ci ó n  d e  m uj er e s  ( …)  m e  h a  
pr e p ar a d o  p ar a  t e n er,  p ar a  a pr e n d er  m á s,  
p ar a  d ef e n d er m e  c o m o  m uj er  ( …).  E n  e st a  
or g a ni z a ci ó n  t a m bi é n  p ert e n e c e m o s  a  u n a s 
c aj a s d e a h o r r o d e c r é di t o l o c al, l a s c u al e s 
n o s p e r mi t e n, c a d a 1 5 dí a s, p e r t e n e c e r a l o s 
a h o r r o s; n o s h a a y u d a d o p a r a s o s t e n e r l o s 
i n g r e s o s p a r a l a f a mili a y l o q u e a p ort a m o s 
a q uí c a d a u n o, l o q u e n o s h a s er vi d o m u c h o. 
E n l a otr a c ol u m n a d e l a f a mili a, l o s gr u p o s 
d e  m uj er e s  t a m bi é n,  p or q u e  e s  f a mili a  y 
gr u p o d e m uj er. L o s r e c ur s o s q u e n o s a y u d a n 
t a m bi é n,  o  s e a  l o s  q u e  m e  a y u d a n  t a m bi é n 
p ar a  f ort al e c er  l o  d e  l a s  c a p a cit a ci o n e s  
( b e n e fl ci ari a d e I n z á).
Mir a q u e h e t e ni d o l a a y u d a d e otr a s m uj er e s 
q u e  c o m o  t ú  p a s ar o n  p or  sit u a ci o n e s 
difí cil e s,  p er o  q u e  h o y  [ e n]  dí a  s o n  m uj er e s  
e m p o d er a d a s   q u e  h a n  s ali d o  a d el a nt e 
c o m o  n o s otr a s.  T e  c u e nt o  t a m bi é n  q u e n o s 
or g a ni z a m o s ,  cr e a m o s  u n a  or g a ni z a ci ó n  q u e 
s e  ll a m a  E sf u ér z at e  y  tr a b aj a m o s  pr o y e ct o s 
pr o d u cti v o s  ( C art a a mí mi s m a, E sf u ér z at e). 
L o s  pr o c e s o s  d e  a g e n ci a  c ol e cti v a  q u e  ll e v a n 
a  c a b o  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  ti e n e n 
u n  c o m p o n e nt e  p si c o s o ci al  y  c o m pl e m e nt a n  
l a s  i ni ci ati v a s  pr o d u cti v a s  c o n  e str at e gi a s  p ar a  el  
e m p o d er a mi e nt o  p si c ol ó gi c o  – c o m o  l o s  cír c ul o s 
d e  m uj er e s  o  l a s  c a p a cit a ci o n e s  s o br e  d er e c h o s –. 
A b or d ar  el  c o m p o n e nt e  p si c ol ó gi c o  l a s  dif er e n ci a s  
d e  otr a s  i ni ci ati v a s  d el  g o bi er n o  o  d e  i n stit u ci o n e s  
c o m o l a s c á m ar a s d e c o m er ci o o el S E N A, e n l a s q u e 
s ol o s e ti e n e e n c u e nt a el c o m p o n e nt e pr o d u cti v o. 
P or q u e  l o  q u e  p a s a  e s  q u e  [ e n]  el  E st a d o  a 
v e c e s d a n pr o y e ct o s pr o d u cti v o s a p er s o n a s 
q u e  t o d a ví a  n o  l e s  h a n  tr a b aj a d o  l a  p art e 
p si c o s o ci al,  e nt o n c e s  n o s o t r o s  p ri m e r o 
t r a b aj a m o s  l a  p a r t e  p si c o s o ci al  p a r a 
d e s p u é s  e n t r a r  e n  el  e m p r e n di mi e n t o. 
P or q u e  si  a  ti  n o  t e  tr at a n  l o  p si c o s o ci al, 
¿ c ó m o  v a  a  p o d er  e m pr e n d er ?  (li d er e s a  d e  
C or o z al).
C o m o  r e s ult a d o  d el  a p o y o  al  pr o c e s o  d e 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s s o br e vi vi e nt e s 
d e  l a s  V B G,  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s 
pr o m u e v e n  el  c u e sti o n a mi e nt o  y  c a m bi o  d e  l a s 
n or m a s s o ci al e s y d e g é n er o. El f ort al e ci mi e nt o d e l a 
a g e n ci a i n di vi d u al  y l o s pr o c e s o s d e a g e n ci a c ol e cti v a  
r e p er c ut e n  a  ni v el  f a mili ar  y  c o m u nit ari o  p or q u e 
c a m bi a n l a s di n á mi c a s d e n e g o ci a ci ó n al i nt eri or d e 
l o s h o g ar e s y l a s or g a ni z a ci o n e s s e m o vili z a n h a ci a 
e s p a ci o s  p ú bli c o s  d e  i n ci d e n ci a  ( G a m m a g e  et  al . 
2 0 1 6). T e ni e n d o e n c u e nt a q u e e n e st o s t errit ori o s s e 
h a n  n at ur ali z a d o  l o s  ór d e n e s  d e  g é n er o  milit ari st a s  
( T h ei d o n,  2 0 0 9),  el  tr a b aj o  d e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  
c u e sti o n a u n a d e l a s c ar a ct erí sti c a s m á s arr ai g a d a s 
e n  el c o nti n u u m d e  l a s  V B G : l a  n or m ali z a ci ó n  d e  l a  
s u b or di n a ci ó n  y  d e  l a  vi ol e n ci a  e n  c o ntr a  d e  l a s  
m uj er e s.  L o s  si g ui e nt e s  d o s  t e sti m o ni o s  m u e str a n  
c ó m o s e i n ci d e e n l o s á m bit o s c o m u nit ari o s: 
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E n t o n c e s ,  esos poderes de decisión, 
que además se toman en la casa, luego 
repercuten en la comunidad ( . . . ) .  E s e 
e j e rc i c i o  e m p e z ó  c u a n d o  e l l a s  [ p u d i e ro n ] 
e m p e z a r a  d e c i d i r e n  l a  c a s a ,  c u á n t o s  h i j o s 
t e n e r ( … ) .  C o m o  y o  l e s  d e c í a ,  l a  d e m o c r a c i a 
d e b e  e m p e z a r d e s d e  l a  c a s a :  e n  l a  c a m a , 
d e s d e  c ó m o  d u e r m o ,  c u á n d o  m e  a c u e s t o , 
cuándo quiero tener sexo, cómo quiero tener 
sexo, cuántos hijos quiero tener, y eso no 
va a permitir que usted quiera decidir sobre 
c ó m o  c u i d o  m i  c u e r p o  ( . . . )  esas decisiones 
que tienen que ver con el cuerpo de uno, 
pero que repercuten en lo público y en lo 
comunitario. ( . . . )  C u a n d o  e m p e z a ro n  l o s 
g r u p o s  d e  a h o r ro ,  t o d a s  d e c í a n  “ p e ro  d ó n d e 
a h o r ro  s i  y o  n o  t r a b a j o  e n  n a d a ”,  y y o  [ d i j e ] :  “ a s í 
c o m o  s a c a  p a r a  e l m e rc a d o ,  t a m b i é n  s a c a 
para los ahorros”, y eso significa bienestar 
p a r a  u s t e d , pero a partir de poder manejar 
la plata y de poder  ( l i d e re s a  d e  I n z á ) .
Para mí, cuando las mujeres toman la 
decisión de unirse, es un paso enorme para 
ellas.  ( . . . )  H e  v i s t o  c ó m o  a l p r i n c i p i o  e n  l a s 
f a m i l i a s  e l l a s  v a n  a  s a l i r a  l a s  re u n i o n e s  y l o s 
hombres les dicen que a qué van, que a echar 
c h i s m e .  Y l u e g o  e l l a s  s i g u e n  i n s i s t i e n d o ,  p o r 
participar con otras mujeres, porque a ellas 
e s t o s  p ro c e s o s  l a s  s a n a n .  Esto cambia la 
negociación de ellas en el hogar, y los 
hombres empiezan a ser partícipes de los 
procesos (lideresa del Carmen de Bolívar). 
C o m o  s e  h a  d e m o s t r a d o ,  l a s  o rg a n i z a c i o n e s 
d e  m u j e re s  j u e g a n  u n  ro l i m p o r t a n t e  e n  e l 
e m p o d e r a m i e n t o  e c o n ó m i c o  d e  l a s  s o b re v i v i e n t e s 
de las VBG. Por esta razón, es muy importante 
re c o n o c e r s u  t r a b a j o  e n  e l t e r r i t o r i o  y fo r t a l e c e r 
s u s  h a b i l i d a d e s  y p ro c e s o s  p a r a  h a c e r l e s 
a c o m p a ñ a m i e n t o  e n  m a t e r i a  d e  e m p o d e r a m i e n t o 
e c o n ó m i c o .  E n  l a  s i g u i e n t e  s e c c i ó n  s e  p re s e n t a n 
a l g u n a s  re c o m e n d a c i o n e s  e n  e s t e  s e n t i d o . 
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5. C o n cl u si o n e s y 
r e c o m e n d a ci o n e s
En los territorios afectados por el conflicto armado, es 
necesario comprender las VBG con base en el concepto 
de continuum. Este concepto permite identificar la 
circularidad que existe entre los diferentes tipos de 
violencia que viven las mujeres a lo largo de sus vidas 
y los actos de violencia que son perpetrados por sus 
familiares, su pareja y actores armados. El continuum de 
las VBG tiene consecuencias diferenciales para ellas a 
nivel psicológico y económico-laboral, consecuencias 
que a su vez reproducen las VBG porque el continuum 
les impide romper fácilmente esa circularidad de 
violencia. Además, la existencia de normas sociales 
que consagran la división sexual del trabajo y la 
normalización de las VBG agrava esas consecuencias.  
En esta investigación se analizó cómo el continuum 
de las VBG afecta el empoderamiento económico de 
las mujeres. Como se dijo anteriormente, uno de los 
recursos más afectados es el acceso a la educación. 
Por su parte, el desplazamiento –que no es una VBG, 
pero que sí afecta a las mujeres de forma diferencial– 
ocasiona una pérdida general de recursos –como 
tierras, vivienda, fragmentación familiar, activos, entre 
otros–. Como resultado del continuum, una alta 
cifra de niñas, adolescentes y mujeres se han visto 
obligadas a trabajar desde una edad muy temprana o 
a asumir responsabilidades domésticas y de cuidado 
–remuneradas y no remuneradas–, lo cual afecta su 
acumulación de capital humano y sus ingresos futuros. 
Esta situación lleva a algunas mujeres a buscar una 
relación de pareja sin los recursos cruciales que les 
permitan salir de relaciones abusivas.
El continuum de las VBG afecta principalmente la salud 
mental de las mujeres, quienes desarrollan sentimientos 
de culpa, baja autoestima, inseguridad, miedo, entre 
otros. En algunos casos, estas afectaciones llevan a una 
parálisis en sus vidas o a intentos de suicidio. La salud 
física también se ve afectada, aunque la mayoría de las 
participantes sostiene que los daños más graves se 
dan a nivel emocional. Aunado a la pérdida de recursos, 
estas afectaciones dificultan la toma de decisiones 
estratégicas encaminadas a aumentar su bienestar 
socioeconómico y evitar situaciones de VBG. 
El continuum de las VBG y su relación con el empoderamiento económico
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C o m o  c o n s e c u e n ci a  d e  l a s  V B G  s ufri d a s  e n  el 
c o nt e xt o d el c o n fli ct o ar m a d o – y a s e a p or p art e d e 
s u s  p ar ej a s  o  p or  a ct or e s  d el  c o n fli ct o –,  m u c h a s 
m uj er e s p er di er o n s u s tr a b aj o s y n e g o ci o s, d ej ar o n 
d e r e ci bir i n gr e s o s, y t u vi er o n q u e d ej ar s u s ti err a s. 
D e bi d o al d e s pl a z a mi e nt o f or z a d o q u e l e s i m pi di ó 
e st u di ar y a l a sit u a ci ó n d e p o br e z a g e n er ali z a d a, 
e st a s m uj er e s y a s e e n c o ntr a b a n e n u n a sit u a ci ó n 
e c o n ó mi c a  pr e c ari a  y,  c o m o  c o n s e c u e n ci a,  s e  
i n v ol u cr ar o n e n r el a ci o n e s si n p o d er d e n e g o ci a ci ó n 
ni p o si ci ó n d e r etir a d a. 
P or  otr o  l a d o,  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  
c u m pl e n  u n  r ol  f u n d a m e nt al  e n  el  pr o c e s o  d e  
e m p o d er a mi e nt o d e l a s m uj er e s. E n pri m er l u g ar, 
e st a s  or g a ni z a ci o n e s  s o n  u n  r e c ur s o  s o ci al  q u e 
f a v or e c e el a c c e s o a y el c o ntr ol d e otr o s r e c ur s o s 
– c o m o  e d u c a ci ó n  e  i n gr e s o s –  p or  m e di o  d e 
f or m a ci o n e s,  pr o m o vi e n d o  gr u p o s  d e  a h orr o,  
ofr e ci e n d o i nf or m a ci ó n s o br e s u s d er e c h o s, e ntr e 
otr o s.  E n  s e g u n d o  l u g ar,  gr a ci a s  a  e st e  r e c ur s o, 
e s fr e c u e nt e q u e l a s m uj er e s l o gr e n f ort al e c er s u 
pr o c e s o d e a g e n ci a i n di vi d u al,  y a q u e m ej or a n s u 
a ut o e sti m a y t o m a n d e ci si o n e s e str at é gi c a s – c o m o 
d ej ar a s u s p ar ej a s a b u si v a s, cr e ar m et a s y a ct u ar 
p ar a  g e n er ar  i n gr e s o s –,  l o  c u al  pr o p e n d e  h a ci a 
s u  bi e n e st ar.  P or  últi m o,  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  
m uj er e s pr o m u e v e n pr o c e s o s d e a g e n ci a c ol e cti v a  
a  tr a v é s  d e  a s o ci a ci o n e s  pr o d u cti v a s,  gr u p o s  d e  
a h orr o y cr é dit o, c o o p er ati v a s, e ntr e otr o s. E st o n o 
s ol o  f a v or e c e  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  a  
ni v el  i n di vi d u al y  c ol e cti v o,  si n o  q u e  pr o m u e v e  el 
c a m bi o  d e  n or m a s  s o ci al e s  p or q u e  i m p a ct a  a  l a s 
f a mili a s y a l a c o m u ni d a d.
L a  e vi d e n ci a  d e  e st e  e st u di o  m u e str a  q u e  e s 
n e c e s ari o  s e g uir  a m pli a n d o  l a  c o m pr e n si ó n  
d el c o nti n u u m d e  l a s  V B G  y  c ó m o  e st e  af e ct a 
dif er e n ci al m e nt e a l a s m uj er e s. L a s e str at e gi a s d e 
at e n ci ó n  y  a c o m p a ñ a mi e nt o  a  l a s  s o br e vi vi e nt e s  
d e b e n  t e n er  pr e s e nt e  el  c o nti n u u m  y  ori e nt ar s e  
h a ci a l a r u pt ur a d e l a cir c ul ari d a d d e l a s V B G. P ar a 
l o gr arl o,  l a  i m pl e m e nt a ci ó n  d e  e str at e gi a s  q u e 
pr o m u e v a n  el  e m p o d er a mi e nt o  y  l a  a ut o n o mí a  
e c o n ó mi c a d e l a s m uj er e s r e s ult a cr u ci al.
5. 1.  R e c o m e n d a ci o n e s
E s cr u ci al q u e s e d é u n a m a y or vi si bili d a d al c o nti n u u m 
d e  l a s V B G  y a s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o 
d e  l a  m uj er.  L a  C o mi si ó n  d e  l a  V er d a d  ti e n e  u n  r ol 
f u n d a m e nt al c o n  r e s p e ct o  al e s cl ar e ci mi e nt o  d e  l a  
v er d a d e n el c o n fli ct o ar m a d o, y t a m bi é n c o n r e s p e ct o 
a l a i d e nti fi c a ci ó n d e l a s c o n s e c u e n ci a s dif er e n ci al e s 
q u e di c h o c o n fli ct o h a t e ni d o e n l a s m uj er e s, i n cl u s o 
m á s all á d e l o s h e c h o s vi cti mi z a nt e s y a a m pli a m e nt e 
c o n o ci d o s.  L a  c o m pr e n si ó n  d e  e st a s  af e ct a ci o n e s  
ti e n e i m pli c a ci o n e s e n el di s e ñ o d e pr o gr a m a s q u e 
b u s q u e n  pr o m o v er  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o 
d e  l a s  m uj er e s  s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G  y  el 
f ort al e ci mi e nt o d e l a s or g a ni z a ci o n e s q u e l a s a p o y a n. 
A sí,  l o s  y  l a s  e c o n o mi st a s,  a sí  c o m o  l a s  p olíti c a s  
l a b or al e s o d e g e n er a ci ó n d e i n gr e s o s c u y a pri ori d a d 
s e a n l a s m uj er e s r ur al e s e n t errit ori o s af e ct a d o s p or 
el c o n fii ct o ar m a d o, d e b e n t e n er e n c u e nt a l a r el a ci ó n 
e ntr e  l a s  V B G  y  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e 
l a s s o br e vi vi e nt e s. 
N o  e s  p o si bl e  cr e ar  p olíti c a s  r e al m e nt e  ef e cti v a s  
p ar a  e st a  p o bl a ci ó n  si n  t e n er  e n  c u e nt a  l a s  
c o n s e c u e n ci a s  d e  l a s  V B G  e n  l a a g e n ci a  d e  
l a s  m uj er e s,  c o n cr et a m e nt e  e n  t ér mi n o s  d e  s u  
a ut o e sti m a  y  a ut o c o n fl a n z a,  s u  t o m a  d e  d e ci si o n e s 
e str at é gi c a s,  y  s u  c a p a ci d a d  p ar a  d e fl nir  m et a s 
y  a ct u ar  p ar a  l o gr arl a s.  E n  e st e  or d e n  d e  i d e a s,  
l o s  pr o gr a m a s  d e  at e n ci ó n  p si c o s o ci al,  l a  r ut a  d e  
at e n ci ó n  y l a s e str at e gi a s p ar a l a pr e v e n ci ó n d e l a s 
V B G d e b e n c o nt e m pl ar u n c o m p o n e nt e e c o n ó mi c o 
e s p e ci al m e nt e  di s e ñ a d o  p ar a  s o br e vi vi e nt e s.  P art e  
d el tr a b aj o d e b e c e ntr ar s e e n el f ort al e ci mi e nt o d e 
l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s q u e s e e n c u e ntr a n e n 
l a s z o n a s d e c o n fii ct o ar m a d o, c o n el fi n d e q u e e st a s 
p u e d a n c o nti n u ar c o n s u l a b or a tr a v é s d e e str at e gi a s 
i nt e gr al e s q u e i n cl u y a n pr o c e s o s p si c o s o ci al e s y d e 
e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o. 
A  c o nti n u a ci ó n,  s e  d a n  al g u n a s  r e c o m e n d a ci o n e s  
e n c a mi n a d a s  a  f ort al e c er  l o s  pr o c e s o s  d e  
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  
s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G y d e l a s or g a ni z a ci o n e s d e 
b a s e q u e l a s a p o y a n. 
El c o nti n u u m  d e l a s V B G y s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o
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5. 2. E m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e 
l a s m uj er e s s o br e vi vi e nt e s
i. Vi si bili z ar  l a  r el a ci ó n  e ntr e  el c o nti n u u m  d e  l a s  
V B G y l a s p o si bili d a d e s l a b or al e s d e l a s m uj er e s 
e n l o s dif er e nt e s e s p a ci o s d e i n ci d e n ci a l o c al e s, 
n a ci o n al e s  e  i nt er n a ci o n al e s.  Al g u n a s  d e  l a s  
e str at e gi a s q u e s e p u e d e n di s e ñ ar e i m pl e m e nt ar 
e n e st e s e nti d o s o n l a s si g ui e nt e s: pri m er o, a p o y ar 
l a p arti ci p a ci ó n d e or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s e n  
e v e nt o s  l o c al e s  s o br e  e q ui d a d  d e  g é n er o,  V B G 
y  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  –
c o n v er s at ori o s,  c h arl a s,  c o n gr e s o s –.  S e g u n d o, 
utili z ar l o s e s p a ci o s d e i n ci d e n ci a y s e n si bili z a ci ó n 
c o n p arti ci p a ci ó n d e i n stit u ci o n e s c o m o l a C o mi si ó n 
d e l a V er d a d y l a I n st a n ci a E s p e ci al d e G é n er o p ar a 
pl a nt e ar  el  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  
s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G,  l o  c u al  pr o m u e v e  l a 
r u pt ur a d e l a cir c ul ari d a d d e l a s vi ol e n ci a s. Y t er c er o, 
a s e g ur ar el a c c e s o a l a j u sti ci a y a l a v er d a d c o n el fl n 
d e g ar a nti z ar el r e st a bl e ci mi e nt o d e l a s al u d m e nt al 
y l a a g e n ci a,  d e t al m a n er a q u e l a s s o br e vi vi e nt e s 
d e l a s V B G p u e d a n e st a bl e c er n u e v a s m et a s d e ntr o 
d e s u s pr o c e s o s d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o.
ii. Di s e ñ ar  pr o gr a m a s  y  p olíti c a s  p ú bli c a s  d e 
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  diri gi d o s  a  l a s 
m uj er e s s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G, q u e a s u v e z 
p art a n  d el  r e c o n o ci mi e nt o  d e  l a s  af e ct a ci o n e s 
dif er e n ci al e s  q u e  ell a s  s ufr e n .  E n  e st e  s e nti d o,  
e st o s pr o gr a m a s c u m pl e n v ari a s f u n ci o n e s: pri m er o, 
di s e ñ ar e i m pl e m e nt ar e str at e gi a s p si c o s o ci al e s d e 
m a n er a tr a n s v er s al; s e g u n d o, r e ali z ar di a g n ó sti c o s 
p ar a i d e nti fl c ar l a p o si bili d a d d e a c c e s o a y c o ntr ol 
d e  l o s  r e c ur s o s  p or  p art e  d e  l a s  m uj er e s,  l a s  
c a p a ci d a d e s  d e  d e fl ni ci ó n  d e  m et a s,  t o m a  d e 
d e ci si o n e s,  y  a c ci o n e s  p ar a  c u m plirl a s;  t er c er o,  
i n cl uir  e str at e gi a s  p ar a  el  f ort al e ci mi e nt o  d e  l a s  
h a bili d a d e s  s o ci o e m o ci o n al e s  – a ut o c o n fi a n z a, 
c o m u ni c a ci ó n,  n e g o ci a ci ó n,  e ntr e  otr a s –  d e  l a s 
m uj er e s s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G; y c u art o, ali ar s e 
c o n  a s o ci a ci o n e s,  c o o p er ati v a s  y  or g a ni z a ci o n e s  
d e  m uj er e s  y  pr o m o v er  l a  a s o ci ati vi d a d  p ar a  
di s e ñ ar  e str at e gi a s  e c o n ó mi c a s  c ol e cti v a s  s e g ú n  
l o s  c o nt e xt o s.  P ar a  f ort al e c er  l a s  ali a n z a s  c o n  
l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s,  s e  r e c o mi e n d a  
t a m bi é n  cr e ar  e str at e gi a s  p ar a  el  f ort al e ci mi e nt o  
d e c a p a ci d a d e s d e l a s or g a ni z a ci o n e s.
iii. I d e nti fl c ar  e str at e gi a s  dif er e n ci al e s  p ar a  a p o y ar 
a  l a s  ni ñ a s  y  a d ol e s c e nt e s  e n  l a  pr e v e n ci ó n  y 
at e n ci ó n  d e  l a s  V B G.  L a s  ni ñ a s  y  a d ol e s c e nt e s  
c orr e n u n m a y or ri e s g o d e s er ví cti m a s d e V B G e n 
e nt or n o s  f a mili ar e s,  l o  c u al  ti e n e  c o n s e c u e n ci a s  
dif er e n ci al e s  – c o nti n u u m d e  l a s  V B G –  d e s d e 
m u y  t e m pr a n a  e d a d.  S e  d e b e n  cr e ar  e str at e gi a s  
p ar a  pr e v e nir  l a  d e s er ci ó n  e s c ol ar,  el  e m b ar a z o  
a d ol e s c e nt e, el tr a b aj o i nf a ntil, y pr e st ar u n a at e n ci ó n 
p si c o s o ci al t e m pr a n a p ar a el r e st a bl e ci mi e nt o d e l a 
s al u d y l a a g e n ci a i n di vi d u al.  
5. 3. El f ort al e ci mi e nt o d e l a s 
or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s
i v. Si s t e m a ti z a r  c a s o s  e xi t o s o s  d e  a r ti c ul a ci ó n 
e n t r e  l a s  o r g a ni z a ci o n e s  d e  m uj e r e s,  l a s 
i n s ti t u ci o n e s  p ú bli c a s  r el e v a n t e s  –l o c al e s, 
d e p a r t a m e n t al e s  y  n a ci o n al e s –,  y  l a s 
o r g a ni z a ci o n e s d e c o o p e r a ci ó n p a r a el di s e ñ o 
e i m pl e m e n t a ci ó n d e e s t r a t e gi a s d e a p o y o y 
a c o m p a ñ a mi e n t o  a  l a s  s o b r e vi vi e n t e s  d e  l a s 
V B G  e n  el  c o n t e x t o  d el  c o nfli c t o  a r m a d o.  
Di c h a  si st e m ati z a ci ó n  e xi g e  el  di s e ñ o  y  l a  
i m pl e m e nt a ci ó n  d e  e str at e gi a s  p si c o s o ci al e s,  
e c o n ó mi c a s y d e f or m a ci ó n e n V B G y d er e c h o s 
d e l a s m uj er e s. E st a s a c ci o n e s c o n stit u y e n u n a 
o p ort u ni d a d  e n  t ér mi n o s  r e st a ur ati v o s  p ar a  
l o s  pr o c e s o s  d e  r e p ar a ci ó n  d e  l a s  m uj er e s  
s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G.   
i. R e ali z a r  c a m p a ñ a s  d e  i n ci d e n ci a  c o n  e s t a 
si s t e m a ti z a ci ó n. S e  r e c o mi e n d a  vi n c ul ar  
or g a ni z a ci o n e s  ali a d a s  – d e  c o o p er a ci ó n 
i nt er n a ci o n al,  g o bi er n o s  n a ci o n al  y  l o c al,  
f u n d a ci o n e s, e ntr e otr o s – c o n el fi n d e fl n a n ci ar 
pr o y e ct o s  d e  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  
e n c a mi n a d o s  a  i m pl e m e nt ar  o  f ort al e c er  l a s  
e str at e gi a s  d e  a c o m p a ñ a mi e nt o  e c o n ó mi c o  
a  m uj er e s  s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G. 
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T a m bi é n  s erí a  útil  pr o m o v er  l a s  m et o d ol o gí a s  
d e  or g a ni z a ci o n e s  q u e  h a n  i m pl e m e nt a d o 
e str at e gi a s  c o n  r e s ult a d o s  pr o b a d o s  e n  t ér mi n o s  
d el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o d e l a s m uj er e s –
gr u p o s d e a h orr o y cr é dit o, e s c u el a s d e f or m a ci ó n 
e n  d er e c h o s,  e ntr e  otr o s –,  a sí  c o m o  pr o m o v er  l a 
arti c ul a ci ó n  e ntr e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  a  tr a v é s  d e  
c a p a cit a ci o n e s d e p ar e s, c o m u ni d a d e s d e pr á cti c a, 
gr u p o s  d e  e st u di o,  e ntr e  otr o s.  L a  c o y u nt ur a  d el  
C O VI D -1 9 d e m o str ó q u e sí e s p o si bl e a brir e s p a ci o s 
d e e st e ti p o d e f or m a virt u al. 
ii. Pr o m o v er  l a  cr e a ci ó n  o  l a  c o n s oli d a ci ó n  d e 
r ut a s  p ar a  el  a c o m p a ñ a mi e nt o  e c o n ó mi c o  a 
s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G q u e vi n c ul e n a a ct or e s 
cl a v e s  c o m o  el  S E N A,  s e cr et arí a s  d e  l a  m uj er, 
s e cr et arí a s d e d e s arr oll o e c o n ó mi c o, s e cr et arí a s 
d e l a s al u d, c á m ar a s d e c o m er ci o, or g a ni z a ci o n e s 
d e  m uj er e s,  e m pr e s a s  pri v a d a s,  e ntr e  otr o s.  
C a d a  e str at e gi a  d e b e  r e s p o n d er  a  l a  of ert a  
i n stit u ci o n al  a  ni v el  t errit ori al,  r e c o n o ci e n d o  l o s  
pr o gr a m a s e xi st e nt e s y c o n b a s e e n di a g n ó sti c o s 
p ar a  s u  c o n s oli d a ci ó n.  E st a s  r ut a s  d e b e n  c u brir  
s er vi ci o s  p ar a  el  a c o m p a ñ a mi e nt o  p si c o s o ci al,  
el  f ort al e ci mi e nt o  d e  c o n o ci mi e nt o s  t é c ni c o s  
– fl n a n ci er o s,  d e  m er c a d e o,  e ntr e  otr o s –,  y  d e 
h a bili d a d e s  s o ci o e m o ci o n al e s  – d e  a ut o c o n fl a n z a, 
c o m u ni c a ci ó n,  e ntr e  otr a s –  p ar a  m uj er e s 
e m pr e n d e d or a s;  t a m bi é n  d e b e n  pr o m o v er  l a  
arti c ul a ci ó n c o n el e c o si st e m a d el e m pr e n di mi e nt o. 
Si  bi e n  y a  e xi st e n  al g u n o s  ej e m pl o s  c o m o  el  d e  
C a s a M atri a 3 1  e n C ali, q u e s e arti c ul a c o n pr o gr a m a s 
d el S E N A, n o e s l a n or m a e n l a s r ut a s d e at e n ci ó n a 
s o br e vi vi e nt e s. 
iii. Di s e ñ ar  e  i m pl e m e nt ar  e str at e gi a s  d e 
f ort al e ci mi e nt o  d e  c a p a ci d a d e s  d e  l a s 
or g a ni z a ci o n e s d e b a s e p ar a el a c o m p a ñ a mi e nt o 
3 1   E s u n e s p a ci o e n l a ci u d a d d e C ali q u e s e cr e ó c o n el fl n d e pr o m o v er l o s d er e c h o s h u m a n o s d e l a s m uj er e s p ar a l a c o n str u c ci ó n d e 
u n m u ni ci pi o li br e d e V B G. V er: f a c e b o o k. c o m / c a s a m atri a c ali /
3 2   El pr o y e ct o fi n a n ci a d o p or el I D R C d e C a n a d á, d el c u al h a c e p art e e st e e st u di o, i n cl u y ó u n c o m p o n e nt e d e f ort al e ci mi e nt o d e c a p a -
ci d a d e s d e 1 0 or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s i m pl e m e nt a d o p or C or e W o m a n y C W T e c h, q u e i n cl u y ó: f or m a ci ó n d e f or m a d or a s e n t e m a s 
s o ci o e m o ci o n al e s p ar a el e m pr e n di mi e nt o, l a tr a n sf er e n ci a d e u n a pl at af or m a p ar a m e dir l a s n e c e si d a d e s d e l a s e m pr e n d e d or a s, y 
c u atr o c ur s o s virt u al e s. P ar a m á s i nf or m a ci ó n v er R a mír e z y C a still o, 2 0 2 0. 
e n  t e m a s  e c o n ó mi c o s  a  l a s  s o br e vi vi e nt e s 
d e  l a s  V B G  c o m o  el  a c c e s o  a  r e c ur s o s  p ar a 
s u s  e m pr e n di mi e nt o s  – fl n a n ci a ci ó n,  a c c e s o  a 
m er c a d o s,  i n cl u si ó n  fi n a n ci er a –,  c o n o ci mi e nt o s 
t é c ni c o s  – c o n o ci mi e nt o s  fl n a n ci er o s,  m er c a d e o, 
r e q ui sit o s l e g al e s p ar a e m pr e s a s –, y h a bili d a d e s 
s o ci o e m o ci o n al e s  – a ut o c o n fl a n z a,  n e g o ci a ci ó n, 
c o m u ni c a ci ó n –. 
L o  a nt eri or  r e q ui er e  l o  si g ui e nt e:  pri m er o,  utili z ar 
i n str u m e nt o s  d e  di a g n ó sti c o  p ar a  e v al u ar  l a s  
n e c e si d a d e s  y  c a p a ci d a d e s  d e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  
e n  c u a nt o  a  s u s  pr o pi a s  i ni ci ati v a s  pr o d u cti v a s  y  e n  
el  a c o m p a ñ a mi e nt o  q u e  h a c e n  a  otr a s  m uj er e s; 
s e g u n d o, di s e ñ ar e i m pl e m e nt ar e str at e gi a s diri gi d a s a 
f ort al e c er l a s c a p a ci d a d e s d e l a s or g a ni z a ci o n e s c o m o 
f or m a ci o n e s  a  f or m a d or a s  – s e g ú n  l o s  c o n o ci mi e nt o s 
q u e  d e b a n  f ort al e c er s e –,  pr o c e s o s  d e  a s e s orí a  y 
m e nt orí a p or p art e d e p er s o n a s e x p ert a s, y a pr o pi a ci ó n 
d e h err a mi e nt a s p ar a d ar a s e s or a mi e nt o a l a s m uj er e s 
a  l a s  q u e  a c o m p a ñ a n  – vi d e o s,  di a g n ó sti c o s,  e ntr e 
otr o s –;  y  t er c er o,  pr o m o v er  l a  arti c ul a ci ó n  e ntr e  l o s 
s er vi ci o s  q u e  ofr e z c a n  o  r e q ui er a n  l a s  or g a ni z a ci o n e s 
d e m uj er e s y l o s pr o gr a m a s y p olíti c a s p ú bli c a s q u e s e 
i m pl e m e nt e n p ar a a c o m p a ñ ar a l a s s o br e vi vi e nt e s d e 
l a s V B G q u e s e vi n c ul e n a l a s or g a ni z a ci o n e s3 2 . 
P ar a  el  f ort al e ci mi e nt o  d e  c a p a ci d a d e s  d e  l a s  
or g a ni z a ci o n e s,  s e  cr e ó  l a  pl at af or m a  C or e W o m a n,  
u n  a pli c ati v o  w e b  e nf o c a d o  e n  i nt e gr ar  pr o c e s o s  d e  
f or m a ci ó n y  a s e s orí a  a  m uj er e s,  e s p e cí fi c a m e nt e  p ar a 
el e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o. E n el mi s m o s e nti d o, 
d e s d e  el  pr o y e ct o  C o st o s  d e  l a s  vi ol e n ci a s  b a s a d a s  
e n  g é n er o  e n  C ol o m bi a  s e  ll e v ó  a  c a b o  u n  pr o c e s o  
d e  f ort al e ci mi e nt o  d e  c a p a ci d a d e s  a  tr a v é s  d e  u n a  
c o m u ni d a d virt u al d e pr á cti c a e n l a q u e p arti ci p ar o n l a s 
1 0 or g a ni z a ci o n e s ( R a mír e z y C a still o, 2 0 2 0).
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5. 4. Di s e mi n a ci ó n y e st u di o s 
c o m pl e m e nt ari o s
i. A p o y a r e s t u di o s e i n v e s ti g a ci o n e s o ri e n t a d a s 
a  r e c o g e r  i nf o r m a ci ó n  a di ci o n al  s o b r e  el 
c o nti n u u m d e  l a s  V B G  y  l a s  af e c t a ci o n e s 
dif e r e n ci al e s  a  ni v el  l a b o r al  y  e c o n ó mi c o 
p a r a  l a s  m uj e r e s.  E st o s  d e b e n  i n cl uir  el  u s o  
d e  a pr o xi m a ci o n e s  c u a ntit ati v a s,  p or  l o  q u e 
s e  r e c o mi e n d a  r e vi s ar  l o s  i n str u m e nt o s  d e  
r e c ol e c ci ó n d e i nf or m a ci ó n d e V B G di s p o ni bl e s 
c o n el fl n d e i d e nti fl c ar o p ort u ni d a d e s d e m ej or a 
e n el r e p ort e d e e st o s h e c h o s. 
P r o m o v e r  e s t u di o s  e  i n v e s ti g a ci o n e s  s o b r e  el 
i m p a c t o d el t r a b aj o d e l a s o r g a ni z a ci o n e s d e b a s e 
e n el e m p o d e r a mi e n t o e c o n ó mi c o d e l a s m uj e r e s. 
E s n e c e s ari o pr of u n di z ar e n l a c o m pr e n si ó n d e s u 
tr a b aj o  c o n  el  fl n  d e  i d e nti fi c ar  p o si bili d a d e s  d e 
f ort al e ci mi e nt o  y  vi si bili z ar  s u  l a b or  e n  l a  r u pt ur a  
d el c o nti n u u m d e l a s V B G y e n el e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s.   U n  pri m er  p a s o  p ar a  
e s a  vi si bili z a ci ó n  s e  r e ali z ó  p or R a mir e z  y C a still o 
( 2 0 2 0)  e n  d o n d e  s e  c ar a ct eri z a  el  tr a b aj o  e n  
a c o m p a ñ a mi e nt o  p si c o s o ci al  y  j urí di c o  d e  l a s  
di e z  or g a ni z a ci o n e s  p art e  d e  e st a  i n v e sti g a ci ó n.  
E st a  c ar a ct eri z a ci ó n  e vi d e n ci ó  l a  n e c e si d a d  d e  
f ort al e c er l a s e str at e gi a s d e c ui d a d o a c ui d a d or a s 
y l a arti c ul a ci ó n c o n l a s  r ut a s d e at e n ci ó n a ví cti m a s 
d e V B G.
ii. C r e a r  ali a n z a s  e n t r e  c e n t r o s  d e  e s t u di o, 
r e d e s d e o r g a ni z a ci o n e s d e b a s e d e m uj e r e s, 
u ni v e r si d a d e s,  e n t r e  o t r a s,  p a r a  p r o d u ci r 
m a t e ri al  d e  i n ci d e n ci a  s o b r e  l a  r el a ci ó n 
e n t r e el c o nti n u u m d e l a s V B G  y l o s a s p e c t o s 
l a b o r al e s d e l a s m uj e r e s.  
iii. R e c o n o c e r  l o s  c o s t o s  d el  c o nti n u u m d e 
l a s  V B G y  c ó m o  e s t e  af e c t a  el  p r o c e s o 
d e  e m p o d e r a mi e n t o  d e  l a s  m uj e r e s 
s o b r e vi vi e n t e s.  E st a  i n v e sti g a ci ó n  h a  
d e m o str a d o  q u e,  p ar a  a c o m p a ñ ar  a  l a s 
s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  V B G,  h a y  q u e  di s e ñ ar 
e  i m pl e m e nt ar  e str at e gi a s  e n  di v er s a s  
di m e n si o n e s  a  c ort o,  m e di a n o  y  l ar g o  pl a z o,  
arti c ul a n d o  el  a c o m p a ñ a mi e nt o  p si c o s o ci al  
c o n  el  c o m p o n e nt e  e c o n ó mi c o,  s o br e  t o d o  
e n g e n er a ci ó n d e i n gr e s o s y e m pr e n di mi e nt o. 
E s  i g u al m e nt e  i m p ort a nt e  e nt e n d er  q u e  el 
e m p o d er a mi e nt o  d e  l a s  s o br e vi vi e nt e s  d e  l a s  
V B G e s u n pr o c e s o i n di vi d u al y c ol e cti v o e n el 
q u e  l a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  m uj er e s  j u e g a n  u n 
r ol  pri m or di al.  A d e m á s  d el  f ort al e ci mi e nt o  d e  
l a s r ut a s  d e  at e n ci ó n a  s o br e vi vi e nt e s,  el gr a n 
é nf a si s d e b e h a c er s e e n el f ort al e ci mi e nt o d e 
e st a s  or g a ni z a ci o n e s  d e  b a s e,  y  a sí  c o n str uir  
s o br e l o q u e ell a s y a h a n c o n str ui d o. 
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7.   A n e x o s
I. R e s u m e n g uí a m et o d ol ó gi c a virt u al
i.  O bj eti v o g e n er al: 
R e c o g er i nf or m a ci ó n d e ti p o c u alit ati v o a c er c a d e l a s 
f or m a s  e n  q u e  l a s  V B G  h a n  af e ct a d o  l o s  pr o c e s o s 
d e  e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  e n  
al g u n o s  m u ni ci pi o s  d e  C ol o m bi a  af e ct a d o s  p or  el  
c o n fli ct o ar m a d o.
ii. O bj eti v o s e s p e cí fl c o s
 • A n ali z ar el c o nti n u u m d e l a s V B G d e l a s m uj er e s 
e n  l o s  t errit ori o s  af e ct a d o s  p or  el  c o n fli ct o 
ar m a d o.
 • I n d a g ar a c er c a d e l o s i m p a ct o s y l o s m e c a ni s m o s 
d e  af e ct a ci ó n  d e  l a s  V B G  e n  l a  vi d a  l a b or al  y 
e c o n ó mi c a d e l a s m uj er e s.
 • A n ali z ar el i m p a ct o d e l a s V B G s o br e l o s pr o c e s o s 
d e t o m a d e d e ci si ó n y d e n e g o ci a ci ó n al i nt eri or 
d e l o s h o g ar e s, a sí c o m o s u p o si ci ó n d e r etir a d a.
 • R e c o n o c er  f a ct or e s  d e  r e sili e n ci a  d e s arr oll a d o s  
p or l a s m uj er e s s o br e vi vi e nt e s p ar a s u s pr o c e s o s 
d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o y tr a n sf or m a ci ó n 
d e s u vi d a l a b or al y bi e n e st ar e c o n ó mi c o. 
 • E nt e n d er  el  p a p el  d e  l a  c o m u ni d a d  y  l a s  
ali a n z a s  c ol e cti v a s  e n  el  pr o c e s o  d e  a g e n ci a y 
e m p o d er a mi e nt o  e c o n ó mi c o  d e  l a s  m uj er e s  
s o br e vi vi e nt e s d e l a s V B G.
iii.  A nt e s d e l a s a cti vi d a d e s 
Ali st a mi e nt o: Bi e n v e ni d a, i n di c a ci o n e s g e n er al e s d el 
pr o c e s o, y pr e s e nt a ci ó n d e l a s f a cilit a d or a s.
Cr e a ci ó n d e a c u er d o s: 
 • N o  c o m p artir  ni n g ú n  m at eri al  ( a u di o,  i m a g e n,  
t e xt o)  o  c u al q ui er  i nf or m a ci ó n  e n vi a d a  p or  l a s 
p arti ci p a nt e s p or f u er a d el gr u p o.
 • Eli mi n ar el gr u p o al fi n ali z ar l a i n v e sti g a ci ó n. 
 • R e s p et ar l a s o pi ni o n e s e hi st ori a s d e vi d a d e l a s 
otr a s m uj er e s.
 • C u m plir c o n l o s ti e m p o s e st a bl e ci d o s p ar a c a d a 
a cti vi d a d. 
 • E n vi ar al gr u p o m e n s aj e s q u e ú ni c a m e nt e t e n g a n 
q u e v er c o n l a s a cti vi d a d e s pr o p u e st a s. 
i v.  A cti vi d a d e s
A cti vi d a d 1: R o s a, e s pi n a, br ot e
O bj eti v o:  Pr e s e nt ar  a  l a s  p arti ci p a nt e s  y  g e n er ar  
c o n fl a n z a.
I n di c a ci o n e s: C o m p artir al g o q u e l e s g e n er e f eli ci d a d 
(r o s a), al g o q u e l e s d é di fi c ult a d ( e s pi n a), y al g o q u e 
l e s e m o ci o n e d el f ut ur o ( br ot e).
A cti vi d a d 2: V e nt a n a h a ci a el m u n d o
O bj e ti v o: C o n o c er  l a s  hi st ori a s  d e  vi d a  d e  l a s  
m uj er e s  y  t e n er  u n  pri m er  a c er c a mi e nt o  a  s u s  
pr o c e s o s d e e m p o d er a mi e nt o e c o n ó mi c o a p artir 
d e l a p er c e p ci ó n q u e ell a s ti e n e n d e sí mi s m a s.
I n di c a ci o n e s: Di b uj ar u n a v e nt a n a s e g ú n l a i m a g e n 
q u e  s e  pr e s e nt a  y  c o m p artir  l a  r e s p u e st a  a  e st a s 
pr e g u nt a s:  ¿ c u ál  e s  t u  hi st ori a  d e  vi d a ?  ¿ C u ál  e s  
t u m a y or f ort al e z a ? ¿ C u ál si e nt e s q u e e s t u m a y or 
d e bili d a d ? ¿ Q u é pri vil e gi o s c o n si d er a s q u e ti e n e s ? 
¿ C u ál e s s o n t u s m et a s y s u e ñ o s p or c u m plir ?
A cti vi d a d 3: C art o gr afí a c or p or al + lí n e a ti e m p o -
e s p a ci o ( vi d e oll a m a d a)
O bj eti v o: i n d a g ar p or l o s h e c h o s d e vi ol e n ci a e n el m ar c o 
d el c o nti n u u m  y l o s i m p a ct o s a l o l ar g o d e s u vi d a.
I n di c a ci o n e s:  E n  el  c u a dr a d o,  u bi c ar  l o s  h e c h o s  q u e 
l e s s u c e di er o n, l a e d a d e n l a q u e o c urri ó, y si f u e e n el 
e s p a ci o pri v a d o o p ú bli c o. S e n o m br ar o n l a s si g ui e nt e s 
p al a br a s  p ar a  q u e  l a s  l o c ali z ar a n  e n  u n a  sil u et a  d e  sí 
mi s m a s  s e g ú n  d ó n d e  l a s  si nti er a n:  t errit ori o,  c a s a,  
vi vi e n d a,  ti err a  y  h u ert a.  E n  c u a nt o  a  l o s  r e c ur s o s  
e c o n ó mi c o s,  di n er o,  pr é st a m o,  a c c e s o,  c o ntr ol  d e  
di n er o,  tr a n s p ort e  y  pr o y e ct o  d e  vi d a.  C o n  r e s p e ct o  
a  l a  vi d a  l a b or al,  tr a b aj o,  n e g o ci o,  a ut o n o mí a,  
i n d e p e n d e n ci a, d e ci si o n e s y e st u di o. C o n r e s p e ct o a 
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l a s al u d m e nt al, e q uili bri o, tri st e z a, d e bili d a d, p ér di d a 
d e  c o ntr ol,  d e s c o n fl a n z a,  f eli ci d a d  y  a ut o c o n fl a n z a. 
R e s p e ct o d e l a s r el a ci o n e s s o ci al e s, f a mili a, m a m á, 
hij o s, p a p á, c o m u ni d a d, v e ci n a s, a mi g a s y h o m br e s. 
E n c u a nt o a l a s or g a ni z a ci o n e s d e m uj er e s, li d er e s a s, 
d ef e n s or a s  d e  D D H H  y  m uj er e s.  E n  c u a nt o  a  l a s  
or g a ni z a ci o n e s  i n stit u ci o n al e s,  g o bi er n o,  U ni d a d  d e  
Ví cti m a s, j u sti ci a, r ut a d e at e n ci ó n, ej ér cit o y a ct or e s 
ar m a d o s. S o br e el C O VI D - 1 9, c u ar e nt e n a.
A cti vi d a d 4: Mi vi d a, mi c a s a, mi s d e ci si o n e s
O bj eti v o: C o n o c er  l o s  pr o y e ct o s  e c o n ó mi c o s  d e  l a s  
m uj er e s y s a b er c o n q u é r e c ur s o s c o nt a b a n.
I n di c a ci o n e s: Pi nt ar  u n a  c a s a  c o m o  l a  q u e  s e  v e  e n 
l a  i m a g e n.  C a d a  c ol u m n a  r e pr e s e nt a  l o s  r e c ur s o s 
h u m a n o s, e c o n ó mi c o s, s o ci al e s y m at eri al e s c o n l o s q u e 
s e c u e nt a n. El pi s o r e pr e s e nt a l a s d e ci si o n e s q u e h a y a n 
t o m a d o o q ui er a n t o m ar p ar a c o n s e g uir e s a s m et a s.
A c ti vi d a d 5: F o t o v o z y c a r t a a mí mi s m a 
O bj e ti v o: R e c o n o c er  l a s  f or m a s  e n  l a s  q u e  l a s 
m uj er e s h a n l o gr a d o s alir a d el a nt e, l o s f a ct or e s d e 
r e sili e n ci a, a sí c o m o s u s l o gr o s m á s i m p ort a nt e s y 
c ó m o l a s h a n i m p a ct a d o.
I n di c a ci o n e s: T o m ar u n a f ot o a sí mi s m a s o al g o q u e 
r e pr e s e nt e u n l o gr o d el q u e s e si e nt a n or g ull o s a s. 
E s cri bir u n a  c art a  a  sí  mi s m a s  ( d el p a s a d o)  s o br e  
u n a  sit u a ci ó n  d ol or o s a.  C o m p artir  e n  l a  c art a  s u s  
l o gr o s, r e c o m e n d a ci o n e s y c o n s ej o s.
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El c o nti n u u m  d e l a s vi ol e n ci a s 
b a s a d a s e n g é n er o e n el c o nt e xt o 
d el c o n fli ct o ar m a d o c ol o m bi a n o y 
s u r el a ci ó n c o n el e m p o d er a mi e nt o 
e c o n ó mi c o d e l a s s o br e vi vi e nt e s
